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TKRVS, TWO DOLLARS PER YEAR. 
m;\\ series, vol t. m ia 
T11 K W0R L D IS GO VE RN E I> TOO M ITCII 
PA HIS, ME.. FRIDAY, NOVEMREIt 7. 1856. 
ONE DOLLAR AND FIFTY CENTS IN ADVANCE. 
OLD SERIES. VOL. 23, NO. 50. 
grirultural. 
♦ 
M»rnp the now/ 
DARIUS FOKDES. Editor. 
All !>' «l< » I WlfWM prllamirl In Mr. a|r 
I. iVrJ I ilflk't, • «»r lilmwltlj l"*iori|. 
• ! «mS mmm^Auinu 
Special Notice. 
A^riotilturnl Kulianp* mil coinmuni.-a- 
t! >n» f r lliia <l> |<uriui< iit. •!i..ul«I lr liirrrt- 
•J •• Uifvt4 DfBiiN ml," Nmlli Pari*. M«* 
AGRICULTURAL ADDRESS. 
Oxford County Aencultuml Sjcioty 
AT SOt'TII PARK 0<T 1»?. KV» 
nr x. t. rtri, i. p. 
,Vr P' •!* J (»<*.'Vwi. a r-j (W Agri' 
m.'tvra! '* 
It «m on* T«nr *g*, tf vt I ®tfcn-W an 
agricultural o»nfi>r*T»<v in thia count*. •' •m* 
0»-n, «h> r\»ll»!>al tf>'* !r.*«t v» .!.• mitTi 
• ♦riruliuml opmiiiiw, w. r»* »i >' » -I t»• »v 
tS<» m -t. rfp^tinj w!iat !•»' «! :if. 
XWMMtU ri'! .- t ! Li"; r. 
• So w I i*j- r-J. an.] njlain<*l t > •>- h m hf 
raitiutnl il rr>'f fc>m. I r* ;i.«t« 
rl l>im t < fi», if*I trll u« ill kK>ut it. 
*• Oh iui<l !>♦, *•! atu n<> »|- «L r." 
Now. «I-T»U«»n»''n, I am Mantling I ft* t 
o4T vrIt to I# the niftn <>f t'ut f*rmrr, th<l 
hu'iinvU of .•ih<T», wJk» nn ru*' ! lt<r 
cr >|* of corn than I -an. r, at !<•»•«. t in 
1 <1». Sa»t • txi Utf n >t tlx* r iiny t> in- 
form oth r% in puMi.* h.i* it i« I On" 
• •f tS# m »t "'«• Mali tx tkat I luti 
pi t ma!*. i« tU 1 •» <>|>ini n wbioli t' 
Malii w>v «i il f»rmr k«i of wliat kf ■* 
<k>in ♦, *Vn mIi il to npni in* ui itt- 
i'ln* ia r rtrn in |rt»4ti*r num- 
t.i* man of orl.narj inMI'.**tnv, wHwl 
hearing from bitw •>m«* nlu iHi' iJra, •». 
itrurlnr I • mn» If, a I m »rtI-* >( un arti* 
linut# *uf h a l' in* t» List, h« « >uM l» 
»Ufv |.i afar* «t :n w it 
r«"C»ni tK» tvK^ivt »• unwort't >f n -ti ■ 
S 11 in 1 ar<* t r»tit < | r» i.« in ag 
ru*iltur\ t'<at rtti tarn, r fa* i k-a* >1 l i« 
»>«ri wl i.-S lit* oft.-n on^ii.al, *r»l *aIu.»'.Jc 
r»«i >n hut f r •» t » *«< m T n .<1 
• up of 
pj.m, ih« «• I ti« iti; rmn-Mn in t»\ 
iotcttuurw aiaiMf v<»u ; I >t t u mat not l> 
aw »r.\ t'.at. *itl.n hoc Tiar. I kiic '•«! n 
rj t » fifit ur in -Tv A^ricuftara) A lr~ 
tn t'ii« omn't. S•M" of t' «Qi ocl cli»* 
rfnl St iw* ri'ijMnr'i 8r «i'l<', tf>->r« in lii» 
fir l «. nrlwH, «r «• >ri«C '!,.•?*! r- I 
<• »uUl fin.I afcakrr*, llwTf Iwif I Irrn to li« 
t \- I Iw* »«• .r •!, • nt •. n. t! »' 
<if th# »t»r»Vrr» «rn r-a!i*«,l u' t, »• r 
itiUlir w »TiS r i 1«4«. atvj a!*av* in 
iim<«t ia wl at tlift njianmi. 
Iu<t< «l, t'n*n, of aJilmaiii/; r.»a un a »in 
m; jMir att<*niioa tu a urn-'r nf 
I m »iinii£ t ti c Carni r'a* ailing -aii ] »u. '■ 
I. .,.. «... I, n I, 
fmntlra. 
r.e of On >r»l t'oiif.iv ni j I** »r- 
rtnjr l 1a fuur differ, nt ri«<k•— 
?! • 1 I'.un.a'l ft »j ' 
toiK* oit> n Jiii* fti.m ll.f N<* U.v'uj-''.r 
Iittc k4i t!io » »t. to Liwru T'* >11 l if rut, 
ua tnu»ur t • tin* f»unlv. firming a ia;t J- 
i»g V It of ih' u »t aaliu' 1c iiiUTiHlr iimr- 
It it* Ti annual !.• -i« 
w Licit nwnl i* lltmi int> r*al<» are r » j hi 
> 
tun*. It !<*n t«;iaui I tliat on [ail* 
f <il <>f ntu l •• found in Mttj hm- 
I unlrxl and thirM-lw tul r»\wt in tin Nil- 
if Mh> an>i^ut «»r <-k» couUl mil t tl«? 
gift of th«* Ni in* limit 1 ►•ii*.' »<• in at 
mil i CuuiiH tint %ift of th .\mlro* 
«' TL« •nlllM at wllR'll 1* (LfMN l| 
on llww ininialr*, it in tli* Him »l »t »U« of 
diTi-i >n, an «Ui>i»!i in ui n<r .1 an 1 iffl- 
il'lf tnatw in a atat* «»f c > nj.irio *o!ut»>n 
an J dwiwjv. «ta in. Nj Iwtur ptvparition 
null ««il Im ma<i Ui imtnm l!«? fertility 
of a auil than thw. WlnU lit* ••«nT of lit* 
uj'an] (arm m»l ipr«a<l u|ua lii« Lm»l a* i- 
», tint Iim>. an l u»a:.urv in a'luixlimy, t-» 
fc-rurr Lii rMp, ami kcp uj> tin* fertility uf 
tha »'il, lit* Adilf-fci^^iii ciwin rualiin; 
al »nj with ita ttiouaan la cartl •*•!« of ma- 
nure far ltrtl*r t» mak ■ a |*rinan>nt aoil 
lb m jjuan • r »u j<rpn.»pliat«; of lime, how- 
*»• r iIm'>I* tin** w »* b» in |arlimUr ra- 
»», tifwoi out. ti»i, not nail frm* tli« moun- 
tain nrk*. and pnoiiutf fon-at*. I>ut ala>i 
truna tH« nplan 1 larui*. Thua tlw »>i| i> 
r.i «i 11 a jtivit depth, rendering thr 
.av r* of the firwr eoui|.analik,*lj eu»T. 
r. lorei.t m.l Inl ni» analvfihC au»'h a 
auil. that ail »he c«— wrv rU-a< t.u will ia* 
ati<t m«Hi in 4u<> j<r j«irtloo. 
i* a tni«rra''> man iubnl «t> » cannot »• 
cure a good liting on *n intenal* lartn. 
Whil« on a r**«t»t »{tt»> \\ hit-* 
M Miiiuiiw. I » t» l »r> ill nmck «iii) ti,. 
u!u>> u( tli«t bujj' |mW of r>» »• L M um. 
11>«(•'*•! i>f r»£«rilii| «t — * •«•«■?. • • »«u-, | 
l»uk u|m<> it »» an iiM&ti i*i*tt'i!* imim ot 
w-alth. «hi''h «lo*» u«4 r*>|<«ir» U* I** Ju/, 
l«t which the MU^hine aii'i !rui(, tH<* ir .night 
and th* raii> ►**« in turn t*» luu»f# imiI fr»w 
tli* r #«•, M'l hu»t n on«4r>l t-> tlx* rich 
inl'-rfito of tU Stru, l'ri«^ui|«r<it, An 
<lr.«c^in, l'uon« iirut, anJ <>tUr rivrn 
lu fxk* no t uiiwm!* *r« of »uch a uatun 
M to t«» W«i!jr J>V>W|>itnl, ||JM|M tit** 
•UntanU nl fvftilitv in Ui* hi^lMtt ii<Kriv. 
Tlx aj [«trt nt! v uacloa uin»-«, that «mr it* 
• >lhrr«iM* Nirrrn lummiU, art* rich in wrk 
rUl, «htl« the iinwn*'- for »t». wl kh 
t'. !v 1 ,f iii»n •» n*t«*r mn'in*. «aturat»* 
th* lanu««r4M'* nvukU from it« •i<K*a with 
▼*jpuMc matter. PaWfU bo th« han«! ol 
that man, who wouU J«*tl tb« la^unuini 
•I tlm • nitva of our ri«rr*. Yoa m »T p — 
• iM? nhmat vmir of murk nn«l 
»lh«r »«n> uM* matter, but thcae maintain*, 
lik<* th.- m •urtUiha at lh»wnrwoflh*Nil'. 
ir»* in.'ihiiu*ti'<l«> in lb* rl.fnmU of frrtili. 
It \ hi mu«l riruw* to* if I knock tho 
j-x'trt out of ihf*' mountain* hy tot utili- 
tarian *ir*i, In thi« I am f"»Srin«l hj 
>tir ol our oM. r Kngliali Pocta Ihtwrltn, 
who, *ith t»<>rr truth than |**rtrr, MTi 
* '"irt h»<* lb*- m 1»im ■ tbr wi.|>i ilni.Ir 
TKr !»{«"••. lb«l ftimi ruber *mI» 
I V iMhm, • hi<-h In ihr btlU dim twiriHi nor, 
\| it mo * u «U| ikr » illrt lt.n«. 
tat trltb"! «r«lh K til lb- ».•!> Ii 
tilu,<wl lb* M.tMtlant* <4 iS* *1 ->tt, 
I « *Mlb l> mill u« i> It« ti<!(r« mn 
1'bl "ill tfr* mhtit, Itllinj otlrfl ti'r 
l'ir hifriiut it|him with 4 •••'< 
I .!• > »JI lift IS gt*r lit ttth.tH Mill, 
N ;»r l«t I'b'x*, *tt.| l« l"(» * ilr 
Ir< *h lb* l««nt»f * l[M,t**i ti'Trir.n rttlrr, 
|lf»- !lt^ t»4iiii ilrtt.-ml im nmtrtutt llilrt, 
\\ u h im ibr «■!« U«jlh thrir pmiiH i-in 
I | ■ 'Vf ||l..«t, Ihr |l»iiilr, ml ihr Kb.itr 
I mrjtKt, a«|>ti iff r.iinur w, 
I I limatl ImJi't, r»rt ttbor n.lb 
TV S It'lot I intra ihrir l.'lt Ii. '• «|r«i|, 
.lad Ihtt tkl tUtl at, <aylr ra tit an*!." 
Tin' n«-it rla*a onapriara nur mauln*a 
N • .n«« thing lis* a-i fort iMv atrurk me in 
th* farmin iiii-<rt«:a of tliia iMunlT, a» th* 
aim -t i-ntiiv n*c'•■«•? of it* mra«li<* l.m-N 
wi'!iin it«ra. T'»>oaun la nf ftrrwatill 
livt itl |!lt» (Ntttltljf hjr tha l.anil 
>( cm. un]<<»< it !»t » miii' mtraudt r alt- r 
t rrtUr |«al, «l'«-n i *mall outlay wnwIJ ft 
th.' lahtl t |'IT t!.<» inlrf'-at iMtn or 
> lit two 
l<)olUra an *t-r\v .Much »f ilf m< I* 
tar In 1 il n it iiijitT* lt> la" J'' 'Wyt| lui 
:n*nur»\l un<t Ih»a1 rvrt fir hi acriitv a 
r> p of g r*aa, I sit m ln ti onro clrnrr»l ami 
<tnuii 1. it n mAtna f< r many y-ira mm 
tially llif a*ut<'; anil if it U« aituit<i| ai m 
t ull'lllltnl, It la llouhtful whrtlH-r it 
r n I 1.1 m A U <1 of mm k 
from oit I • lix '• «'t iii ihirkncM, * lionrlt-ar* 
ivl it* «tint "i jr in lli of trmiil, m. 1 rip- 
rli r..in< I, m it!i « ruAtin of air* iidii] 
Ion Uf „«ln t h» utraitlo |li« Irj'Uli!' 
•t!a,«o<l th.- Ii-ttin— in of lif(ut all i atlltaiiinr, 
'i ill i»ua- Ii i\ t of gr.i ^ m<>rt» »a!tu- 
! ! t in i* w.inl t • he •Mitrial "1 hj t!>c far 
r» f t!iia Munlj. Tratrl lliMugh »or.f 
|-.rit ta ifKninr' c'Unfj alwrv llwji«r' 
U a!.«a I »l i.a g iti-ntlljr in •cirtitifir farm. 
i;. .»i! * 'i :u.it am 1»»» ut in lh« tu in* 
: *t it 1 | r tt f \ 'Ut Ui'-a ! 'Ma, 1U 
i»Uta <-f iit.iii..i l!ngU;.4 lta* r lainkal 
Mr miili ;»• t>f ktr • it >rn tiiir i.tr tuforoun- 
jinKjufim' .n-tup*. 
1 ii I *t I int nJ.'r umiij »iti" I t 
wLu will ? • I '»oir« an I nam in* tlut tnu>l- 
I !• kIh 'h n n w »i iii«tfr*ntM<> tn th< 
•V I, ■»• wi .1 a« j rUiil'**, anil *-i- if it cut- 
ii >t 'Itnin *» tndin* anJ r^n- 
>i r I | reluct n >. SaiiMiirt if ii,.- I» «i 
], I t tlM'W faj at It till it I* rnmftlftrlv 
•• I »iJ lmrnl. I !».**«• ii« jrrt hut 
* rr lilt' * m ail iw Un«l in th»%r«»t»n»jr jvr»'|^ 
* i it*! .it .1 •lr«it)"i M -it i«r ir 
iv r •.rill.-' Jfc' .in I 4T»»I'|I|I* 
CVtth ;»in» .»ur »wsri[»i || ||m run In 
lrim.il th' ir can !*• c-ultd it<-1. 
T'n' tSirJ rl»»* it ii > iim!t »iil. n«i» i« 
fr^|iirn''T found t tin* hi*N int^ra!* of 
a!h r> pi-. L inf. ri. r t» tfif ntW 
>i. |. • «it t! rv i« n i«} Mi'.t t'-at 
r|i ijWwMkin|mni lldwiM 
i» I if I* 1 J r arlr rr « Mi 
ivir- •' »>il«l l *«-II c •tiif*anil r tt ! 
for tHU Rj a rotation 
ii t' f |.!« in* » J t«? ur 
•• 
ati'l | >«tnr • iiit<» MJi. * Mining. «rth*. 
iin| »' !»fjwtjli|p I man »ill ?tm h*f<uinl 
t! riii' : t! '■* I I '>f I»r 1 Or a-lvao- 
al« i'« •lli:it~l iHtr a mnrV (tramp. %n<l nn 
* >il »• 11 • » «f cr "^* r *aln* than on 
I r taw in M. ,*i« r-*i»»>• nn an al- 
m -i lii.-r ill* l>arr*n ««»i 1 •lull. wli*r>- miirlc 
•firi-tU fr.in tli» «nauip haJ l»- n haul>l 
n tit f r \i i'« autumn. 
which i» tli- ti> *1 < itutn it) in thi* <*uuntr 
1 Mil Ml I'll t in 1 I' IM 11 > I MJT be 
r .;trl»*Ia*a Hp* «»f thi* ctaa*. Th* c!<' 
.- lit- >f » „• I toil tr« t^iun'lwl, Iwt Ui' 
,* ***«e, at: I imiIt in a jurtiallr hiImKU eon- 
ditiuit fur Um growth <f j!xr>?». .v. fir a» 
t'i mineral element* arc Miwrnwl, t!iey ar 
e"--nlially l!w Mi.' a* in the inlmiKi, Imt 
lli Mrtirli • ari< n»l divided and ■ul.-dm«! .! 
t>r wat*r an.I fri*t, and other agenci-* a* on 
th «•. The ifle farmer Mj draw a 
valuable hint from the p »int. on the imper- 
ii f th r»u;' '» ami d^flr pilwiiiitg 
all th<< upland *iiU fur theeultirallnn nfour 
• taj' rr>j« llerearc rai«cd your flue crop* 
of w Ik at, c irn ami fruit. Ilern jua niav 
j'! «* in all the manure anJ of ttflt kiml 
which t in ran find. In nmc pari* of lhi> 
<vMinii th* *-»il i« thr*»* or four feet d«vp, and 
v» >old lour *!irrin* up t« thai ileptli, while 
in t'er plan* it i*alin"«t entirely unfitted 
f -r the pi w, anl mu«t I* fuirrrr devoted 
to «n>e| and p*«tum;". 
A \ariety of thi* tlaM of «<iili nccuri in 
fe'tiral in thi* county, which n cum- 
I ••■•d itii»tly of |«hh|M. If any me ha* a 
l.»rm tuatie up <»f *u< !i a *..il, tuty In* nei^li. 
Iur< lend him a helping lmn<l, fir he «m 
net r ilerite •uthi'ient *tr ugth frmi »uch a 
•oil Ui w>reoutof town, Without MtiaUnce. 
atttLTM* or •OIL*. ^ 
The uneducated fanner i* often at a l«w* 
»ow u> {Mprvheni what i* meant hy the 
aniiltM* i>f tlir ■,n|. ||e f>rin* no definite 
i I-a of it* Mmpaitiun, It > .k«. which at- 
tempt to ci11 .in it to hin, J.» it hv table* 
and t.rui» which h« will no take the trou- 
Me, or cannot understand. Now let ii* re- 
»er»* tl»- uithmli usually einplornl in pre. 
«■ ntmjj the *ul>j*ct, and call your attention 
a few in mii lit* t > one thing at a time. |, t 
u* take kituP of the pure whitn Kind which 
y>u find in your »wamp* It i« gritty, 
Kar*Ii iu th* touch H»ur« your knife. W'». 
tcr aljnc cannot diaaohe a partulo of it. 
allU(kavi«'i Tmm m Craatioa. 
N • tegeuM* ran grow in it nloni*, l«»r no 
«n«» element o»n »uppnrt it plant. It i* cm- 
p!«j*d in the manufacture of gl»» ; yet il 
i> not »o g xxl iui t!ii« for a mil, for gift** is 
c-oup »*-<) of Mnd ami n»U, puloli or 
either of which i« n tilut'ilt addition t.i thr 
• •il. A • til <>f pure miiiI would ttllow wa- 
tt r to pt«" through it I>**• a •• f». Tlii« i* 
rwalitl'r tht ••■il of the iire.tt prwrt of 
Sthara.—(»n ocmn of «Su»t. Such .1 mil i« 
utterly '«irren, nn l yrt tl.i« tingle clement 
NdpMM more than »iity prr cent of e*crv 
flood *oi|. It »>k» on chcmi*try mil it Silim, 
or SiV«, which i« a compound of nearly 
equal part* of oiygrn an«l vilicon. Il<rc, 
then, i« on-- rlotnenf. 
I. t •« tak an >th< r clement, Alumina,• r 
Hit. If J»i fl" I it p'r^rtlr pure, which 
r^'lf 0 cur«, it will In- white a« the mh<I 
Hut in«?«nd of filling li ir»h and grit'y, it i« 
•mo ith, oiljr an I |Wtr. I'nlike «.tnd, ki. 
It r will n >t | «* through it. A l«a»in «ii.»<l»« 
f it would hold water V<mi l itre an ftp. 
j r liuiatc rxanij If of it in t.uigh Mut rlat. 
N>i r«n lit' irt it ant he It r than 
in the mi»I Hat I •! u« nit t'ti* pure mii I 
tn I el v, I fthir in tin- propirti'Nt of tw.-Ite 
j r cent o| the latter. Tti«* I will then 
lo«0 it# h.»r»!ir"-««, the cltv it« tough, putt 
r'. irtrtir in j trt. T' «*nd will lr*nk uj» 
the clay »> tint it will aiilT r water to pt*« 
•lowly t' rough it. Her", i« -ne o( 
t! fr»t f?>iraetrri«tic» of a • 'il, tli • prop*t- 
tv f r uining water l»ut lmr*-rf« lit Hut 
t' ■*' tw 1 eletn"itt» ar* not yet etpilde of 
*!.>inin• t •• t|e life. T!.« ajnlwhtcli 
■ut«T* •> 1 irgelr Int» the »t ck« « f tour 
w! jt tnd corn, I t« a« yet n 'tiling t > 
•.•Ire it l< r that jorp>«- The c impound 
n iw rrennh! « .in <n pi; » flat It * <.f 
t j»'i»r whit rt.J >p. |f wo n i« al I 1 1 ttu« 
mother element, a litt! • ir n ru«t, ( >*i !»> of 
itt>n,) il will !»••• >mi> of a iltrk e •! r, an I 
^n» t • Iui tl 1' nt. n t| aj j mnc« of a 
•oil. It'ititwill not vlintiin tr;'t%M« 
lif- All that it U yt 'or, i« f.r Hm 
manufarturi'* of l>ri> k*. iMtiixl, rltv 
ma !<• «•• ol in lir^ rr 'j»>rti n. Surt> *< 
w o a Ivi a f>i jri .1 «!''fti' Ot, I' t t»'i. T'ii« i' 
rt!»> a p«r>* white «trtli. It i* %tu*tir to the 
II -"'i Uk« tlie'i.t1.' r >•! MIMts, it !• ui<-ajwt- 
bwmtmnwiimi £■ 1 »'!•• ii( Hut 1! j 
MMt mm lannrUil homiit, It rt»» «li»- 
• !te «4ni| I!' r». j r.t* ■ n, i« 01 .if tl 
»et« tint tittl 1-k* the •ri-nf>e of rh<ini*trT 
Irt i:« afj !. 4!i <n t n,;r ultun*. V nr 
«t<wkt tif ahmt ti)<l oirn o>nUin Mn<l i!U- 
• »ltanil iin'.inr»| w tht itt"h. Mumi- 
na <I'V« nit «-nt-r into the <s>mi»^ition of 
| Unt* at all umh t ortlinarj i-irriimaUnrra 
It it !• u 1 r« Tt >ir in which t • < titain !! 
t'i r i!"iii nt« If we ti .w *IJ w*t<-r t' 
t'n four 1! niitili which *0 lute • |<rt I, 
'"tiUi* matter miv intm<'nm an eti*t- 
rt.".', vii fc»tn.« of tl.ei-< el-went* are in 
t *tati* i.f»<!iiti 1. 
liu! *» 111 >•( r*|uir« a»aip lim*, 
4 11 iu my a litil<* int^ii «i». » It, an>l | 'i>m- 
j r *# wiil a-11 ill hi 11 the !i«t, m .king 
t minrral «•'» tiKH'« Tin" j> >ta»!i, 
in I lime nr.' rm lilj «li*« ilml in watrr, and 
in turn «ld in <!f •Itin* tlir «!••». Tliu» 
r mi liit<- »■ * 'i» !i-tnmi« in a tuiublc onii* 
<i ••>, »!>•] l!»<* r 1h f «*l f ir j !ar.t». 
Il il in leaking at iH.r new mil, i >u v >alJ, 
«li<>iai«tor nochnni«t, jnni >un«v it a lw»rf<*n, 
hungry I>>»inj »ul. Such w*»ul I I* tl»«* 
fart. It i* a* y»t n •thin* wire I'.in a 
wliilc earth, er»l..-*J with* little uvJ' uf 
ir<m. Thi« i*,' in •u<-li a« >t»litf is, noc iT.tr- 
ing watt r rw j l what i* <1 rit»»I fr >.n 
ir ii. I ron t'i*M» n«i:mat rku»hli tlmi' 
• i i- mil h >t rai«" a anlitary •*«>ful |»Lnt. 
lint l<-t u* fcv jf Uifr» i» iinr othvr reaiurw. 
Tarn a iu »m -:it to tlio ntui •»|.!»rr\ Tliut 
c nUin* t' I-'tn lit ••ill' I Hnyii. Tn n. 
if nit (• r t!ii», I'k* dilf rent rli'innili jutt 
• numoral."I w .ni l l» n >thing in <ri< tlun * • 
mint nvtal*. Tak« a war <»avg>n fr> •» jruur 
ir>m mat. an) r»u wnuM l"iic tli«* »>IU 
ir 'ii 4 M »i with v" f | I 
li'n •. a*i I »tli -r <>! menu t'l.it r *«»ur 
• iih. Tlio a'm ■■•pliM*,* »l<>r. all ymir »iiU, 
•t.-rv j.Unt, in *!i >rt, nlm Mt • v-rvtl.i'^ in 
nature contain* it, * > that, in rhemU il I m- 
guag*. nlui'xt <\ rytliing in tutur* i» an 
o\i'i". If y«>u j.lanl T<»ur ••• ><1 in lh«* gnun'1 
«11|-«- |i t!i it tin* oiv g n <>f i!m* aim »|iHcr 
rann<it ivacli it, it will n vi*r grrininat*. 
III ITIIII) |i |M a IT U ^lliilir Ml |Mii 
! m-lit aii I !»«• in>t.intl\ >li •. A | !mit will 
! • tl"> Mine if c>>nfiii<11 tin-re anv length of 
tluie. You in »v inf. r ffum tin* that ilis p 
an I tli.'Pojuh lill.i^)* it r.un I- J <>ii the »ir -I 
principle* of ehetaielrr. Oivgen i* litres- 
'..ry 11 kiinl!-' an.I k">|i uj. y> ir 11pp. It i« 
hy thin rl,-u»'Hl tl.»t tli« v ^'tolilu nt.itt r 
)]>■ «_r». i'4l- y> ur »| !■!••«.»»ur il you plr.i-. ; 
'•v »ewn«of oirjr 'ii. in c.imSiiiation with 
other (IrwiiU, tlifj !»• •• »in«r iiirll iur, mi l 
thru |iirti»lly aw. 't. A *!i-p further mnl 
lie th.il i« tin" mult; iwi .tlu-r time of oxrgrp 
pri.lu. >•» tinr^ar, ami iiivii n»ult« thiir 
complete Jiv imposition l«rk to lln-ir ri^i- 
ii.il rl iiifiit*. Oxygen * .in. ] 'i*i • in.if!_v lull 
•I our hv weight. flajiji then, 
|>Uiit .i Immii in tin* in w Iv firuiiol earth 
winch we In* ju»t lyeu «miiij. tun ding. The 
Gr»l chwngf will U> In u't» >rl» uij^u Ir.iu 
tlif ntniMplMni. N >* tlieiv i* another ele- 
lueut iu the cjiii|»j»iti'in ol tli.il U.iii of 
which we have not yet >|»tkcu. It cuaUia* 
r.trhon. Tlii»cU'iuriit iiuuiedutely fMinhinc» 
with llii- o*yj{t-ti "f 'l<*' "tin ~|>lirrc mi l n»- 
*i«i« in f.iruini^ u pl.mt. I.-1 u* *1*0 for n 
iu mii-iiI w tut » the uwuf tin* new eleiu-nt 
in v>'((i'lati.»n. If any of you •lioulJ t.iku u 
quantity of wood mi l cicn it ovrr with turf, 
r, in other wuril«, f»riu u pit, mi.I »«t it on 
fir)*, you would drive oil Ir mi the wood the 
variou«r|eui. nU.Hiid lmm • Mwek iuImUiiiv 
■ tuiiuoalj calledchare»-fl. N..w tlu*i« car- 
bun. liut >u|i|>-*»' we plant n l»*n in our 
newly firmed e.irtli, where can it obtain 
■ »riK.n, im there i» none iu vet to be found 
there? It i« oUuiiied frnn the attn Jtphcre. 
Kvrrv plwnl lirewthce in. by m um of lU 
hwvea, cwrbon au l oiygvn, ju»t >i we breathe 
in the pure air. flaee a plant in a veaeel 
>f air tlml omtau* no carbon, and it will 
iiiuu-di>«t< ly die. 
llut nippoa* tliat tin* fiHinljr wat com- 
[v»m i| of tin' trry cl«ncnt» 
w« Imte roumtr* 
il«d, rif«|l «ir'>on, it would nut lw 
iIp, f»r .1 loiij* tirnf, to r»i«<» VfgvUtbU init- 
lor tvflkiont t > »u*t>iin anim il lift*, lint |. t 
it *•«•. A I | ! niti-l in wucli a »<>il would 
»»#.irli n little car»»>n from thi» utui>«plnT'\ 
tttain a ttintal growth, and die. TU« car- 
hiii of thin | l.tnt f rui» a (dark ciMting un 
lh» nrfno' of tlm n«'W cartli which amn t.» 
form ifp'Ulili m»ild. or lntaiu*, (lu.iiii- 
irid). The ncit t<*ar another pLnt •pring* 
tip un tlii* Minn »|-it, aiid it n.it only nc- 
|iiir«^ carton from th* atRi<»phrr«, l«ut it 
.•l>t.iin* it from tlr rriuain* >>f tin* plant of 
lli« l.i't year, lijr b im of it« r t« It 
jtiir-K u »tron^> r pmwth, in turn di*«, un- 
til, «f'« rat ri. « #1 j" art, «J. p r.. ,tii'* of 
ilirk trgcUMt u »uld i« formal. Uud<-r 
fai»n»M circuBKMnw* land, in a »t iU< of 
njtun>, increwww in fertility. Swerop* 
ping 'I 1 ir Uti.U '• • '» •< fi a t 
■ » i| it* I... 
mu« V*u will t v umlir«tand wli* pl»w- 
irig in crop ..I o »• r. r ri'ii tin- lit ir* 
|.r..r<-«« .if I r*«kn< up land, iiier<N».«,< the 
krtility of t!i>' Mil. \ '>> l.ui-« an in<r at" 
>1 Iiuiiiiu !<y r>-Uining the carton in llmtiil 
* !i <t li.i • Urgrly .!.-ri* I fr the .it 
in »p'< r |) j r it«ii»l»r ll. it rieli tt t 
<f gr■ >uti<l, RMitl mrn, where rou rut two 
m l 4 1-alf ton* if p! r t • the acre* 
hi r<- !1 "t I...* I •!» k tlir viry t.,rfa -.f 
lit# aoll Imikr.l if. l.-rtiratli tl..- tank »tnlk« 
r' \V. | t'i it ».n liutmit, :i ] 11' I 
lliat a'tiund* in i, nut jrtllytum to l«* 
[>r -I«irti»\ • on n.i* »- r a^.-i 
»}.y mm* an ! <»!.• r veg.-t »\|o milter ar < 
iwiwury to furn a matins "t hunttia t. 
■upply t!ie J >«• • » le hy « i.r-ly cropping 
rour Undt. 
Thtn i* an.ithf • lenient of wl ieh | would 
In ut 11 (f)l dm|, did tiit»* all .w, 
ml tl.al b nitr.if n It lill••••tit t 
• it'ii '•j.'i. r* It i« a i.-. mtv <!e'tvnt 
In animal n>Mtrr< II jrou l>urv a ihd ani* 
ii v r 
liin^ with liT'lrt^n, win h i« found in 
" r. ut « 
■ it I •• t Jr.. 
f i trit r- > .11 r 
ittf ■ l.ir hi lnirif liair ari I If. /• <>f mttlc. 
Si w • 'i Ititn | i.t 
|w>undt I. r tlir »r»vth of r -g- taM<v mattrr. 
Pi- li '* • il w!ii<4 Wit lut. f itnril, it it l«i 
*••11 puh riw*l, Mil a? >rd tliit compound 
m I»r^- <1111 n 111 i' 
I t « IV. n •» Mini irMi r|fm"nU 
irhioli r.inj «.< tl<i « »iU of l)|fml Cminlj 
»•' t, r itfl. w ili » >i nil .m r • ^ni. •. 
I'.it »»'i. wbkh jnqkiww mutt mbt In 
> >il, I><muw jm «$ tract it (r >i» ymr 
n ahutxUn.w, S»li, ulilt'i \ i'i will lln.l 
n yiur turnip .til rl r, an I wlii.ii 
i'» mii'li in 1.tfgp >imiiti-« in »>(!»•' aoila 
til l r ■*». < «f ia|v nt Ml Mint, in l'»r • 
Um, w! i> f» J I«! in •!( tli • <il« >.f |)|l> 
MiintT t »| .rinf \, '-ut « 
'• I 'i i« n.v««..- 
rr f -r tour wlie.it an I rl \r, in I inl.v.l 
r all that TQU eu i»aU«. ^1«4*1 ».i,wlii»!i 
1 '!««.•• ry m, lib if tnn«i that 
i» in <iily f *li'<^wfi n ru1'1 I, I' it wli 
,• ii. -*irv f«»r T'*r i/ieal, <• >rn and I'oti- 
!.w» Phi •[►hop i> wMfh i« the' iw »«l <MU 
•i nt element In t|i« rountv, t«ut winch i« 
tUJ.»t.-lr t»w*««|r in the nllintin if 
rour wlint, ntji I fiitnl in l>..n"», nihe*. 
;uaiM. *111- rj.'. ..f utxl 1 
utincrala. I kit( it •»•!>.nllr i » 
'Ibp itiin rala it IUiVI, \V »!•( • I ,ii, | 
IVtiii • >* 11 if r 1 i« f in I 1 1 ill y ur 
■ iil« in a'. in line St.lt.' ur. ("hi >rin .in I 
M in: in. |' iv :r .1 | itt in t! 
r .tnjvwiti ti of f >ir * il«. I'r on tli«" nt» 
in .-plirfrt t .11 th rl .• 'fjr^ n, wlii "i ai.!» in 
i*>itn|»-»ln^ ri-m tl'n^, nii'l 1 iV** >mf «In.! 
\ rylhinj. nitM:•«, win -h. with In Ir 
yn fr un *.i»' r, b pi form amm >nli; an I 
i-arl«.»n, which f r.» the cl»*r- >»l of f»l.int« 
A c • > I i I'll ml. !>•> Ill >'f 11 r '.iti* 
>r j r11 • of ll 11.11 nt« in .1 £•• i • il. 
'•_v ir »n!i tin} iiuli'ioif nil' fr>m M ij. 
•»' 'n»'» fann ii Vat-r, r 1, a* *!' n l«v l»r 
J.n'k» >n: 
Watrr, VO 
\ t.»'•!•• Mitt- r, 
Si'.i.-a. '.0 
Alumina. 1"." 
()si.|.» of Vrfi, 2.'f' 
On I .1 M1 •m'w. 
1'linapliati* <)'Lime, I." 
t'*rl» •ra»«' ,t I,imp. 1 
Tlf » ■£ 'Uh|e r j »'«Mv ■ •ntitiixxl 
i< «r 10 | r mil, nt |«it«*h an ! luagami.t, 
m hich »» r«' not r\vnin<- I. 
What i htt« i.t <nu unrated r»--n4»r.»». I 
tm a»*rc, t < t» Mit.SiiJ, ratliT limn 
■J to in mi addn<«; b it I am »U» awar ■ 
IVjui utjr int-.-reiur*1 among farmer*, that 
thfjr ur«i aSwavt willing to I arn wherever 
llirv ran eoinprt'icnd what i< mil or wrtt- 
I .1. I am wmililf, i tli it t!«e*e term* 
\ro vrarl* ! < more and ntoro I imil* 
iar to i|»« inlrliig-nt an I Oiritin* farm r. 
It i true that alia >«t anv fa rim r cm forui 
pretty cnrrifl opinion of the value of n 
hull »imply ly iiuprrsn «n. Ill fact In* i* 
r *11 v >i lira |ri tii-.il rhmi«t and mine- 
midgut, although ho may not know tin* 
uaiiio of u single iuent i I"'1 1*'* judgmi nt 
Mill Iw niur'i atrcngtln tied if la< would hut 
rural* r him-If familiar with everything 
which com|M)».a hit *.iN. 
(CUM U'*l0.1 k(IT wtti.J 
A nraihrr o( t'mgre»* one* made a re- 
rjue*t of Sfh-ury M*re* for the appoint- 
iii<>nt ol it certain learned gentleman to a 
|*>«t iii * itn<> homo or foreign office. One 
itft T another tho genth-mun'* credential* 
irrro oproaJ ; one *»tttng forth hi* kn >«!• 
•dp« of Hebrew, another of <«rcek, a third 
uf l.atin, an<l *-> on, a* letter aft«r letter wa* 
i'i,iruin <1, down to a j»erlect knowledge uf 
ihn modern language*. "A mi»»t ejtra «y 
Jiuary man !" «uid the Secretary, looking 
up frini under hi* grt it (baggy, beetling 
jjr»-brow«, and shoring up hi* *|H<ctarle« 
ii|»»n hi* high, hri«;ij forehead "Why »ir, 
that inan miat hart grutiua/tJ a/ th* touir 
r»/ BM r • 
M I S C E L I. A N V. 
A RAINY EVENING. 
nr una. Caboum lie num. 
A pleawnt little group wa» gathered 
round ( nolo Nttl'a <1 miretic I)<*4rib. Il« 
»U on one »itle o( tho fireplace, nppoeitp 
Aunt Mary, who, with b«r Un>k in huml, 
Mwtclml tin* children «t- •! at tha table, 
• »iu* milling, other* ► wing, all occupied 
hut "no. a rliiM of larger grow th." a young 
Udy, wbo, l*-ing a gu<»t of the family, wm 
•uff-rrtl to indulge in the pleujurv of idle- 
im-m without reproof. 
••Ob' I b<\e a rainy < \< ning,"said little 
\nn, 1 joking up Irum her Iwuk, anil t 
ing brr mother'* Mailing gl.un.-e, " it it hi 
ni<* I • *it by a g *1 Cro an<l h<-ar thn rain 
pattering ngam»t the wind wa. Only I 
I it* tIn* poor j*-.p!e wlia hate no bouw to 
c>»«'r ttir:u, t • ktxp u(T th« rain an<! the 
euld." 
" An II I >v a rainy eretiing t cried 
<i.*.irge,a buy 'if i»!»>ut Iwtlte. "I can 
itu.ljr «•» much bftt r. .My thought* »tay 
at home, at. I don't kr.-ji rmiiU.ng out aft- r 
tJ;•• Kct^fit in 'ti «i. I «t.»r» My !■< art !• 
warmer, an I I r-ally !*••«■ »• [ |«ne every* 
Ii-hIj k tt.-r tluii I l.i when tbo wrathrr i« 
fair." 
I'nrle N'o-1 fnilnl, and fiv« tho lm* in 
:»J pr>%in ; pi'. (H tinthwUff l!> (J n 
tuilisl, tut th/y «ung lady. wh i, with lan- 
guid. ili*r<.ntI'M"! air, now |il«T«d witli a 
I iir <if •« iwkira, now turr.^l vn r the Irar • 
..f a book, then, with an ill »upprr««n| 
yawn. I in I nl!\ n bcr elbow, an J lo k><! 
into the fire. 
•• Ari l wi.ai Jo you think of a niny rrrn- 
in», Klit«l»lh?" «*lk I I Neil. •• I 
•°,oubl like t bear your opinion." 
I Ulftk it fur fall an i wlliwulm, 
in liwl," an»w. r -d »'ie. '• I a|w iv« fe»| •«> 
•tu| i-l, I fin I ardly kwp niT«4f uw.»k' --- 
i>n« <*ann'>t pi ilmnl, or Iwm ti «ee com- 
; vi? at home: an ! on* g >U «i lir<*I of • »- 
ing tbe Mtn f i<*t*ll the tnn«. I e.inn -t 
imagi'n* what •• 'Tg- ami Ann »■ .• to culmir>' 
hi ntorti in t diMgre>-ah|e rainy r.-nmg liL<' 
thla." 
" "Mipp >«irg I I'll you a "tory, t>» rnln -n 
von ?" • if I I urle NVJ. 
••Oh * yea, fitb f, pl«w t«ll ni a •torr," 
I'li-laimr 'I the children «imultfln«in»ly. 
I .it lb* Ann mi j»r< li I up>n I i« ktir « a* 
if by initio, an.I e«rn KlinhetS mote.] ber 
air. •till IwM lii« l> > >k in bi« 
Kami, but ln« bright nw. *ptrkling with 
uniiMial anitMtion, wrre riiit^l Np>n l.i- 
unele'a fare. 
•• | atn g->in,-» to trll yon a »tory a'«out a 
r/i .y uti!.' wi<l I nob* N-«l. 
•• »'i that « ill • p* Mr." rii I Ann, 
rlappmg I rr I anil* ; but l!!iia'ietli'» roun- 
!tun l III !i* ri. It wa* .in'>min m* 
" Y—runllunl I nele N !, •• n rainy 
mih| Dal lb High < loada ■' «rL r »• in 
|li" m !ii >li n w mint!* !'<•*»ky wrro lower- 
ing a' r >i I, nn 1 ttn» r.iu Ml heaiiir nn<l 
!»«:. r, ll •• run'mi try Itw.i« ilriun 
SiMtlfullj on tln*n» «lnrk rl >nd», m.<l 
iir r« •! •' ii • hi ■»! ! I. ■ n ♦ 
It i« no limair, howxtf, il 
>f j»r«»*ni- '.but tic r- .Iiiati onof m> I >.• !»»t 
Iruni." 
fiMrj" «aw hi* Uncle ri t .in cxpr^«ir 
glanc toward* the IiuiUiiih1 uutron in the 
•J |....te r rner, w!>••«> ryl .r |>ero*i>ti'<lr 
heighten* I, and bee ulj not forVar r*. 
Uimhig— 
" Ah Au.it M »rv !• UlMiitlf. I Hillr* 
• UiiJ «in<-le'» ii! I ij 'i >r XW i« in lii« r iin- 
l.ivr, nti'l hi; think* lift* nno I«>n; uinjf 
iJ.1T." 
" N it c*.»et!v •>». I mem \ ur !a*t «• »n- 
r!u«l in. Hut il m't interrupt me, my l->r. 
ii. I y hi tluill l*«r it l< *'in, wlnrh, r<Min£ 
H v 'ti nr", I tru-t y»n will ti-i<r f-»rg< t. 
tTlmlVMI JOUPg inin, I *M I bought 
i^uitw UnJw#ii>—" 
" Pn i« i» | r tty a* lie ean b», now," in* 
|.rruj r.«l littl -Ann, | .» in^ Inr hand fondly 
1.1 r hi* nianlj n k. 
Uncle S'lJ *.» not di»| h-a*<-d with the 
•in|>ltiu< tit, f.»r It |>r« Iter rWliiliin, 
* liil.j ho continued. 
•• Wi II, wli'-n I «.ik y Minjj, I wa«of * gav 
•t'iril, and a gr-nt fmurili* in »»«•» t\. Tli» 
tuang ladif* liL-^l me for a pirtnrr in the 
>l wee, at lite cfi«*"-board or nt tli ■ verging 
walk, an I I li t I mu >n to think wimr of 
theffl Would list it III) ulijrcti >n tn tak<- In 
na a partner for life. Among all my voting 
nc<|<iaintuncca, there wa» no on" wli •« mm- 
| jftion*!ii|i waa *» ph-aaing na that of n 
maiilon wIum.' n.iuio w.ta M.irv. N>iw, 
there are .t gr< it in Mr Mann in the wi rid, 
>i v n inUkt not i »k it fur ir.w.i-il that I 
in .in your mother t*r aunt. At injr nt;, 
you mu'ttiot Io<>k »■« idgniiiount till I hai> 
lini»!icd hit »tory, Miry w.ta a and 
lovely girl—uritli a current nr cluvrfulu.»« 
running thr nigh her di«pj*iti »n that math' 
tuuaio m it (lowed. I: *.i< an under cur- 
rant, howorer, ulnar* g.-nli>>, and k■ -|>( 
within ita legitimate channel ; never orcr* 
lliikin| into iKiiiU-roua mirth or unmeaning 
h »ily. She waa the only daughter of her 
mother, art'/ ihr ir n <1 if/./'tfie. M r«. Carl- 
tin, audi w.ia her mother'a name, wua in low- 
ly circumataneca, uikI M.iry had noua of th>- 
appliance* ol wealth and faahion to .hi irato 
ber pvraon or gild Iht home. A very mod* 
rat cumpeteney waa all her portion, and alio 
witlu-d lor nothing more. I have aeen her 
ilia aimpL> white drc«a, without a aingle 
ornament, unle*a it wa« a natural roae, 
tr.niM.vnd all the gaudy hellee, who aought 
hy the attrai'tion* of ilnm to win the admir- 
ation of the multitude. Itul, ahta! for 
poor human nature. One of 
theae daahing 
(telle* ao facinuted my attention, 
that the 
gentle .Mary waa for a whilo forgotten. 
Therein Vane, waa indeed, a rare piece 
of 
mortal mechaniara. Her flgore wa* the 
perfection of beauty, anil 
aha moved aa if 
atrung upon wirca, eo elaatie 
and apringing 
were hrr geature*. I neter ».iw au'-It lu» 
trout bair —it j* rf.ctly black, ani 
•honn likn hurnUhed and tl en tucl 
ringlet* How lltcjr w*tio| and ri|.j. 1 •• I down 
lirr beautiful n«k. 8h« drr**e<| w iili tin 
mo*t ri..ui«ite U»te, delicacy and nealnr»<, 
and whatever *he worn attuned a |»volui 
([t iim and filn«w, m i( art lo?e«J to ml .rr 
what nature main »o (air. Tint wlial 
«1u»rin-<1 me iiKMt, wa* tli.it *un*hiny vnlh 
that wa« alway* wailing to light up hci 
countenaeo To l«» Mir* *he »>mrtim<-< 
laughed a little to loud, but thru hrr laugh 
*ai *o Ruilal, mill her terth m white, il 
».»■ itn | ««ilde to lw|i«te hrr guilty of rude- 
ti". ■ >r want if grace. Of ton. when I mw 
hrr in tho *o«ial «*ircl«*. *o brilliant am! 
■railing, the liln and charm ot r» rythin; 
around hrr, I thought how ha| py the com 
f nil -n»hip i>f *uch a Uing wmid make m< 
—*hat hrightiifM *h« Mould iin|->»rt to thi 
fltiii U at li ■liji'—*h^t light, what joy, t« 
the dark-*! K'mn of ciUtener-!" 
" Oh, uncle," interrupted <»e>rge, laugh 
i:ig, •• it I »«re Aunt Mary, I n >atd not 
let you praiv nnj other lady »•» warmly 
Vou are • t-iki-n up w ith her beauty ym 
lure f.irg itt<'n nil almut the rainy c». ning.' 
Aunt M iry «nn!-.1, tut it i* mar • thar 
| ro*that lie tn'ichid one of the bidder 
•pring* of her Human'* heart, for *ho 1 >ok« 
down and aaid nothing. 
" !• 'n't I** impatient," *aid L*o<!< Nel 
an I t m *K*ll n t J».« r!i«'.»t | out of yout 
■tory. I lw~»n it fir Klitahth'* »uke 
rather than y.itir*, ai. I i «'• *li9 i« widi 
IMIla >h» think* I wit by thi* tim- 
to ir-'n lulf in I »*n with Theresa Van-*, ami 
»' thiuk* m >re than half i.ght. Th<reha< 
I ... n a gr at many pirtiea of pleatur ri I' 
ing | irti •», Miling parti *, an I t.ilkin; 
pirtie* and summer »!ij jfd by almost un 
•n»',i,jii»ly. .\t ! ngth t!f autumnal »»pit 
KOI l| rr |.r' l,» and g*t!.> ring dtndl 
iiirth-ei.t. rn galea, mil drizzling rain* 
iiiwo! I 11 t'i f ifl breet#*, mellow »«ici 
and glowing lunHi, pruliir to t'■ vt !► hi 
tiful • n. For l«i ir three da\» I wai 
ronflned within d ><<r« hy the omtinuout 
rain, and I nm nrry to r nfif« It, hut llm 
Muet actually c it romjl te |t**eMi.in ol 
ran; one utridcd upon ray »>■••• •, an -thei 
l ui"' d mi th t.-.p .if ray h<.id, otio pinch <! 
t y e.tn, an I anothrr lurn^l •utui.i< r» 1* mi 
: v 'in. \ laugh lit tl Nanny, I ut th-1 
are t.Tti enatur «, tin » blue gentlemen, 
and | could n it •ndur" them any lorger. S 
the tliir 1 rainy eiening, I put n my foat 
hutti ti'*d it up to my ehin, and t.ikirg tnj 
um' rtlU in my I..in I, u t out iu t!ic diric 
ti n nf Mr*. V.u 
" Here, thoi' »'it I, m R:y fiiig v pre« <1 
th latch, I «liall find the to »>nlight it.iile, 
that will illiimine the darkn*'"* '>f ray night 
—th# dull lannra will dinp'r** K-C>r- ln-r 
radiant ^lmrc, and thi» intermina'de ««|ui■ 
nr.-till ft rrti h tratj».' inu *1 int ■ a nnT» 
r^rnal nhower, nwdsing nway in ntltlHUni 
in her fre*'it ', My g'-nti- Vn '» n't i'i» 
| | r ntly heard, I »lep|i«d inl the |||f 
r 11 n, x-t if mn my umhrtlla, t '» «»fT my 
ilr<-iehc I oterc it. arrancd my hair in tlx 
m x' gn< .ol manner, an I claiming a | ri* i 
!'V" t-» whi h, | rrhap-. I had n > legitimist' 
right, r,j. i. 1 the d't.r. J the family utting 
r :n, and f Hind in;. «- lf to th j revn.v of 
the lie.llltifijl Thi f •.» — 
II. •. I'll.!, Vi .1 innil.t a rrivil.1. atl» • 
"I'rvf, go on." "II >w nu »! «!f 
'• \n ! m i« .v.1.1 t < » •• t "1 iir ! 
hiiu i»n et *rr »i«l*. 
•' l( <w wi« >he «!r ««<*•!?" ! h" 
" I ma n t \ ry « II »ViMol in l!.o tvhnl 
inlili « of a la<ty'« war«!r>V, hut I er.n *i\. 
j u the im|>r«Mi<n of Iter j»> r 
i] | ir u In t' !"i 
•: |'.. t* r« « »• 
juriij ir^ up and an •■(T>lian<l »!i linj •»«■} 
t u ir l« an o| | •it-* «!• r, m» I > -.t" r !; 'ml 
\ diaohilging ebftir vii in lb* *•/» mJ I 
*« m.ilkin^ mjr l H>w. IhTom ■!!<' 
(«»nn 1 an opprtnnity of tli ij [ "win,; (' 
fo*«d nn<l innrtiQal, ahe »rar«v|y returne* 
u.v MluMtiin, whib Mr*. \ .rv* ff r 
tn" a chair an 1 r\jr«-- I, in » •m* ^ Ii.it •?ti• 
I i > i* tTtn*, their Ratification at »u -li ar 
pkuure. I ha™ ii» <! ml1 
I'll* r « i«!h | mo nt the Iwtt >m of th* I r v 
/ ii (V nil, if I mi^lit * frM the fr 
•"» tbo.hot at nn through !i«»r I >n, 
«. Miv k it nnennly in l<r chair, try 
wig to conceal licr »!•••*! •Ii«hh, hi. I fur 
tiuly arranging h<r «Iitm a' »nt tlif* afioul 
<1 ra ari'l wairt. It w in a ni'»«t reVlHow 
•uhjrt, f r tin? I> nljr un>l »kirt w r>» at oper 
warfare. rrfiiiiig to liarc any enuiinuuin 
tii>11 with each other. 
Wlitre «.ii the griolul ►! if I ha>!» 
much a'linir I? In t.un I "ought it* es 
ijuUite outline* in the fohli of that i >«e 
■loiei>ly r Vv Where nere t!< •«» ^'ifteniii; 
ringleta and I rnUhcJ l<» !.* that had • 
l»t«ly rii.il! I the tr « ■ f Medi i? Il 
l.air w.i« j ut up in Ungl I huncl *• h hin< 
her r.iri. .in 1 (*;• V <! up U-hin l in a lit. 1 n 
(2 >rd in kit it, which w 4! 1 hati r <piir 
the iwordnf .\levtnd« r t»unti *. Her fr »•) 
wa« a •-»iI■ I an.l <lin^y *i!k, with triinriiii;: 
of aallnw l*loni]e, ami a f.kliil f.«ney hanJ 
1. rehlef w.n thr *n •>*• r I., r »li >ul«l r. 
"Y >u I a caught m<» cuw|>l<atcly f*' 
fiaUllc, mi 1 •Ih', recotaring jwirtialijr froi; 
Lor ciaUrr4-«»i. ut; but the evening ww * 
rainy, ani no one but n ilW nn l myaelf 
I t»« *. r dreamed "f *»ch an eshiliiti »n o 
gallintrr a* t!ii«." 
" Sim cvuld not di«gui*o '• r relation 
will* all l« r «IT.rtu to ronrnl it, and Mr* 
\ .»n>j f»iu< ht!v aliarid Iter daughter'* el.a 
grin. I «j» wn-kfl enough U> enjaj lltci 
ronfuiion nnd tie%er aj>|>»ar<-<l more at m 
c**\ «>r plajed th<5 agreeable with more aig 
nal iiiwm. I waa tltaciirliantaU at once 
ami mjr tnuxl ravelled in ita recotered free 
Join. My g.*Mina had fallen from th 
po<J<-«tal on which my imagination had cii 
throned her, deapoiltd vf the beautiful dra 
pry which imparted to her auch ideal lore 
liiK-w. I knew that 1 waa a fa*on to in th 
family, and pcrhapa of all Thcrctt'a aJiun 
rr», what the wutld would call the beet 
match. [ malicbu»ly Mkcd lirr to play on 
(hp piano, hut »ho made a tiuuaand excuaa*, 
■tiii]i<>u«lj keeping t*ck the true rraaon, 
her disordered afire. I at k< <1 her to play 
n jjnm* of chrae, but • the had a h< adarhe; 
•he wa* too atupld; ahe nctcr could do any* 
tliinjc on * r»iny 
" At length I t<"k my |ea»e, inwardly 
hl<e«ing the rootlnj aplrit which had led 
nu' atir >ad that night, that the «pr|| which 
had *o lung enthralled my •enw* might V* 
l>r >ken. Tiiere*i railed up one of her lam- 
lent ■ mil* a« I bade her adieu. 
" N'. trr call ag«in on a rainy erening," 
Mid »he »p..rti»rly; •' I am alwaya »o 
wretchedly dull. I believe I waa born to 
lir- am ng the •un'oram*, the moonlight 
and the »tar». C'louda will nerrr do fur 
me." 
•• Awn," I ailently re«ponded, a» I c|o«ed 
the d.^.r While I w»» putting "ti my e .at, 
I utorlimH, without the amalhat Intention 
of listening, a pi**i rat" exclamation from 
TI>ere«a. 
•• (Jowl he* vena, mother! waa ever any* 
thing ao unlucky? I ne*er thought of a«v- 
itig my n' ighbor'a <1 g t«.-night. If I hat" 
n.it '••• n completely caught!" 
" I hip* you will mind my advice neit 
time," r^pli"! her mother In a gri.M*l t'in». 
" I t'dd Ton not to wit down in that*! >Tenly 
ilr<*a*. I hate no doubt you have l >*t htm 
fowwr." 
If< r« I ma-!* jr»w! wj rtrcat. not within;* 
111 ',t r th" pn traha of family 
" Th« rain •till n>nlin'iH tinal«tn|, hut 
hit *»ial f.v|in*« W'T<» *i ry fir from 
•tamp*!. I I nl th« cari'oitjr to make an- 
Hilt- r experiment, The efenin;» w»« n it far 
ai|t »nr>-l, aii'l #• I turned fr>m Mr* V«n»'» 
fa«hi<mah|e minoton, I kiw • m i|e«t lijjht 
slinitii-rin • in th" dbUnn, ami I h»i|.-l it 
a« lit.' »:.ipwr-<k«l marinr l.ail* th* «tar 
(hut guide* him o'er ill* ocron'* t • 
tlio li iinr lie hn» left l*bln l Though I w.i« 
p»y an.I y inn/, and a pM»t mat* »>liuir**r of 
^•■nuty. I lii I * ry exalt 1 i J-ruof «1 *tM*ti<r 
felicity ! kn»w thaw *n bjiij 1 riinj 
•liy hi life, in I I thought th* company who 
wim l-m al<>r.e f.>r funhram* and m >-Might, 
would n t ai l ni« t > di»*ij it» lluir j»l «"in. 
I bid, ni'»r ntrr, a ahr*wd >n that 
tli* daughter wlin thought it a ■•i(!i<*i«*tit rt- 
c Ii>r •!.aim-fill r»-»n.»l neglect, that there* 
waa n » on" prr»*nt hut twr mother, would, 
u a wifr, Im equally nraHlcae of a hu*- 
l*an l'« preacnc*. While I ji.r»ucd the»> 
iriWtion* my feet involuntarily druw n»ar*r 
an I mow n*ir l» tho li*ht, whi'*h hat 
l*vn lh" I 1 l«tnne of my opening manhood. 
I Im I continued to nrct M17 in thenar 
rir h-K which I Ir^ninltO, l«l I had Ui-I* 
l>- im» aim -t a ctrau^ r t > lier home. 
•.Shall I I -a w |c-m I yurat?' Mil I to 
inyaclf, a«lrri'«>-l th* tltrrshol I. •Shall 
I (in Ih r *V/r, likewi**, »nddi»e«Ter 
»: :• 1.: im« lirautjr and Kmcr, af 
jalil !•• u ith a rai; y 
•*' I ! ; r i a 
«w ft \"i * nalir • i»l ■»•! a« I «| n d tho 
■! r, aril I knew it wa* the lr* which w u 
one# niun • t > my • ir». Mary r* •» at my 
i-ntran.-*, Uyin* I. r >» qaktly on the 
la It? an I rr I m* with a m >! "t prvc* 
an t ar!f |i»*« <»iim j- -"uliur t>i h"r« If. Sh« 
1 » I mirj ri- I. a liltl" rtn'wm^-4, l«*l 
\ rv far fr »m l« In *. •!Upl',**>!. Shu ma-Jo 
nu allu«i ti t'» my 1 ilmij^amt "r nc^h-ct; 
rjir «-^l m» ivt •ni»hin»,nt at my untimely 
\i«.t, 11 t ^ 11 •• hi.it. I that il n n itli 
h r in ilh^, anl n »t anticipating r»«itorw. 
«h.• th.m^'it it unttfi*«»rj ti wear 1T10 
hahilinicntu of a la ly. 
X \ r, iri tij lil *, fi 11 l » a I. t i ► >* • > 
l-n.lt II* p tlr 1 *.n perfectly | tain hut 
* rx fil>! wa«nrr»n,; I l»r tbe Inn.I ofttiP 
»'r.i II r dark bnwn hair, which had a 
mtur.il war.* in it, now uneurl*! lr tlx* 
!»raj>tiin<, «iu put lia"k in lomth plait* 
from r I r >yr, re»palin,» a fac# which «Inl 
not c. wider it« bnnlr wait I l#rau*ta 
motlx r'« rvo aliitio r-at^l on it* l»! >m \ 
beautiful flu*ti r of autumn re- «, j I »<•«•>I in 
a gl.iM rw on the tabl*, perfumed t!w 
i| irtiiKtit, an I a bright Ma*enn |li«hnrth 
diflu* ! a »j>irit of pheerfuln *< arum I. 
nlili* it n*lier>> I the itm.>«pherc of it* ei- 
r ■«!*'• m ii«tiirv Mr«. Carlton wn an in* 
valid and tufT-red *!.<) frost an iiiflamition 
f t' pv' M try had li n r-M ling al 11 
to her from her far >r»t.* !»>> >k * bat do yoit 
think it wan? It wan a t- rv old fashioned 
«■ iiio<! 1 V • other tli.ii tho lli'»!*f. An I 
M iry w :« n >? kin 1 t > 4\ »u -h a fa«h. 
i in.ifil.* j »un^ g»nt!- turn i* I t!i n wa* • » 
«' it !.• r •■iijiiti in bal N-n. What a 
ntri»t to tli -no I l.il just <]uitUtl' 
II >n I I allied (lit infatuation wlii.Ii had 
I I rn« to pjvfer tho artificial grae of a lirl!i» 
t t' i -j ur 
* < hil<] of nature' I «lr. w my 
1 
• 'iair t » lli» tahlo an 1 eutrcrft -<1 that tlipy 
w ut 1 not 1 ok nr m me a* a »trang. r, l>ut 
a* a fri' iul, ami m to b» r»»t »r«-.l to tho 
1 firP-it ! j riill'g' « of an ol I ao|uaiutancc. 
I wj» unil> r*''»«xl. and, without a initio ro- 
(irwh wj' alnitt-*! ti c mQdenco an<l 
familiarity. The hour* I li«<l wa*t>-d with 
Tli r w v 'mod a kind of m<'»merii •lumber, 
a blank in my fsiitence, or, at louxt a fcier* 
i«!i dream. 
•• H I.at ilo tiii think of a rainy oTpning, 
.Mar* ?" a*kod I l*-forr> I loft her. 
*• I I itp it if all tiling," replied #Lp, with 
animation. •' Th^ro i» » >methin;* »o homp- 
r 
® 
drawing, Ii"art-knitting, in it* influence. 
ITm» drj^ndeneir* which bind u» to tho 
worM »eom withdrawn ; and, Miring with- 
in our* dtp*, wo ham more of the d'-ep 
tnyMprie* ol our own bring." 
" Mary'* anil lientned from her ore a* it 
r tump I, with a transient nMnjuitr, towarl* 
houTon. Sho |>aii«p<l, »• if f>-arfulof un*«al- 
in^ tho fountain o( her h«tirt. I aaid that 
■ Mr*. Carlton w*» an invalid, and pon«»- 
? i|UPntljr rttir«*l carlj to her phamher ; but I 
lingotvd ; nor did I go till I roado a mnf.*- 
»ion of uit folly, ropenUn^, and awakon«U 
Iot» ; and, a« Mary did not «hut the d'Kjr in 
j my f*o«, juu tuay itua^ioa »h« w aa not aoivly 
ditplaaaad." 
"Ah? I know «Iki Marj nu. I know 
a!l th» r\< ! liiiMl Grorge, looking 
arvhl? at Aunt M.irjr. A WithtNrwkbll 
at t! «t momTit ft!', int.> l»r lap. ali'wnl 
that though (ilent, »!>e *a» no unint«.n»tv»l 
auditor. 
*' Yihi h*T«ft*l don**, fcth«r?" hi I 
Ann, in a di«jp|~ .nt. .1 t >n •; "I t ^ht 
rou «m gvnn,; to t«*II a atorr. ^ a h*\> 
Uvn talking about tin t mo.** 
•' 1 hate bwn » wilting of an rgotiat, to 
be pur*. m* little ~iil. 1»«t I wan! 1 toeh.<w 
my dwat Town tro-ml lwrr t»>w tnurh wight 
dvpr&d n(>ou m raiujr ««rt>u.g. l..l« it nut 
made all of •unal.uie. Tin* ha |» jurat au<i 
mo»t j>r*|» r>u» no»t Late tin ir c .miu of 
gloom an 1 darkn*-**, ami w«.e lie to tb •** 
front win *' •.ml* n > n\» of hrightrx »a ema- 
nate to gi! I tHi*' darken J Lour*. I >1 •< 
the Col of th«* rain a« *• 11 r* tl <* »un»i».i »■• 
I can rvad Ilia uorcj and lit* In •<*»*«•»! 
m the tMifwat, wl**- wine* uWbw the 
lUHi |Mm < f II.• -u •»•. M " '*■ 
«|budor uf Iko riant,; ton. ®r the »<ft uow* 
hat d«"*citil alt r i»*>tting r.i!.m«e. 1 
I'jiui vitb a in' ta; '• <*• I hi.! a ntiuU>w 
«ai drawn in tL- cl .!» ll. it l<>wciwl 
that m'nttul dav, and t >t i: at ille utinu •! 
to aliine with utuitmni»!ie«l U iutv. W-- 
tnan, nt chiMm, *a« bt !•* t.od til** 
the rainl •» of i:«ui'» d irk «!<»tinv. I m » 
th* glowing rol ■ mM.nalw uf t'.it Km 
w'lioli wanan ! gla,'! n» In.. •, to 
the ti >!• ( tn Iting in t! liloc uf lirttm. 
»jrnU>lH'al of ttio tjiih wl.i.-S Mi him t | 
J m(i r w I I. I r I '• >. *irti «. li hi.: 
with ea« \ oil r in b mtiiul I mi hit, ii 
tok<*w ut <«*1'» it., rojr Iktt. aittl an ran 
of future Id ~*»inc in tho*e r»_i >n« wI«t.- n< 
r*at fi »i»fl r* r r v t<» oW»m' tV 
lri*titlXM of rVrnal dit. 
1'* H'* »Y I *»UloN«. T> ■' rilit >r "I I.if. 
lOwtallii, kai Wta ititii'i*i*( Um itjka of 
x.rii \ I 
]trua<!waj, iu a j! afWw>-in. It 
wmilJ kvui t!at tlif r >iil« nt» uf tl pimt 
tnetmpoli* l ate littl" r •• •> t>» Jtngli o»»-r 
lb* awkwardinw of U-t c»'.i .t« ! » r<i»*. 
h!l-«. 
•* ltruodw~\ iu iIm>aft m vini«lik<*a jr>. 
(v*»i.>aof ra.ti'vw*. w itu llicr j-rii nr* 
and »voi.'lar*. t!>*t Mmcui.li " t' 
ion* " ut tit* htuio. Miff, uiigatnU •>( jar 
• bnk* and | la. !«. aud rtri(«« tw'^id and 
narr w, huri»uUl at. 1 j» i, tuJiruUr, w l.ito 
and l la. k, L«u •, n d. an i y« i iw, I m with a 
.». —«.,» 
*•" I ■' I — 
gr<Ti », jKirj'l. f, and \ t .wnn. I ««r-' an I tSn r 
*ari<J with art |miiinill Vow <>( 
t!i*N»on<Ia or ah«l with •• *atrrr>l 
" 
l«ih!i or ru«i <>f iIh> cld-UthMM^l' palin- 
haf' jatti-rr. Sw r aint fg-ir « j 
un m we w*it«*l half an h r ■ t th »trj- 
One la Jj. a <l..i i r 
aril «i!h thrv vt«l tl •:iniv- that iv !# Iff 
r»|r"*nt with her 1' n« I. 
4 «t >ri « 
and an attic'— th« latl r ilnuhtkw t • fur* 
An jller «uw a airing rhnk uf 
crimen ar.'l Mac*. I.ke *nn 
fh«"> k« r-'warJ. Ar >th r w!ut 
might a gr <» 1 pUa f t! •• city f I'hiU- 
<!■ ; »,or a j i« t>.n'.»f a jrr^at *a»h-« 
•Irann in a gar )•! *i I • f gr>*n ai 
'ri*D, iihI one «a» radiant in a I right 
*»!rn n <>•! >r, eh'j'j- «1 int > ••(unr-v a It ^ 
fl together * ith other »«j«a: •! tr tin an 1 
•tri|«*< of Mue. 
'• Tlie r<il>in ir« jrMtT, at lU 
are iVml a* |>|r\*ant u a pole, or 
)>ej>|>ertaint ran.Jr." 
ntu «M< XtUIMH •*« wtm D«Hri 
Januarr. IS""', w! .! ; j -at t' * tl«r 
11 
wt. a between twottlcru i.« n ■ «»f \» I ai 
*m from N< w V rk Citr. an] I .! in 
the country t***r!y a year, an 1 (!*• »tl. r !> ! 
ju»t armed. Then?we m rwoaUa. uting 
hi* eond.ti n an>l 1 i» llr, iu lifting an 
U«utiftil >Uu(hUr«. al > »< t j t ?> !.!ir : 
into w mat.t.<»»!. whin 1m* a«l~I th New 
V rk r if I I 11 a fa v. " > », r. I 
r |4j thcr-uiph-ftita ( wiu <:. •»!»innlktio 
tl»»n t)w intrrr njain c «ui iir J. 
"IM * 4 marnr a «ii>w, »ir?" •' N i, 
I 
utJrnlan1 jou l > wj, >.r, t it tm taal i 
■ 
ai< 1 lal 0*ur MB cur uf \ 
nr. 1 • > »L»t >1 it." An »th t an I 1 r 
j4u»' of *iLoA). Turn tha in: -rro;;*? r 
iu (Uir l " !l >w • in it I »ir. that 
!*ugh HlowcJ; M..I aft- r that thr New- 
Yurkor iu opv'ullv ui-tiu^ui'ln-1 a* tin* 
luiti who U1 a «uf« an 1 iii «-Lil4raa aa«l 
UTcI M« uuj vf t'.t iu.*' 
Rrrta\ or iiu A*«u«. The »:■ r, t 
Arctic, which In ban on an «*|* lili »n 
wr *• t'i- Atl iuti I ! * ! 
lilitjr »f a luSmirin > l"l«~rnj 'i uniting the 
(•I.I 4nJ S w W >tI>1«, r>*turi It N # Y-.tk 
v» Of i' r — It v,f li r <xj' rv 
tijn», the N.w \vr* J 
remark*: 
'■ Sh« rimpletM 1»un-W-rtaliin; in tL 
ta wt tttufkctoiy nwuT. SK. won' *1 %|,.- 
AtUntic ull tli' *4r i'.T< », fti'mic t". 
gT'iU»t il'filh UNO fat!i :n«. (m f mi 
two n.i!i» ) Tlif Mlf ll 
»vti m triT*r» .J bj t!. Ar t. i j!«! x 
U »!r«<lf itiMiiK J l<r Caj I! rrv i.ui. 
who lul t«i • t! 
Atlantic. The f»itt-.:u in t! 0 j r j att i* 
a terr fine uu I, of a tu > ,;r T c. I r. < 
*>(\ that t'i -» >uu !'u. • i: truin i» fi jti- ntit 
•auk wwwl r t in the iuu<l. T ••jr hiv i^'it 
up (p»- .ii a* «*! th» Ujtu»m, at it ■. y »>un<]« 
ir.», iu <|ullt< wlii 'h » •Ntltulir I t • tlx* CU I 
uf the aoou'lia;; in»trutu >nt. T >w*r!« tL* 
i'un on raeh •i J'% t!.t« tuuJ hun-, • into a 
f;:v "• n.... No •■ « > 
tn t with, n rock* n >r ant thin,; that wight 
j>roT« Uu] to a t i'^r^j liic wire. "Hi# 
whole dUtauce *« ru» f uu.] t > 1- 14" 
*.*» mi!*, fr>a» St. J »!»n, N. F., i. V.»l-tit.j 
lUrh-r. IrcUn.l. Tim givatwt J-j,th *a» 
foiinJ itmrl/ iu th; ivntro Uticcn thoas 
tw pLow." 
Ory^KiW lUn r*. Thia j»-« u!:«rly ••ffi- 
rtfiuji iitoU^'iiM ]»*« n > aii't a trial 
witl *t»u*fjr the ui.^t »kvi>ti<-ai «uff r r (bat 
in i*j;urJ to th* pow< r thi« mtJjr, too 
uaeli cann >t K- *ti J in iu praijr. It will 
4 arc 
£ht(Ovfori) ilcmocrat 
IWUIS, M MN'K, NOV ism. 
riKLIlBKB CVlkT Ikllttr BOUSING ur 
W. A. l'IDCIN & Co., 
rinriiiTon. 
Joii> J. ri:uu \ • i:Uit»t. 
Trrw*.""*1H 
ii m •iriril\ i» 
,,, Mr 
>1-111* ">i "<} -fi*» rr»li * itK- 
,1 m ■«<•»• ; I*" 
■! '"«l n( Ihf »m» 
J,,, I) k.'t rrvl' n ill lw *ii tl f*i« »*«ij jr»l 
• 
it 
UfNIMl WliMMlatMniMiMHHM 
kr •• ««*' I™ n»j I n mi rrt'X 
b- » ifl ikr nuMinl • bar(- lh< *<l«riii« uirtil. 
I' .i.i'. ,. .h...il ! ii ti .! 1.1 • •i 
OkIimiI Kimritl, I'm M» " 
QT®. *1. I'l l 11 MULL V « 10 ftm 
•#., IbwM, »•»! m IbtN »/., \i* )«A| 
nilmil* imSinnfiUjfiiti fir | turnim} inKtrtip 
■til* .Tut* filiaf •■Ififll-rHM RU, 
tfm ill *il*rf|t«rto*al» u held (tl !«• 
■ lit n tkf ilit, i'flk' ft'il ii»«rrti«M». 
Ilnnli Hfiil .Inlt l*rlnlltir 
PROMI'TI.Y IMlMiUIV I MTITin 
Th? Pbt R?7;alei 
Pr t? <* lut t »<**• fV itu Nioamjun, 
fin 1 t'.-it Sunn ii\% »tr\ nriw.um, 
in i' »» rmntrr, r th«* nrir g-mTnment 
( n! Will, r Slu nr v » at !U1i< I hv 
I' M \i» in rnni'nt in all CVntral 
\jti1 IT, l«CI. aiil >Inc* t!iat 
:im • ha» ha»l t •» ?*f il rxl«t*n<v In any |*>rt 
f ill ! •[ ! ! .r«. It »' ulJ'k'T III' 11. 
'• ti I ihitt t!ii« wiw An a< t of a ini-t iiilir 4. 
!; nun Cktf jllc 'I \-rnti: lit, ar 1 thai it 
nmImI f t a IV lit Ineti ir, who 
lm«. fcj rc< luli.»n, uiiirpol th* c intrul ol 
t.1i- rr.mrnt, t • ro-i *fi'.Mi»li t! i» wot»l of 
!l Urti«i«tn* 1!» a Ia»#»* Jciw, IV «kl*i t 
AV.*1k«-r r il» tho art • f the F>"«!iral con* 
••it. •» r- mMf, of t' 17th f \jril, 
1'il, ih'! >*•' \ tv in CVtiJral At Til'*. 
Thr right !•» h"M tUTr* i« t'i rtfoN 
know lute IK? t!- routing ptti rnmcnt of 
\. -ai-ipti*. nrJ tH*c r. '"ij'i tit ohl?»at!.tn i« 
in j i| ti •mif owr r* in t'.o j» ••<«! in 
M «■ r II i» ■ Tup -n • r. •! 'a IV 
t W.i!l» r Iai x 1 .1 „••• wltli l( c wrn- 
tifnil »>f llM (7l II 4 Stat.*, ratifriti r» «>f 
th* lr<*«*tr i.f t\ nuticr.-'- an I n »i ij-xti >n I« 
li n I nit 1 v it • m4 Ni -»r «.♦• i. ■ 
l'rm I lit the 1'nit -I >tat«** S«nat\ n urtl.i 
ol« -• *•( tS. li«t «p*i n »f Oongrraa. 
viT I nt d« \rT.iJ>®MiU h*Vf ulrratv !*« 
■ | |fl r»r«#j th<* 4mI£m <T VTltkl r M 
! iii i' n:r»l An.t r! t It 1 .»• I % 
!• 'it fr u li.- t'i#t W'jlirf ! n..i 
|h I 11 tl I nt'iT, 1>ut t! >i! r i1 
\ rj iti 'fit. latemlnlaftUi 
\• r * • i 1 I ti«« tiirr*. II i« i* 
t' ■ 15 -it <>f tl'V »!at.tT 1 r.-j i_»in!». t • go 
int t?> »t utif •rtuiixt'* c untrr, w itli a tlirr- •- 
•v rr», tliird, .liit'ttfiot. Tbr two fir«t 
»! r <I 1 ii t.»V n. Tl>i« Wall r, *itli 
t'.c ai I of a t; «rd- of un| rinrij ! I, drunkrn 
fllliliiMtm am) outlaw », vim allied th<ra- 
j lun■■ r jitomi* 11 \ tlinr c\»»ti»arid> r, lia» 
duo J? t ■ ! .. nut': ritr. II n «w rv r. i« 
llaiin j 1' nc tliii, I <* **!« to tulii' tlir 
'»•«'. Tl i« I <* boa <1 >r<\ and Uic l-autifiil 
ifMtltuti ti with ul«ir!i tti« Am«rloan »!<- 
m ►r.ift i« m J vj'lr mauKitvd, i* mw r*- 
t r l«»v«r ) in r- t.jacft.il kin *1 >:n Ti " 
tl rd a t in tl:" drama i« Tft 11!*•I r 'light 
»il! fw itt' if trd «•.!. r the n lnin;*trati n 
i't Mr. IS.ir! 1 nan, in r«» I.* i« l**tnl. 
i i* t • 1 i!t ;»r ! f r tli1 « lpr -m 
1 
■ *!r> ;th nittg t •lar» j» iw.f, and 
in tli* *nd litin* a' <mt di«uai >u. 
Mr. S»u!'. 1 it>* MinNt. r to S| »in, l"i« al« 
t\ It j ur-••' i* I iin* of th" m «t t»IiiiM>' 
ran«'hc« in Ni -ara^ua, and liponnp a j lantrr. 
in anti<-i|-nti'ti t'.at tI>Ut>rrit ir\ will v« tl«« 
>1» Ni" T!.<* d» 11. > ratn* partr i« un- 
it tl 1< 11 and r ritrol n( ivv, >ni»U and 
nwllili r —t : >! fli'■.t«t"ri,t; di«untoni«t». 
• .] ♦! 1l> n t; 1 » »n MP. 
!5i '>u i» in to- ir l.atxU, nn>l » a«a 
ii. :• oi; s Mfn!" tU«r * Ire*. 
I!.it t!.< ni 11 hp- >t ft f\actlv ra«lr t» 
rtti.nii to unfurl \>n> Mark Unocr of «!•*- 
utti ii, nt til i'i t further 1 rlifr tli-- S»it!i 
v Urj" a> of f >ni^n territory. 
Dii> \\ ill r m >rnn nl i< Vi^'l upon thi* 
\I of t »ul» rt. It l«on- link in the 
f'.IU' rii» •, »« t1 rin; in* 
t» t' t ni >n n Iditionol Vive t«rrit »r. 
Ol'i rj rti >i.« if l' 'tral on I > nth \mr|4* 
cr» \ f 111 # r -i'lni* >! fir'Invert In the nmc 
v ai I < V a U tolie t »t 'i hy f iat, itin • 
r»I G * nu ili Unwell Mr. Ha* 
<•! .tun, int>» m? ta»t oj^ratin;? er-ine, 
w In..*.- i,' ft J» ii.'i •*/fimy. TM- 
r»l 'j irtT i» t' 
■ usj -ncr cV son to n>*<*>'nj» 
11. : .« ..ttr :lty, and n ithlng hut iti d«* 
fat anl «ii rthrow will jjvt-nt the Cntl 
«um .at: of tUt* outr»4't. 
In '(..nn' :i n wilUt'."*-treaftuablo 
< i« t' c tlaiunahl* ji' .t laid at tin* 
rrj»v\l of tl. I' .u.j r. ui-t, totnake 
Ku.-a«, N r »-I i, I tali, N w Mnio, (»re- 
pi, tad giber Inrltttiv, Am fltahi. t?.«u 
14 t.'..' th l k iui* half i! >* n Smtli Atner* 
■ »a < '. ni and briri£ tbcta into the Union 
»« ..i\« t riit'.ry, a>> I to<*j will then !«• 
r v t» »'.!(». i.jUIt i",r iliianion. A 
it » s'" rn cdifi-! -r.vjf would tlicn 
•jr.' ,: uji from tb« ruin* .f t'.«'II j>uMii\ 
i nt'y »?r in the t.t inl n of it* 
it !«. t • • i«t »in it— If u^tiiirt Internal rv\* 
•i • an I f.«ri i^n n£;;r -I >n«. It U tliU 
t'l it :« i. •* ill til.' 
• if tlM 4«Mcnill«tMdan UaoaglMttitfk* 
c n try All t!i ir tn irementa ard dirwt*! 
wn' utrlct rsfcpPTf* t>> t!ii» rtuhrro oli- 
•/»t' !iy. For t'ii« tS-1 y rfj»il tl • Miwonri 
lor tKi« tl>«»r <v»rrr on ciril 
»*»r in K tn>»«, t » for*'® oUt tj tfirrt",—fot 
tt .* liurlMtiu, S»u!e. aril M«»oti ltol<l tln-ir 
j irati •! r-»nf*r-nre at 0«trn I, und iMue 
from th«t I --nlit* ttieir hi^liwuTinmr* jJfn, 
—f »r thi# U".ilk- r i« wnt to oomju«r Nicar- 
aria ai. 1 nuUliic it for »Uvirj,—t>r thiaj 
rt try p-Milile cIT'irt haa bwn taail* m rU>- 
vat- Mr. Hariianan to tti« I'rMidcntial chair. 
Ilonxt nu n tnay h* dwitiil, and an «le- 
e n J, a'r>ut this whol« tliinp. tlirj aupport 
tue «l iu a ratio partr trom li9U«at \tc«* ao i 
hiinrat intention*. hut «b« «Uj will opmp 
when llir tu»»k nil! fall from thrlr PYra, 
and that ilay i« not *rrr fur off Tiling in 
thiarouatrjr nrtnipiiHjiipprotcliiiigarriftt, 
Two nnti;; ni«f»c printiplra *tm«l amirrO 
a^nlnat r.irh «»(!•« r in y conflict. I.i'» rtT 
•ml »Urrrr Iiuip Ukm Hip fo M. T!ip tat- 
tlp ia l«r~nn and the war will onlr rr.»«r 
wl'-n ouo ha* l*m Ciallr IriumjibiDt mil 
ilu« other I* ndeflated. <>nr father* loft iia 
n frrt eoivmmrnt. Mmll it !«p nT. rtlir.mn 
»>r tho ikvpotiam of »Umrjr? T!i4t it tie 
(juration. 
Political Chcrcbtt. 
Tl •+* wli.» lilt % o r» o| nil th« pol'tir I 
I 'J* r« in tlii* Mote, lur the put Tt*r, run- 
no' linre fail d t» o'xh nre tic- mln« taken l-jr 
»>in»r<f tVoj j »iti"ii | r »• t<> gnc pr-iml* 
n*nr<» t tli? Kpiarop*] j t«tu«ic.n — /V 
CliBrrh~-.il re whlrh eshl' lted no »rmpa» 
thi«« for K'rrl II <■ j itMi.^ni«iii, nnd from their 
urniimt', w* tnl/ht it had ik n f r 
anr RrputilicaniftH. Tl p p#j<rra whl> h 
hare noit frrqnrntlr puMUh'^Nitph artlrlia 
ir^ tV \ugn»U Ac. t*i Milii" !>•** Prr-, 
(the editor of w! i>*h, »• «i< tindrrMand, hohN 
»hn cifTr" of W«fnrrr*n In the Cam l< n 
iliuroli,) m I llioRi. «l.it I P-'m craf.all of 
wMeh hate n «pen an I >' mi! 1 in tlirir 
e*pr<«*im« of r*jr»rd for t?«lr own wrt«, 
«n<l nn«p.irirj in thfir d*nanri*tl >na of other 
denomination* an I th»!r i mtort. In fx* 
I.i«t nunilwf i»f tK> Rnral Inlrlliynrrr. wp 
ti-l tl .< f illnwln; r\i> l|->nt r- «n irl« ii] »ri 
t'-. follr of «nti«S n cwir**, m> I thpeharr-h'r 
■ f tin* orjaninti mi wliirh the* nr>» ••■■Vlng 
tr» l»iil>l I'll. \Tl n'l wlio |||n 'vti 
•!!•]<»«•> ItfiMill ahont the religi m* prlnej. 
j I of the Rppn' lienn ni' lidaM, In tl.« 
j *t <*ifipni»n, « i'I «It«* if a < ireful prru»al 
• • Wp dewro no r< ntr r"r«y with our 
n« i;l.l or of |hr A ■ n the mi'.Wt of e||h«r 
I « or onf Inlrrfi ritii withnrotftnn*, |n)it* 
•cal «r uvUiitin, t'mt tla tiut Ulotig f > it«. 
K<>r onr»*li<"«. * r»pf.-*« 11 n •upH in!rr« 
r I t if l> <1 "♦ • |}if> f.' ,,f k 
f- w nmiill)* Hp will fin*! that our 
r'tillo lint va« iMo •! f rs '""ij timp. 
I' it hp fa ri jlit I • Ma » vt iriin attach* 
tn»nt«, oo onp Will *>nt wh»-n tlip** 
an> * > »tt«>n; n« It l-*i'l him ti |Iip r »n«ttnt 
of l!»'vn, wlnitpftt ititwr#!* of 
a c»itain in to U |.r<»»n-•!•*! I>T the in- 
llurn* e of lii« J r •«. it i« th« n that th.»~ who 
! > ii.«t " train in hlt«wi|*ny 
" ha** a right 
! r im|>Uln. It i« witl^rr-r i tint tnant 
of li■■* rm<hr«, nn I other*, I a** it 'ticl f<>r 
u 1 it time a «Ii'j»>«<ti >n, it >t <•' ly in th* 
column* «'f tlx' Age, tatt a!»» of the It lf*»t 
I rr- |'r«i, an I certain ollit r |«af» n, to »i<l 
in m<ilti| tying the fiMBiher "I ebqreh' ami 
a«l» in the J' mrr ai l i' lumwof Ih' 
n'ligi.itti orginlntioii t > whi 'i tie y U-l-mp 
If their fai >fite • • t Were li <t « ne which, 
c «n! I it I .it* hail it« war. wouM I ate l-j t 
tl American < hitilea all in a »tate of <le. 
j ••» ! rier to tii* 'Ur ii| «>ti tl e HritUh Ctiureli 
m i Cn*n, a |vilit|ef»-rrligio«ii o«t^*»li»ti- 
n.ent that I •"•Ifiil u|> all the highway* of 
fr•«■■! i?n anl imh'f»i lerce during the «trug- 
i;l<« of our father* fur" l.iU rty ami I'ninn." 
—a: <1 that, Men r w, (»e mt it with all 
!i r *1 't.l i* wll li wn t » •■»'< r t'« 
ari>! x-rari. in ti e laml—-thrre 
« .ill.I »—m 11 In- in >r»' inivti net in the 
utt. j t 11 aaL' American I•■•tn racy con- 
tributary t > the ti| uil.!iii^ «>t Mich a won* 
archill r*uhli*huu at am'jiij;«t u republican 
(iropW." 
Look at Far;i. 
I n *» ;•/ m!<r. Ilnu.liii, t .'1 \« l«, 
\ r. I'rcui 308: BmIm d« 
171; Fillmore, 4. 
In n ry <i: KintiT with t! lli|>uhlirar.» 
in t1 i» t 'nn, »!n. •' tl>.- j»»rty w-»» organist, 
t! It -•! r Kiiffun f»T • l>4»e > uie off with 
t itlv rr»!itr <! nnnil«*r» ati-1 hate r newr- 
! t' r nt- >t villi !■-« il ami >|<irit at 
.!•!» mci wiw trial. At the |a*t il «tiin, 
t'" ir onee tr» ng ai»l influenti »I J •a rty w .i» 
r ilr 1 t tl •mall num' r of 1TI t t — 
>i 1 thl« aft r th' y I i«I turto 
1 -t all their 
ti w! m tliey darel •!>! r >at-li, Th. K<*» 
iMican* of t'ii* l.mn ar>- a land of intcIIW 
_• nt ami jvitri itle mm ; ami are • n in* 
tl ti *» %ii • ry wIn -li crowi.» t! ir IS' r« 
Old Oxford Tiue ta Frfedom. 
T!.*» r-'tiirn* fr n «>!■! Ojf r«I »!. >w an 
rw' ltiiin* ti.aj rity f r the ch«n|>im of 
Pr ! iin,—tlf n 'hie IVitl fii !'-r •»' the It^eky 
M niit tiufl. Well have tl. "II «m 
" 
rc- 
I the fair f line w .n in Jvjiti-ml" r. 
i»ur lot" ►» far a» we hum, l.a« l»r^ ly in. 
rr i»r«I Mh-> the tiulxfn.itorial fjectinn, 
wl.ile ti e »]av<H)rivi r« hite I nr«Hy maJe a 
n. Th'1 "Citi't hate 1 n ilrivcn to 
V intiifn, ni I th (' ti« !••• »'• mt 
•' ir! ih"*, either i| .■! or dyiti^. The j»u. 
j! true ^iiiree uf pin'rnm-nt—hate 
;iv« rt-1 their |>-iwcr, nn«l n iw that they ar.- 
iv>|, will n t tQMI llilV it to |'iw 
from tlx'ir lan<l«. Tliey fully nj j>recuit 
t: n?* tin ryof th« -!aio-<1riiiii^ J in >era. 
ev; an l t. > » i|»ln»try or tr^iiiiiriit which it* 
> taric* couhi | r>-i nt c ilil ih'iuile th'-in in* 
t*» tin- »uj j.irt nf jur.j *r ami »larery-eiten. 
►i'ii. All lion ir In the giM>l p*o|ilo ul tin 
.** iti r'anU of Autcri**. 
Br.rlinqame Llcctcd. 
On" «f tin* uio«t j;!'>riotip r *ult« *ehi>veil 
•> I'u «•!»", v.»« tlx r «1-t• n of the II in. 
\\* > IIi ilini mr.ul M.iMiir|iu»*tta. ThU 
a el »v* di«tti<*t, -41»• 1 tli<> «*«»iit**»t ha* 
1 
«'ii • ret# an I IIi»n >'•!« i-onr*- 
in vindi utinjj tli«» linnor ol tin* OH Hay 
VU'« fr>m the ln««lu, initrn I > -tnntl anath* 
■Ha* of Ntullicrn ilirt-mti r* binl ruffian*, 
entitled him to Ih»* purport of rrtty 
man of hie !>i»trut,and none hut a contain* 
m.it dnoghl.if' DiiiiM lime r"H- tiled t 
run s*iin«l him. Tin* t t»-r» of hit dUtrict 
I hp MiPtnined hiin, un<l through l' •• llill it 
IV *, haw f»»t«ue«| the n| prlati<»n nl iw* 
aril nil*I Villain," nj»»n tin* njturiout Hullv 
Hrooka. They ha* phown their ajif refla- 
tion of the true man, nho Iip» acted a* their 
t' aiii|ii'>ti, at. 1 declare I to the world that 
the l! -j of that State are rrijuir* 
ed only to r«-|.r<-«etit their own <*onptiturtitft, 
and not truckle to SiuiIktii Chivalry. All 
prai** to the fifth Outrict of Maaaachu-j 
actta. 
Hie. I'otatow. Mr. Kit*ri.|f^ Kobe* 
l>r -uglit in to our office lite oilier day, a half 
I the I of tho larpvt potaluaa that we hate 
Hft. Ilia l»a»kct contained hut fifu^n. j 
1 hey were of the Jenuy I .tod \aiiety. fr.nu 
two potatoca plauted h« niacd pound*. | 
State Fair and Show. 
Tlil« Kxliihition atiMolT »rok before lut, 
an I may '■>' eoB«id«t*d #* eminently »nre»». 
fill in every r«w|»ot. 'im»! rredit it <|.ie to 
the oflie r* (if the •" 'My fir their errtlon* 
in g-ttinj up tin' ilmw, and to the ritl*.*n» 
of Portland f..r the «c«l with whieh thev 
»eeond*d th«ir effort*. All eonneete.1 with 
fi tting up the i»IT»ir. fvl lar»e|j inl<-ht<<l 
t.» the J >rl.« nf P..rtT»n-l for the tn»«t rfT:- 
eient aid in lh«* entTpri*". i»ml e»peeiallr to 
the committee of arrangement!, furt.i«hcd 
fr m nrn >ng them«dr«^, We prop .*• to 
take a hrlef miner *>f I'"' P 'lnt* nf Inter. •! 
and imptrtanro antler #"pnrite head*. 
RuimAnf. 
It wa« nn<1er*tn ><! I<t th- pnMIe, that ar- 
rangement* hid tie-naiad", with tlie f>rer»I 
TJallr 'id nn-l St-amh it Hn « In the Slut*, 
tn convey pam nger«, »tnrk and article for 
eihlhil! <ti, t > I'ortUml, hy the own r» |«ir- 
Inz fare* oit war. while thoaef living charge 
of the not were l c>i frrt. Thl» »rrmi(y* 
ment wap ran,i>,d ont in the mo«t Ii'»cn«l 
«l irit, ly the Crtnd Trnnk Railroad, and to 
the entin* mtitfactlon of all who pi«» •<! over 
tteroil Hut nf th «■"*«♦ rn road* w<< heard 
gr^at complaint* nf th> narrow, illiberal, 
and tm-an conduct nf the «np<rint »*>! n!«. 
We were t«|.| that »tn k wu put on lunrd 
the rar«. an.l then the emplo}<H, un It the 
ln»trurtlnn« o( the »ni*rint<'nd,nt, r.'fu*- I 
top rmit lh' > having the ear »fth.-«ime 
to paw over t'i" msiI w thout |wuing their 
farea. The ron«vpirnr* wa« that the nf.ioV 
wa* taken from the evr« a*. 1 «eut home 
again. Thi» wn« done « the \rn|r .♦jrii 
A Kennehee Rallr >ld. a* we .T'to|i|. On 
Ir Kid fr ni Watertilh' < fli'i >r, u w f 
told, no nrrang-ment« wr-e in% J.« to e nret 
■ ? «.'k to th>' «how, art r igr eiti^ 11 <|.i ■ .; 
and ti nt a I • i| »t fr >-n !*i« ttn'piU 
I'oanty, »f>.Tl dn~ <!* v n tVlrtv f r «r 
»t«i!r»» to thf Hailrn I, hnH t»dri* n 1 > 'V 
njvin, f «r tl h int of ntu « of e >n\<*' »n 
Ti n* th« n •rtbern an I t > 1 >rfli ■•i«,,rn 
|«rt of |h St itf w \* ftith lr unr f r.-« >nt -I 
li_r IN »t >*k. in clln•.•»|tl«•'v, of the ill>r*l 
aifl nnnianlr r>ndnet ot the tutttvr* of 
th-ir I'lllr i.N. If t''*^" »"p rinf I nt« 
t( ink »neh r<>ndiirt *i'l o'nrflt .-ithrr them 
r th«* r<» i!«th.-r nepfe»Tt, tim • will, r.'.a- 
•>l_v nn.lfe. iff |ln>m. St-h m»n had Iwllfr 
I e»r in mind that ther $*e not " |or«t« t < th« 
manor • 'rn," tl»tth^«toeV hohl r* will 
t «k" it int > tin ir h :•'« t vt t! x hair *ime. 
thin* t «.nv i»h.«it |he I of th» tnina^*"- 
men! of t!. ir , ropertr, »»id th:»t if tl .to 
n .t rh. »> to interfere, the State mav I a» 
a wor I to «ar »<n the au|. .•t, or the firui> r« 
thr iirIi th-- l/^i*UtiirP. TttTeare hreaker* 
oh.-a.l for tl"*«« lopllv Int reillv in«i^nifl. 
rant «i| rit '.ndent*. t l if t> h n t 
m> n«l thrir mann- r" tl ejmnv (In l th«lrrraft 
.'i«Im»1 on them and jrMig in pi-«v« a'mit 
tlx ir >wr«. 
II.Rtr 
Ttn*r w a »■ rr »■ * I <li«j>!iy nf I r« «. 
nt not what w»» hail i\ t > npr.-t, nor 
wl.at thi- "»t itf I" njnM 'if .J lirt : In »t » 
h r« •. mart*. in I i!t». OJ1 Otfonl •■An J • 
Ifft-r. w<* think, thm wi« t! >n* at I' rt- 
Ian>l, fttxl nnr fnrmm ir«* t > • l>Utn*l fir 
t .1 i- r- in loi ■! | iHw iif \V. 
kn i« nf t« or lhi*'|it«uf If r« wM'h 
wcrjj -t.-lw nil | .T<\ Ari'l t)i 
» OwnTi 
hare t» j !«•«•■. nf tim>« tf rq nt, a« we know 
Mi v <1», >f t'i *ir f '!it It n it * ri• ;ii |h< 
ont. 
Trtr T*i«mn. 
Tlirr*' w• r<« • im« \ r fin" • \hiMti m« »f 
trotil'g, in w' i !i tic • «i1tituil t ik gr. it 
itil< r >t At.J wi» wi«l to mt that, wMl- 
ti e trotting i« all *<1I timigh in itwlf, ami 
mar !«• InrmM t • c • I aev mt, w« Car it 
i« l« ginnin to l»> mad* rutin !r to |>r •mi- 
tt- nt an nff .ir in our ^rtontiural nliihi* 
ti '»», an \ u'1 m itrlr, ttlm -r« it !i«*r tion 
i* liw I, will < ti-'lt- a «!l ivtmil* iiifluriir* on 
tl m. l«-t • nAWr* in I manajj- r* of our 
•Ii iw« I ate an trr 'hi* in • »« >n. an I 
^iini■! r •!! a •iin«t IV a'u« in tliU r«v 
•j ft. 
lattlu' fl Ii|\i: 
T!n» ullr n t->1 ^rrat ittrnti m ami tl»« r«» 
«m .i | rf- t't ruth <il i*| ■ to tin-jr >nn<U 
T r v i* •' it ! fr i. lit n l 
twi-iitv tliou*an<l, althc.o*!i it «i> fjuilr ciM 
:iii I thon* *a«a \> ry liifmiml. AlUi mjj'i 
the win.I wa« high alto inak* it xtTJ «Iif* 
lr ,ult rijii'^, tin* lai|i>*«t^qtiitt< I t!:em*«»h •« 
wither r Sum* if lh««iu w r> 
•li I rii1' r*. A'ijjn«l» cvri ! «»f Ihe |uIri, 
t ikln^ t« ■ of Um I i^'" «• | ril « \T| h j 
ili.< ladim in <i|l>'r j».»rt« f tli St »t.i Mill 
t »k tin* matt • in liartc, an I j rvjarfl to 
n j- ir folly will Anji •!». W 
lio|.• fan r'» sirN will | >ok tu thi», an I 
iiuiko lln'in* 3v- • 'nt in t!ii« mmt 
lii iltfiful r »o a« t ili«r>ut.- tin* j iliu 
with rity l»-II « 1. t th l«rmrr'» u!tl» I 
0!,| Otf r 1 Icgin tlip trkl of tin ir »VHI 
I r.- lli« | ublic at our nw \ uliow nrxl (air, 
an I lli' ii at i!m> >Uto fair inU-r the gr.unl 
■Mill ft. 
Xr\T St 4k, 
T'h ra wa* a 1 »r^'* »!T «eti >n •«! n* it stock 
i<n tht* <in«l. pirtieular y hull* and work* 
injs oxen. In r >w« the «|<*t<» wa», !»y n<» 
mean*. fairly r«*j<r «-ntcd. Tl»re wer« two 
or t!ir«-* extra im*<, be»l<l' tlirr- wn* 
hot a f'*w, and tlilittlo t«» l««.i«t of <•%>•' j't 
llmir £re»t site. t'f M *>1 ft.' k, II'ur- 
ham* largely prrdomliuitnl. Tliw w<*re 
fine •[ m ni "f tf»«* I) < i»i«, llrfnN. 
ilrr»"r». nml Atrr^hir « Tin* la«t of tltv 
w»k t!»«-rt* win a fin • l.crd of ncrrin And 
brought In from tho Shak« r*. «' >n- 
littlng of t*. Ite .->*• in>l hdfert rihI two 
r'- ntl* fr «ni \ rmont. O.ifor I lor- 
ii»»li«*d the t«e«t ImiII »ntlN>nmnn4| rihiliilnl 
! v J«KM>j>h Tuft* of this t mn, which w<- tin- 
>1 ftard wa* aold to Mr. II. N\ Hunt, of 
Hmilficlil, for 11 watafull !»!• x>l 
N >rth Ocvon, and * ■I'tJiil nninial. 
Siuii*. 
The numhrr of wa« •mall, liul some 
fin« spxrimctia of l^ioe»t« r and i'otHwoM 
wero on tho pr.iiind. H*» regret tht sheep 
liiuladDiIrt \u> not l>etter reprreeutt'd. 
Svnt, 
There wero hut a mall number of the*' 
animal*, hut tlio »pecimen« wen» of ran- 
quality, the Suffolk l«^ It predominating 
IVitLTar. 
Tho collection of prnltry WMiln meager, 
l»ut tboM prewnt were clinic* •|»«iin(ina ol 
the dunghill fowl, g«**; and duck*, hut not 
in so great variety a* was to he deeired. 
Tii* Halls, 
All the department* in tho hall* were re- 
spectably filled, though in wdii of them 
there was not as much competition, a* was 
demraM>'. Still, MOB I li«*< (■**<*, tlirr»' wcni 
»p.H-imrn« of raiv « ieelli nre, Of frulta the 
r illect inn wa« in 1»rgi> tariM y ami tfwitnen*, 
in Mrli of wliie.h Maim* may w«ll l«» proud, 
and«iffljr elulliwp ttx* world to e*mj|. So 
of c;irl«"n M-.Tt iMi* Kirn tlir great \V<«t 
ran hardly filial what «*»» riliihilnl, Of 
agricultural implement* ther<» *#» a gnul 
<\>ll(viion and in gr-at tariety, from tlio 
ImmMo hiv» to (li» p.inilT>iM tnowrr reaper, 
nni tiirr»lirr, Din ladi.V ih'parimrnt of 
fancy article* and Rinnufartur<-* win i»*rce»|» 
IbrI* rich. An«l ao we may »it of tit* whole, 
it *»• rrry pmlitahl* to tho Sin**. an<l 
•how* • « no ne«v*-iiy l.,r goiiig \Vr«t 
to produr* from the nil llie Miwt |..*rf«vt 
•p'i'MM of grain*, TegataMo*, nn.| fruit*, 
or t gnat maniiUrturing town* fir fin» 
»i.ccitiien» of manufacturing "kill au<l ia»i.\ 
Thia t >wn ha* the honor of furnishing thr 
(dm* tlmt took tha fir*t premium* for the 
'-•■t plowing with ringlo and double trim*. 
IIer»y'« No. I an<l*N<>. 3, ar> th« |>r 
11 »»«of Maine, m we Ml»uiv tl> y would 
l»- !»>f ro t!i r wer<» put on th»> groun I. W'n 
hart* thoroughly t«*trl thrir <)o»lili ,«, an I 
!>r|ii»ie tiny \» ill do I be l*-«t work of any 
plow*, it >t only in tlx* Stat", hut in the 
I'niun. 
Pickpcckct*. 
Tii'" ocaijHiti >n of picking pocket* *#»'»• 
1'ii»it. ly practical at the nr-nt Statu Fair 
in I'orllau I. rU UJi. « •f'*in to ha*«> I«tii 
tlir grcjli »t p>iff r. r*. N >t hw* tlian t«n 
r i* * 1 in •me t> our knowhilg" wh. rc 
tli'-y w ri* r >M»ed of j irtmoni », • ml titling 
fr im fn* t twruty <kdlar*. 
One cif t!nf» gentry vu <*tn^1tt m 
pr.i tii'in; hi* profi •«ion. A I idy had piu»> 
d tlir »ngh M r hill* of t!i>* fair anil wa« 
a'»oiit «!•■«'• tiding the l.i»l flight of aCiir* 
which ipefi'il in? th'1 »tri«'t. Ska wa* in 
lb* tui'Nt o( a gr-it rriwj, wlo'ii alio f<lt 
* hi: thing at ln-r I •, and tnNiru«tii>K li nt 
h' r ni y >r.i« tli o'»j>. t r lUglit.ali turord 
:»n I >iw t Inn I r< t. ating, t'; nvnrr «>f 
«!ii h »h" imwo-liat ly ! with iJip 
tJirft of h>T p>rtuiotii.». The «h i»Ic «r«*u«l 
w .»« nrr- *i 1 in it* progn *#, and piling at 
the culprit w.i* am uod a*, the audaritv of 
thi< lady, who i! .rg I ana|| irmtK wtll 
dr ! young g'Mitlrniaii witli ^<i m<an an 
n> t, T« • p-nlli in -ti ^ UmI the ac<-tir< <l It* 
the rollar, nrd l.«'M I iin till th * j ultce ar* 
rind, wh i, on • ircoitig, fjund tl.cladx'a 
money ii| in hi* |«-r»>n. 
n ... I ..1 I..IJ Mr. ... .1 
iut. « t! •• | r.iti':>« of It I 
wortlii'*. II >w a l.i'lv <Ir I in tn<>'!rrn 
•til* ih >ul.l I** »'■!«• in t\ rrw I, nr out of 
nfw, !• kniw m In l'ior li iml « n-in In r 
♦kirt | "kit, i« »ur. Ij a in itt r of «ir| nv 
It %« <iil I .« r ii iM 11 ij 
!**■• tlat •lif « nil ! know wl.<n Ili«* I ami* 
<>f a tlrv k > •!» clerk w<tt nrar lirr i.'r «i a 
w < k l»-f«*r» Uiught it. It * "ild mjuirn 
it •tliiti£ »li <rt of tIms k "n «t migti lie im- 
j r>*«i'»i!ilj t<» r ••nil" *ur!i n | r^-no-1. 
\ Ivic n' it n lliin * f t!ii« Lin I in l»» 
of Iml lit ll>* M.rtli ii'»w lli ! it a'-' nn* 
|>li«li' I, nii'I tin* •Ung-.r "f r j-Mitini j r »' .i- 
Mi o»« r. \n I tli fid, that, H f in- unotl ■ r 
'imil '.r rriw<l * ill f.'rr a»«'inlili.', tlin lull-tun 
(<*r- n •liti' ) nkirt will out of fiwlii in. 
• hi* r'lnark, how' * r, i.uy n.it will* >iit 
it- \ »Iii•*. <!. tl i' ii \« In trut l I i« ■ I 
• 11< irti I I' tt r i' hi to irry tin ir n ncv 
in » nkirt jvkIcI or in tnjr !■»>•• fuuimt. 
1.1 li «* ill «!'• writ t> profit ''T tli' ir \ im| '<•. 
Tin Orr««Timv Tli p «jl<* intli«MiVin* 
itv of * >I||*| I'tri*. 'tl. 
n««MtiMinjr («t ll ■« t 1 ♦mj.Tt "i ■, t tin 
rl.rti'in i^tnrn*. Imv Iwn p|«r I uti !.-r r*« 
I it I «t' 'i^»ti ti to Mr >1 l!»it>, t 
..'•'i in- .|. r.it' r h* t' it *t4ti'in II- lii» 
ipi* I n [ »int to fiirni«li i.It tin* Informs 
ti •! in lii* p i* r On tin* OilMT l.sml, tin- 
of. r itur :it PortlMnl lm« 'n"!! f*» jvutifiil.ir 
t»fnrni«!» ii iti» t »n Tii'n l»r ln« i Tint « T'1 
o'lt.iin- I nnil in »fn "inl nfni >n< * f r>ur>' -I 
him, fir whi*1! h» hi« irnlt"i ngiw- 
n-. nt In fumi-li n»*w» n« l.it<> «• tli W'rmt. rn 
liiir k«|it ojvn. At *^nit I'J lii' link 
otf ln« l^llrrr, ju«t »« w« w«'r.» rsjv tin.* 
|lio«e return* tthicli wrrr of il,^ in »<t wloi« 
«~«t to ll • luMfl. Thfl C"»inj'inT wlio 
will nn| ! it wirli nti o| r*» »r i»l il« jirinrl. 
jwit ntntion, »Ihi«iM if plr mitM 111 inor- 
|!mn i« »'»i|at»»ljr n •*•••«»rr. T'io jiu'ilu' 
liati* n li^lit tn I'lfKS'l rrrry fiirility fur oh- 
Liinir^ nfvi« tfl'-^ni|'h oo «ueliwrwaiona, 
unit it »li'iul<I t'<* furni*licil. 
I.Ill 11.1.1 .»TH * II It. .1 % >1 VIIUTII" III una 
'•iwllwil Journal MHMffli-i'd !.»»• u In 
the word* of it* own r ui.|iictr». il i* " «lc- 
\ >Uil 11 N'i'wi, I .it ratun*, .Sei-ner, mil the 
Art*; t Krit rt linm nt, Iiuprir<-rii> nt, atel 
|iMgr«M, lUigiml i ■ iif n »j>irit 
" ( hope, tiiniiliii «*, fc-lf-r-Ini e, and aetir- 
ity nuion,; the people tu point out the 
irvanaul |>r ilitnMi' iwnomy ; itnl tmliii'UM 
an I illustrate thr !■ tiding i I .t* •>[ th< «U* 
aii l l > a>li.>i-.it» piliti il ami induitrul 
right* fur ull cl »-»■And it aMjr redeem* 
ill tli.il i* jr mia^l fur it. It i» wMmn 
tl.it two J II ir* arem irr j.r dltaMy im — t 1 
t! in in lliit puMicit! m. Fowl-r .» IW1U, 
publUhir*, *18, llrMlnav, N w \"rk. 
Tli® Main* II r* •, lliratn Dn w, va* l*td« 
If benign on the It i»t.>n track. W'e are *»>r- 
ry t »»v Maine v* 11if j-I anjwhw.liul |> r- 
li.i| « it n<'iild Iki j'i»t a* well I r Maine to 
•t.i\ it li iiii>' next time. (I'ortlni l A ! 
Antrim Farrar, l'-j of llaekfiild, «li*l 
not il ipi 11 iwitiee the Maine Staff Fair, 
hut | a»«il on to llncton, win re 
lie w»< put 
ofT with tli«* paltry reward < f a pij« r diplo* 
ma. H I In* atni'l ut Iioiim hn would pr i'i. 
aMv hale "li|:iii|i •! in V li'Ton* treatment, 
au<l liia lior».n taken th«* Mand they ij -v rt. 
•• I. That lt--«ton »how, aeeording to auine 
of our mrclianpi^i " teem* t.i have Invn a 
great err and littW wool." 
Tin III no** oi Fau»xnaiiMie. T II 
|Vt< raon. Philadelphia, ha* in prr*» anil will 
i»»ue previoun to lifvetulier 1*1, a rolume ol 
»ketehe* mlillnl, the " lluim.r* of Fah-on- 
brtyp*." It i« a compilation of the mi«il- 
Ian c >u* writings ol the lute Jonathan II 
K< lley, which war* puhli*lied prmom to 
In* decease, in tlw* pri.«liml pre**, undrr 
tariou* lignaturv^, and am now to I** pub- 
lished in a ainglo volume, hand*om«ljr illus- 
trated. Prion, £!,£». 
A locomotive ha* l»*en constructed in 
France, weighing siity ton*, and having dri- 
ver* ten fitt in diameter. It ia ca|*ihlo of 
running IX' toilet an hour. 
for tlir Oxford Hr*»ir««l. 
MlMltlTAW, K.T., Orl. 13, IfJM. 
Mh. Knirnn—|i«tr Sir IVr U»i mail I 
fnrwar<h I yon a <otnmoiiic*tlm, ii|hw um»- 
t«*r* in Kan«w T rrltory.aml nmarknl that 
it Committee wrr* looking out a n.w route 
from NV* ra*ka t'ity to ihnhitUn t'lty. I 
am n <iw happy to WJT '',0 ■"ftpying 
party have r<,turii"<l ami make it very fator- 
aMe r"|«irt of their ol* rrati >n» an«l doing* 
in U'lialf of t).<• public. V>u aro i*»r*i 
pmh*My, that a new rout" hi* Info baked 
out, an I t line of *t ig* j ut on to the r-»!*el 
Iron Topdw, in tlii* Territory, to Nri>ra»ka 
Cl»y, which I umlentanl run* o*er a wivk 
m Ii way. Our Committee, on ibrirwiy'o 
X<-hr.i«ka took that rout" in |«vrt, hut re- 
l«<rt it thirty mill-" father tlian the one 
whleh tli' y ■,ir*«,y <1 on thcirreturn. A*m>- 
ahlo f their map* and programme, tlm li*- 
time l«y thpir newly I »i<1 out rule from N"- 
hrinka City to Manhattan rity i* only 11"» 
tail'*, ano i* ii I to !*• the ctai> «t route for 
the iliitanre (li.it it now known in thi* IVr. 
rit iry. 
Tin country it gently r-<11 ii>tr. an«l »l»Mind* 
with river* and rr"«k*, n» <1 m>«t of the way 
a traveller pan tacomfurtuMy entertained at 
private <«r pn' lip linu«m T1 •• fallow Ing are 
l!»e ili'tanrm t > van o:* »ir «ni» of wat<»r, 
*howing th it trtin* of emigrant*, U.tind f..r 
tlii« region w.y put up at wit.ring plart*, 
ami find wood on the Mremn* (or fir *. I. it- 
ing Nehrtuka <'ity, the ikw route t.»k the 
r^" ka rot.I for I mil'-* an<! tli* n diurg 
iithweet-*rly, the main PO'ir*' Ir in Mtn- 
liuttan to \ hr«»k* I" in/ *»uth *J 1 <1 g. w"«t 
—n »rtl» i!l 'I •£. rt«t. From \"hrt*ka to 
Hamilton, |l iiiil<«; tlteneetot'rrt k*. 1." I J, 
2ft, 'Jl, L'7.31.36,37.4'J.proving tlie»>atli< 
rn l»»un!arv of N"hrn«kt .r»0 niU from 
N -V i«k t Citt ; t' ne-'toN wfon**.'•? mile*; 
three.* to Ileum* <V| m.,»>'(, 71. 72. K|. S5, 
*"». *7. "'7. to \|i* \iltm*o'i, n-tr t?• r»|. 
if.>ni* r. nl; |<1*J tit Mr. .l.-nkm* ; I'I'i 
|o Mr. I"IiihV ; |0«i |.'J to Mr. I> ir'« ; III 
to Mr« S"p-n''*—IMM eroding ..!.| mil- 
it irr r>i I t > I' rt |{i|ey—t' ■ iu.- • ill if- 
l*n. II'» mi!<* —pirt of tli'« root • i* now 
w.'ll tm '.l.n. nrt't t'ie new.- I ti l out r<t t l 
i< %. i*|| •ttk'-'l a*< I 'nitrk'-l. *n t" it trie. 
m|| •• o|!| t i»ily l-.«> tli.'ie w.tt M -S 
f.^lit i< III" to tli«. ■ nf..ff ri«lh» pmj li. of 
N(nnl a't.in nn I tlcln'ty f >r #»| «(»•• tl i 
i"«w iitrcfiu.' 11 tlii* ptrt of "iir T rrit->rr; 
tn«l I lru«t that th'-\ will • »->n 1 ir* tli» «it- 
i'fi -tion of "ei'iPij niimemn* ini|»«,n <•••« m* 
Igrnnl* p-iming in hv tKi* n-w rwile to t««.- 
iip itvl iroj ri'te tlie fine p|,ii»n» of I irt-l that 
tr ■ now atraltlnc (heir taking I rtn l^r- 
•fin I that tti«> Hurlinftort riitr *>f i« ''ir 
p««he«| f.>r'Ttr<l a« fa«t A* po«»i' |o, nn l will 
lermimte a f -w mil' • n'«it« \ r»»V Citr; 
wlipr '"ftg « will •«' in r-i«lln»M to -iv r 
nc r* to HilT-rent ptrt« «>f the eonntrr 
V new lin" of «t j ■ i« «t| f ! » t.i '» 
>i»' I I ?m n ^f i'i' ittnn in • V 1 r-i« 
(•t, ami I tru»t that it will • w.-ll pntr>n- 
if. I to'l pp-ivo a great ein'"nl 'i\M t» tl" 
Irtt ling p oumonity.atwl it • »ir p»>fpr f* 
t > the erf rj.ri«ing proj ri t r«. I w > i! I 
oIumittp, t'-nt j^r^otn coming fr m the nf. 
rrti St »♦••*. w ill <!'■» wr»-ll to piirrhiw* their 
tiek''t* *t I'. i«t«ti an.I take tl> • <«r it \V«-*t. 
•rn lUilnwl !• \lhtlty II n.*< It ^'iip^n- 
>i m Itri lg", wh.-r" they will l»\itm|>lr pal'l 
lor tlwir ^Mirney thu* far. in **»ing on" of 
tl c ite«t n-ttnntl ••orl"*iti « in the wnel<l, 
( Viagtrt Fill*.) aii'l th» gr.»-tti •• work <■' 
itr* in ••ir muntrv—the Siup.-nti >n Itri-* • 
T'ie trat«l|«T <~in hrr>» l.iv ot. r if he pi."i»'. 
ami when • tti»fi«l with poring thr** w in- 
ih-T* nf thp * irhl, pr"*rl on hi* war over 
tl, .r>' i» \V. •• rn (' iri.fl» r ..I I t > I • 'r 
t'o'nee to t'1 ieag •, nr Julirt, '.r wit* of th«* 
put...If. mi l tlii'iieo to |.itra, tli riiirllnjt"fi 
r .ut.'. "r. if the Irn II. r p! •, I < :in 
t ike li'V f. ht wit f N'. 't V tl.iin t1.' 
I'.n • ll.ulr i to ll'ilT.I». ,\t Ilu(T»hi, lo- 
may t ik" a »| h ii'li i it hy way of I.ik«* 
Kri\ to t I it.'Uii.l, or the. ir* the Mine 
I I v, ami thene.« to I'liir.!!! I lnit>- I»-.ii 
l.ith ol th' *' r mtr* an I f unJ the r mte 
l.y water t «rr pi *i*ant In \> ,*u*t. an I th>* 
tr.«t>-l on the <*tna>U r 11 \ rv agr> 4,.|.«— 
from the f«4.*l that the par* nr.* ea*y, ami 
nii^, "ti I th* eoml'iPt>>r* at'-l all umk'r pm» 
pl.t.* tpry att'iitit »an.|ohli^iii.'. Infict, 
our <1 wn ait Vtltkew j. o|i|.» will !»• wiill 
j! i- -I with iuup!i t'it th y muv « -i 
th. ir rout" thr ogh tl <• Que n*. Domini in*. 
Mint thririug tilltiT" «re now »prin^ing 
np U[ iti tlie taluahlo lan>l* that aro ej«'ii 1 
for impr .V't ifnl in con* i|ii *ii■ ■ of thi* fne 
r t l I hat" thu* gi* n a jen^ral »k' lph 
uf what may of *>m» «•' t» *»nt" wi*N 
w.irl (xoiml • nlgrtnt ; ni I I r rift.-r I tntr 
give a uiir » minute aep<iutit ol the way 
thr ugh the entire Slate of Iowa, content* 
plating a j t*.nal ti«it t thi* etit',rpri*ing 
State, rn route r.»r the f!.i*t. 
Wry trulv. V mr*. 
wm i: cjooPNoiv. 
N>w TlKliltMi Moiumt. S.,iii»> I n 
»r t iloi II men, rtii|iln« «| a'xiiit J> iT. r«.iri 
Market, who litre lion m.>r. >r |p*t addiet 
n| i > Idhuloua ha'>ite, l.xik it iui th> if 
ln'4<U i» few »lav «jp» t>» 
" knock "IT." To 
t ii*. n | ilif\ went I vf.ito Jii«ti .? |i .»* ill >ii, 
\\! .til ow« .1 tin m ti make on I It tlj.it y 
M.iultJ ul -t.tin fr -iii uting intoti»itiii£ 
'rap■* during tho Mil rix month*. That 
lar they Imv.i religiously k<*|>t their |i|hl|M, 
m l arc know n nt Judge J>a\il..>n'*Tm. 
|.< run<e Sx i tjr. Kvery dsjr about ten 
Iix-k, they mareh in »ingle file int» in ad- 
i >iiini^ lar-r win, mi l call f.ir " Uinon I 
ill round," luurh to the amusement of the 
leaa aober customers. (X. V. I\*t. 
" W» take pi ;i«tiro in palling the alien- 
Ii in <>f our r .■I-,p> 11 uu advertisement of 
Ho-mary in this pa[-r. Mr. J- Rua«»dl 
the £. nth manly proprietor of this 
fir-famed article |.»r tfca hair, Informs ua 
that one million botll<a hare(*mi► >1 J. This 
fact cuinmni<ta lb* article without further 
ncoiniuuts. It inn I"' o'itiln<<*l of dealers 
ilinost eierywhere, or ut Mr. Spalding's 
IRce, Trcmoiit Street, Boston." 
11 tij. IVrlj I'oore j unhand a wlieelliar- 
row on Tuesday with which to |>ay hi« b« t 
hi the Massachusetts election, lie is to 
« h< 1 a larri I ul aj .plea ffrni NVw hurv to 
lo Iloaton, and them at the rwidfnce 
jf tliegcuth-mcn with whom ho bet. 
John Illack, Esq., of Ell*worth, recently 
lecraaed baa left a legacy of £."(>00, for a 
library lor the Main? Iumdc Hospital, at 
Augusta. 
[C<m« oflhr ('fXH-otJ II ) |)i' t.J 
Sheriff Jonei Preiidinj at tho Ballot' 
Box. 
Hni Srti*c«, K T.t) 
Oclulirr 3, HM. \ 
\\'t> havo ju*t had nn rln ti >n in Kn,-... 
It wua f>>r IVlfgntn and mrnnh-ra of th» I! 
Sua legMaturf, and aa th« Totii;g im all 
«n un urn aid*, of cour»' <•••!». WhitcficU 
wit*, find hlmM'lf unanitm>u»ly ••le t. I, .t« 
will alao tl>« i-aii'li<lat> » ol thefamuua Itogu* 
l«g{alatiiM. 
I h.»<l th" 11-a«ur» of attending the •!<•<*• 
lion at Ukmhw, T1m» |>>ll« iu< n» o|k-iu»I 
ut tho offi.v of >lr. I'lirniun at III o'clock 
A M..and altlmugh th i,.( 
llrfly, y«t the ».i'n n lh'm |>nmi|m| 
wen nmuaing nn<l inattuctite \ u nt*v 
judgo Iiow life'/ thfl Tollf (; wa». wh«-n I in* 
form you that only trnn Toti* mm ca»t 
•luring Ihl wlxilr day, ar»«I of ll kt«u, 
tlirf" trrrncad hj Sheriff Jottm, Mr. Oiria 
lian and a frifS «*»nijrr.»r t from (#»>rgfa. 
•till Ih'T* «;i< <|tiit<* a rroad in and ur iund 
the oSra, and y>«u might luf'-r fr»m the 
inclining grin tl>at <»ri»aai>nally alio* •••I it- 
•^If, that the *r iwd w^re in good apirita. 
•It'll' a pmid>M aa rli-rk anl took tin* \ it a. 
FrrryNvly * •<>m>,d t» I «• I ► .kin» on, nr. I 
although th<- j riou of voti ig h id t-.ii r lu- 
r»»l ti fifty p»tifa, •rill it ».ia rrldrnt that 
th<» rrowd froiaiderrd the pri«** y' /'»■• < tr 
All uiai.nrr of jok'-a wer crack* I on t' 
iteration, and Diu<di argument d*»pla\ 
and J.m»a |.ai| *v-rnl har> <|«ic*ti< na put to 
hiii* l>y many a roujti Yankee. Ti' jr both- 
ir I him • r.lya!*»ut tin- • nrnlng an 1 plun- 
dering of I.i*rmo\ and other official d-p- 
(■ Uti 'iia of l.ia «• iMiuiittii g, and ho » nu d 
*i ry ti'tiaitivc, nor c >uld m tak>* tin* j 'k'* 
tint w»ro contiuualljr clucking hi> cars. 
On" | ro alarrry ajuriin'ti canr* r Ming in 
and accoatol J >i><a »cry familiarly in tin* 
ftdloiiiiig inamtrr. 
" II"* an* you, Jonca.' 
" I any, S>.ui, l»*| me, < ••u o y r 
tiitfa," 
"WUl'avirr pri tl »» ar f«.r \ »ting 
•• tl.ilf a dollar," w*» io rn«w. r. 
«• Now, hy •»—d, J ir * I watif tiki x 
how ti. i» ia. Urt par I ad to paj i 
lar, />>•■. and n w y >u u«k half a <1 It »r,«li 
Xowr I mint vol toj<.*l '»r>!ain t!.at < V' 
:ny r*mprtniwn. 
I tlinuglit Ui<* irutH4i .1 !itl|.< (nu«i«W. 
•ml tli»» fr!!ow •r»,ni«| I > in' r> IkihI ii.uul 
alt«*r y rrifirnin; Iti< k t and 
fulling ^hriii all •!—ii f nn frtliW*. rnflu* 
<lr«l tlir li> ki'l wu* C 'l 'ti 'MjIi ( r i.im 
Ni hr *»*», •* mn ••■mi l->An m. I alt 
it it.»llnr?" " J'i," *h>1 J <rr», "mill tin- 
cr«*f *t n: <l t! u« t .(< <1 il»> 
man, to th< infinite ntin."ii.< t>i »f 
tl -| t t r. | n i,\ I l irn dial ft m- 
4»M» m|n «m in I# U' I 
ataiut ill iii T-«*um« 'i. I i*ni<l<fit ui 
mnu ul nil a;<|iiniiil <1 «rit fonunfit >ii ti ..t 
i« a littl«* tr.(l« Urgv f r tl > nw 
.>f the j.l i«*»\ nn«i ( un«l*r»t tml i',«t tbtj hwl 
■ »m«« filly ti*it<ir* fr to 11, 
Ial<* arrimN. J mi » .til* iIh iii a t<i mI »l 
mrn, in'-tlv nninarrl«* I, w!•«» hat" c>w 
!i»fi> 11« Hi anil »|»vulal•, 
Imnrr'.in? Arret! o'. la*r idiv.iei. 
iVillduf .iur ilj t »v<\ I ir » ui •! 
t«t>n on tin* Irark ul |«r» n«,wl • 
w«mnMHwl |m hftv* I n nn l*r!i 
ti.i" in.* n«!i irv att<*m| ?• * i.-*i luiv T- :i 
tua l in our ciljr during t*i* j»*.»t »ii nuittl * 
ami liat- at li-njtli nut *r.i| | in «..j.turir>^ 
t!i«" wIkiI* suij, ri>n»i«ti'ij; t>( »' irfi Tl,. ,r 
nam' • ar» aa f »ll *»»• —T'i >maa l» -ii^I im, 
I i\ M ikin. I«.t i.* I' ! i» .f !: 
QmUiaI Hmm WpttNtirof IfcU 
anlSimnil (turn* ami •! >t u Itur f vf 
J ilm*. N II. 
A'1 mt a f >rtni»lit *!ii t'i l« .r«- .1 
rliaiaa i.f It «•!. I»i>'>in»in nrp> »t.i|<n in tlii« 
ritv, ami wer» trir. I to.* »r'n. tint 
umi' niglit a l*irn in SmiI^im *«> »«t n 
flrr. ttn Than !»_t ni^lit of la»t » k, lln* 
• ami fhalw of Mr. Ilina *■ r t.ikm 
fr>tn twfi .r* llwiov <<f .!• dwvtllftg h ■ 
m fli!« rily, anil rarn* I (T. !»•: i»y »r 
•'ul Mniilr n«i put n[nn tin* fn<*k an I I- 
rr■*«-•* I it t S"*nrbrtTr>, wli<r>', up- n t «• -im 
nig't a •rhool lioaf* »m »»'t on fir"*. Mr. 
HraJr afVr dlllynt rffirf*, wnwlfil in 
rirti "ting J tin Hum*anil'f mt W r*-«t. r 
a thr tlii th<* f*nn"r"f wli "i *tnV fit 
h >-» nnd rhai«* nf Pr ]> w' it#'• it?i 
wi-r« mno<»n«'*il in tnkio; hr I'mi'i 
AftT tli'ir nrr»-«t, »i l*lng «' villi 
(tin.; fir* 11 tl ' •iildinir* in S. <r' .r.. t> 
of thein »m<!» i* r mM -n »• t'i the origin of 
wm» of the num. r mm fir-» which nv«l 
in tlii» (itr. and dl»e!n«*d tl.« mm.« >f hi- 
«cf irn| lirwn in If •• trnn*i<* i »n«. Th f*<•!!<<•• 
wi»dy kept tli* matt'T qni*! until thiul 
• ire. «|i,<| in nrr "tin;; the * hnl<* ynnff. which 
wr>» r in«tmimated v ntfphr. Th« l««f one, 
I' MigU**, li^Tinvf |pf»n #rr. «t>»l *1 CttlaU 
y*.t< r.lay m inting. llurn«v.<« ir- 
r»»t-l in Itingor. Makin « *« nrr «• ! lit 
Bnil» in tl.i« city, an I IVinf ryr i-« »nd 
<;.»il.| wrr»« nrr»«ted hy Depott Mnr» il 
Manm, iMri*tr-l Iit r W'tlley. ,« Up 
h urd Mand. The two I*tt r ;ittcin t. l t 
ev.ipe, l ilt M .«nti (T\»- 
<•' t tli .11 III 
% I* it, anil after it hard run of lire <r »ix 
milM, auecenditl in mjitnrin; lln>n. 
The prixmcr* are all >>*»r Jl year* of ayn, 
Mfi pi U'iir»»t«T and Makin. Crmi Hp 
c in(i<"«imt* nude hy two <T three of them, 
it npjiear* that the* w»-re 
nil l*aRU«l t"- 
j"llvr in their deatrurtire ptirpoer* 
The e*an»inalim of the pri* ner» will i: 
tnke place until the arrital of |I<hi;!ih 
from CabUa, whii*h will pruhahly be in I n- 
lav next. (Adv. 4th. 
The Cincinnati Columhian ataf- < that • 
til nt>i| hut dn«ipAtcd Knglithmnn. wha 
wn* rveetitly picked from the putt r fiat 
city, •»> ing an advertiwuient fur a |<utor 
in 
country pnridi, bru»h<d him*«lf up. 
went 
and pn-arhikl u a candidate, and al- 
though he had aereral competitor*, carried 
the p:»ri«h. and i« now regularly di*|- n»ing 
tl«» bread of life. 
Rmanrtrtri moii lU*<;oa. (in. S. 
I*. Strickland win, on Tuesday el. rted r» |»- 
reacntatirc from Hnngnr in j lace of Mr. Kg- 
ery, who had resigned. «i>m "tricklnnd 
» 
an ardent Republican. 
Gen. Ph. St. (J. Cool^ ha« gi*en £30,000 
m u contriliotion to a fund fur maintaining 
an agricultural achool in councction 
with 
the l'nmr»ity of Virfioi*. 
Tht Election*. 
M»im IwN tbf r ilumn, of FW 
Ilcr major it j cannut be Icm tban 25.000. 
Niw II tvrnnai. p*« lor IVmboaI ^ 
about 3000 »\»>ritr. 
Viuwn cm'«b 
1 Ik- 
mar-riMr i« .»Trrwhclmins 
M >Tff III «ttV Krv»iv>»i h*« a iu%>.rity 
otrr Riti-hanan >irvl 
"f 10 "OU. 
(• tnJmr i« nwl«\t«l. atwl ihcwlmlc ^tati»' 
Ticket. 
TV foil >»ing are tliv Mealim of C->n- 
ptH Mi «r* Hall, lluflnigton. 
IVtjkrrlU'oiuiiH.llurltngainc, DiiU, Hank*, 
Kn-rr. f'M,yr' CluflW in<l |(»wi'«—»ll 
l!<'paMiitni, and all j>ri*^iit nirwiwr*, »-v 
fpl Tliayr »t>J l>awi*,wfio n j lacv l»< W\tt 
»»] Trafton. 
Itunni Im tin <li» « fwr wh»lf ilutj, an<l 
gitn u» a !ii»i»J» >iu<- majiritv. 
IV>h\«iti. rrha«rnatfl tli* I«tItrtifinia 
c imj !< Tie K. | uI>2i.mii« hate a Urge 
Yoit j..» f..r Kr hi «it. * t a tare* 
mijifilr l*r»«t -it King, KriiuMicau, i» 
(..vffrnor. 
Niw JUUT, Hmbanan, .Umi to 
Iir|«ililtr«n 
I'lmnrmu, Ituchanan, br 10/HHV 
f >r Fillui >r \ t«jr a'. Jt 
Iti.mi to 1J.IN4I 
Tb» return* fi m other Stiti* are ttj 
itoiefuiit*. It »• tbat iUrUaoau i« 
elerU"«l, illhoiigh th«- mat l» (bnmn 
into tbc IIinimv K> tiluckj ! >k« >u\ rable 
•n Fill* •*». and «« pt I iituA aii.I 
!.miliaria. If be grta !!.•»•• Statra t*-«Te l» 
n<» by the |*t[ l«. IUii Iuiuii car* 
ii • Indiana, au>l j> -rbaj» lli.n •• 
JlbiiUI. t >4 XT. 'I'bc >UJ r tui' 
JuUirial l\«rl, f«< Otr'iJ I'.iuutjr, aii.- 
mitfw it* M»k>n nrit Tutelar. Tki* 
in.l-''i -I in iwi, «it2««r (or ib» l^norrut, *! 
vrrti*ing <>r w.»rk. will bat* an mj | -r 
f iiTiitjr to •> tt!" t! ir bill* at tb*t tim<*; ami 
tl t »w i«ib<*j1< ri |u.«r-i to Iui|tjic it. 
<•!** IUlUU. till. IU\M|. TV'S: ill- of 
>! ur r»j»*t» |U-0*.*| a* „i»u<S 7<* '<»i 
* ♦ 
IVi Hort. ftvK* little !ir*r tf m the 
<tViftl ruviit will jutUli ; but lUw w ll.r 
>| irlt in t! at U»«rn U <! i« u* II, If tK- 
» f ail 
iuW .Lin!- .. uch 
Frm E»rop« 
^ii «, N * 
Ij<rl|ui4 hi' t'Miil ; >t ('■ ! I'l. 
1 -i «• i» tati ,:»| -rt-ti.i. 
Mik»i r» 1+1 1 *un > irrh<» In )>! •»» 
»• I il «m P iImI p4l« r»t >u ««■ 
MC «•' MI|*| In |>Mi i.«lj .; »t 'i I' 
v I Kosb-.!, ''tit ih» at niiiih i" ut l> 
out mtitn^iliiio in »Cur>, «n,| tull 
! *n\ «>l Ixalilitl. No llw- *- 
iig (MiK^MtiM. (U Utt«r t<) 
M It* C"t' r *xM t«r "rrwkiw mt i- 
|i UImw> 1 i< <mi«| 1 n. i-ur «| n lilu* 
in- 'mkt iimI mhM ? I«* <Mi «i ItTi'! 
.« «iit "tiff* rt «>r i-fw »Nf m ut 
t > ih.-*- 
• > « It In •( »V'% t' •» ihf'IK '»• lihj of 
t • |l >' truth nf tin* •t il-m-ut 
liriif I'riltf t I'Urml t lunu- 
tun }*mm i|«klitw». 
<- ♦ rm4ti'<n, lluit t)i» fc»i»n«i.«rv w<»*«■•«■ 
tnMtb thr lr<4ti''r lin** l«,i»<,ii Rm»i.i 
M 'M.nu. i« ilt»oltnJ «it!"Mit iif >m 
• x tlu- I u»i«J ?U'<i Ui« it ut ! 
•r will MMnl, Li i!m> origii »1 |'i •!»•< -1 
ljj i<h Hwin! • »•. « 
\ ii.ini«t> rial iri«.« iimI in t**»«i»c f it ;1»« 
tul t!iTn'li«"« ftw nt I titlii1"] 1 
\i.»tm» inSaroi" ■ i» aa t!' iwin** in 
I urkidi nHinril*. 
Tlx' Hiiiliiittf tr • j» s^nin*! M >n» r< 
Tic imiiUli ruii rr«M« in lK i» irk 1.1 **- 
»uit*«l in |Lr tviiwtalUt. -n f tU>" >1 ttiin- 
ll» Frrnrh WMW-rei*! cri»i» f r■ 
*' t'litj I ■<ifvf*tnrt|h|«IMWl, kulabil I* 
> «uii 
t\r»U » >liri!« tb«' »r-.!Lti n of Ttu>< in 
t!» viifiniltjf with Kti£Un>!. 
*■ •!!*». II »n. >4o»u«l U. tiM.n of l'lt. 
ii ulh, IWl nt. \ i«v PKwifcdU. it 
tur^l > i»« %• ffl »■ N. r in. II' 
F r.rW. N.rU ; «• fltWMHi Slfo; I 
rufin^t 'ii, r (-1.4iu I', L*i i-»trr, ! arni- 
.r^UI .T1 • N l.ir *, N \ 
lioKimtK \n lMil. ll 'U'Wnly mlt.itr. 
NVir Itxir IViitt, In Or*.n»>ri-r c.mntr. 
> i .i>;^ «• it. 
Wn. T. Minn, l*-n. u •«! 
r< -r» old. imUntfr »n«! 
it«*n up K* a lirjf" |*t I»4f, W »»«j{ii",s I" 
Mr M-iiiii T iir nr. ituti * :.t ••• f '• 
! ,»• fh.« '"»J h*«l «•! •# «1 } |»rv*i"u«b- (i 
•»ut h**ntiti^ iihI kilU>i a cr>wir4 h'»g. inJ in 
« 'rrjin^j "r »kiB*ing t* • im* ^ >t * an- 
> lOtliHihiKfl'llm. H'-. i> »t Idling^•! 
i.x r| w nt .»'»>«it tho '«-4r. «• »*» 
i.fjf V1\TJ uM, «k(0 U>« U*r It* hiji! 
•if him aruunJ lb* ImIt, uJ niui tol l.nr 
until hi* riS« w«rthr k»*n. kt> k 1 t 
miy <1 .an with lii» |a«r, Uh! <'4t lu.irU <*11 
!hf !V*li off !<h Iv* an<l '► l<»t» w»* 
4*«4. TUrv living n • i«f a'<out tlio L»u* 
tut 4 LnlT,>h(«w um'>I« hi rrliit* him 
I'r.l. M rw writ.-* to th<* Vi lV«Mot 
uf lLo Ontt T'bpt| li C«., l!«t t' j rac- 
ti< itiilitv of U,l-TfT4| J ihjs through 4 wMc 
fr t»i Ir lai.l t" \ * F inl'atil h«a l»- <■ 
total bjr an **j*ritmnt of •enilii 
• th«- 
furnnt through JW<i him of oal-l« cuaUtl 
with guttapercha. Th*r »pw »,'l«* t-> ni4k* 
high 4* _*?" t«?l«Tjr41•!»»<• mkimIi or mark* 
with th«->1 iniiruuirnt in a minut-. 
Tim u cuimm Urwi tbiiam ia £*u-r uftlir Ji- 
r ct rout rrmitlj •unrjwj. 
Kin>»» Atniu. .V / \ .» |._\ 
lrttvr w tl«! lw| uhlimn, iUt I W«»tj rt 
3'th, •tat** thai »m«*. I»«n h«>j arr »'«l 
»*T«-r»l of the rin£l«a<I#r« of the marau<lin^ 
in Uw • inn it j <>l OvivtituiiiK 
Th« (iramj Jurj had foun<l tru« hill* 
agamat ..t,T Mi ik f r murlt-r in th« 
tfM J^fTor 
TU kauau Lt'gi«lalur« it to njrrt at Le- 
t jinf Uin on tb« »ec .ti Mjotl^T »n January 
AuotS. r ^ **1 oil *a. j; it, ff in llliufia 
Utelr. Th« il'iuocrau h v) a grant! rally 
itnU terlw^tic. An lri«htr. an w<-nt to »>tnr 
of tie democratic I a»lcr« ami iui<! " Ami 
"irt> <lhln't v<* know hrtu-r than to ha»<* u 
'wrbccue on Frifhj^ir*-* t*<* thirds *f thr 
lemotrai* par:v tmn'l u/» m*t 
II m nn n»rtrr' I Ninas' Ohm pound 
Pitch I arr a "tir— n»i«l plmMnl r in- 
•-!r fur Hruiu'hUU, A»thuia. ami otlirr ptil- 
munrn (u*| UinU. S>U rtrntbrn— 
oritU p>-r Iwt. 
M»»«» it Suvr. \Vifl#mno, tlif wil 
.•f <"hi« f M «»«t« til, p»tf th !ir«t 'if 
i. •' i• i.i lit t > r hnW w it>« 
low, «) > t:r«t ii«iti<| I'hlof, during lil» 
illit'-M. I In' Ci>l«ni>ii unit it with (rr,,"t 
nu 1 wiu Umilurlv kn^wii m "Mm* 
mwmI «vnu |« r Nil. 
•I I'. M LI.1Y V.\, I'roi-fh i >r, H«i "». 
M«« 
.1 SOX. <• ii' r*1 a^mt. 
sk wi •••hi, M tin ■ 
K I! I! I!u'« n '» lt»« t l't k« Tl <• 
... .».r\ I t « li»« g"«*t r-t»-.lr «wtat>- 
|i«). a iii in. tlirii mtir^U «*« |>rinri|>l*'«. 
which tuwU«U n haw for 
\. »r« iii nn IgM "ii*"'Mtfi Iii UmI* 
ii. i« IJ. ^ ..Utor* ti' (;»*f to tin* WofM 4 IM- 
ihoriH*. putt* iiWi iftirut, dinn>tk( ilii- 
; .o n«\ Nhti i»tkiti> nil, <i K'-guLtor ui lit. 
irh'ilc human tvalr. 
\ j ill tto»t, w! ilr it pnrj* Iroin tin- 
hol» 
tin* h fu*a «l«*p ■•it», it I 'if* nil «c)|v«, dim*, 
ir irritation* in the ■> w> l« or iti»«i<Mj» 
uoiu' r^iiiw, PtiiKKiil •trrojjth folli»w> ct« 
n | rail. n. ftlul n«* .1 >t t | 
lit 
m.'H in* w»«k*r kvU«r i(Miuu>ni,un 
•• t**»u11 t(wt f'lluw* all drwlwi'ilko n 
!*•?»«• m J traw>- <»l I'• Ivnlr 
>ircn*lhr»<d hj their t*«Iil«£ el timing an I 
Ir£«Ulil'g ill ItJ. TIm> U«*t 1)1 llfltlt'l 
,Utn*» will rntir ljr wltb tnat 
I < ili .'l.li'. 1**11 r.M r<-ur\. 
hi mat form ; ail llu ji k! fitlu r ••tin 
|* t|i r <>r ih* itwtii ciMtta hi •lrri\«> <rum 
i! wul l«* » rumJ h* IU«i- 
! it r«. n it'i -nt ml.in^ ring t'» 
in I *.»!it4tlng it. II're* th* gr *i 
Hi i im| '<-Ullt .oitatlltag" *ltil.'!l t!»«- llHW 
■ •j •>( lU'lmii'i !»• s'ii4t ir« 
»• our t tl. 
i■ 11 in »<iO'l it .itlai k* of Yi ll « 
f •» r. 11 j1 u« I • i'T, >-.irli't I i<«r, •' >n^ 
! :'t ft nt> I Irt rmii: ••.r 
I r». In I ml til. Pi* lit m, nn I all 
1'icr nir>-< tno<i« ami mali|{ii4iil tntUli'1*. 
Ui<1w.it'« KrguUtwra ar>* ju>t tlw Mii'ili 
1 |! ii ili*nml «• •• «. rtii't !<cil 
ill > > |r».| wl' «r», ithT in tti"* Ii. »r|« r 
'i Ihf r-slt of I'm* •?o;a.w,fi ; f*tm if tla 
™ inti*tin » »< i* r.iw an<l i«aloi>{; 
I III » ■ >'• '»> "»11T ..IM T 
|« iu, ti l «ill, m 
•*> •«» «!i*« >!» •! in 
|'i ► in.tt I u it! Ji itt tin- l 41.,| 
iivitutuUinl Suatoait* fitMu tlif tiit* rii r »ur 
liiv »f ill Inn '!•, iihJ I'll'I ill *11(1* liu» 
r» fiiiin It lr«»i» Ihf •»»i> rn. 
\r. il'at »t Hilui 'i. •• tlirr rt#rt upon 
■ 
i. »■ i * 
.r » v. r>4l Uiil >,a «r 11* I 
»» It <p*tel<»r» «• til ifui -LN ui* <4il ir 
,■ ;nUriti •». anJ f.iftv m | lrnuiit nil I u(»t- 
• i. \Miiati<in trim Um» lv«d< tU r ^ ul <r 
IT. *4( * l> rj[ i|t\ lit 1»J. » «] 
m 
if ii U turit* nrt hit rrg iUr, n •!•»«* or 
iUilwar't l> (jtiLti ami llr*t!v lt<*- 
VV UK*. |'i«l tMttf Willi 1'UUBV V 
■ 
to '.j'« Rihui(fWiM rfirrrr ln«t lir- 
:u itf |! KiMi»'ii>l ifi*tituti •»»• i»( 
! li t» U ii t' j j>ri t r of i ',»• ».»!»»• 
I. It li»» I nt ««l.littl 
« 
■ j■ it r «u!t* Alt! n»c'» *< i> our*.-!: 
I!»» mt ni t try t:* ixrtiit mil virtual. 
m <|ti ii 4 lii-MUtf Ir un what «f kn iw «•! 
ufarfeit «| atlf r». i ■ |>r>ii'»uiir« |lu« 
IV %. ii if hi tl>* tiiit*t rtbtMt i'.t« at r w- 
|MhM .ii I \ir• ti Mil tin 
I. *• l"jt h t_mint nl tin Intuf 
■ 
i I iiiTrs 
t «• ii I' t, r III v \ n •>, 
• I M I' K ^ 
\ II $ 11 W \ VI 4 O'.lr 
11 
1 1 
i' i .•» • ti x ». I ll; J. P 
MARRIED 
i 
** * t• • M •• I. •• * tt 
I 
Wanted, 
v i\ i: mi Mi mia. 
1 |m>ii.>[|r.r l&Al IR1 
ri.tt v«i\ni. A * ,'i.i 
... w • I 
V I. it Alt'l \ I -i •.N.ll. 
A Word to the Suffering. 
tr«M wut i ■ m '• ! •» QVtCKKXi 
Tilt. /./■•«'/<. nil l-l'.ls 
Ml ■ i i. VuV A BKTTKM Wti 
nn ii i.: mi j tiwtm i. uvt i; 
> i) UI'LAI \ i\ -*4 h, u. v « •../ ..U't'ik,> 1.4. 
MM i:t Mi :;i. t., i.. ,r ITU'KU.1* 
Wild Cherry Bittors. 
I-rxi ... • «. I. Mwlliot arrftU.anltl'- 
XJ. « «||| U .blf Im i. K ll « .-l. 
C.Vf. AiM^fbrtMiiwnil mil b MiIm. 
{Mi > \ 4* Bm>,I'm 1* Hi.'. \\ ... \ 
l:a»>. I1.. I 
1 i' i.. »■ I. 
I HfecU » -• < r-i* Vlwr * 
l.OOO.CCO Bottlc3 Sold ! 
I > |4 • ■' Qm«MI Il >' M 
|«M. In J. IImwII I*|i<|i|Ii(. ih iKr Ctrlk'* 
I li i: ■ l> -|... | I .ill M<»«. 
AU Infnnpmntt I «vA * t* Urn 
J. RUSSELL SPALDING S 
Tg 
s: 
i-i" 
in* I thr In 
IlM > DLL '1JXX XC -3. X 11 
ll IMHll> (IN luH'W * '* I UlllltM » tir**', U«• 
im*hi«, ianf.otF*. |.tfUlli«h#«i iriii'.i. * .lai.- 
■|»|. Irlmn I ■ Ur, aitJ I*m» |m>J al>W l»> 
i-l |..« ifttHin; and p« wnltwj llw Uilmil .d 
">• li ..< at.th a* !•*•-!■ >«<tu a* a»j aitn l» r*i 
l>i».»« li lias •'•-.*! lb«- lr*t of li.irf1 a»l an.! 
< I 'M II a| im ||. 
I'i.|«»i«i, J. |;i nt^L HriLimoi Man 
; I b< aii-i. I'liiM-iptl (Vp.1. 0 I..- 
It. it Mix I. "I l^ tllr lit. M>m, It .ilwi, Max., 
• Wi» ill '«.lirt la tjiliruril 'IV 
Imil* l' hn •.{■Mturr •• I»a fttfj li.itlr «M llir 
mmtr. 
mii i» nv nru.r.it* ckseiiama. 
.Nulrlulrr, I'M. •" | l\ l<1 
t'lri-dnm >ollrr. 
N l»l 
ll 4. ii hrnli» Jilii.lkil I hat* ikn ila) 
»Iim|WiM I" my M| Kl»n»«l »l I'. 
Ulltit, ku lint ti arl H.I livk tn htai*#ll{ 
«l I ikail ctaiw nnmr >.l III* %•!»• I** |<J •*» 
.»I4» cl kii HMiirtrliii| illfl ikn ilalr. 
CilKMTOPIIKR HKV ANT. 
W HUT.I— ll<l««T|0 llRUIT. 
(irrtaauvtl, Au^ .'III, !<*, 94 
\\ o u (1 c r I'ii I T e h I i in o 11\ u f 
HOBENSACK'S MEDICINES. 
J.illll II lit, l«f Ctllmlillr, I'mu.. Ijipr 
iIiIm • uf \\ iin* *i».' * »• 
Oomplotoly Itcatorc<l tollonlth. 
A tli.M uf II. |l> ««••, •( >1 »ni» Hurt, J., 
itArl litr irnt' ill»r««t 
rXTlRFLY RrGAlXm Ills nr.MTU, 
iki W iKn y r»p 
\|r». limine*, «l W I*rl., »IW An 
•' i1 .i .1 ,,ni v I.I\ Mi 
I'll I >. »hnfi I'hu'iiirt" niil n.ilirin<« li»'t ii- 
lurli ftilnl In alT.iril. 
STATK OF MAISE TESTIMONY. 
M) M. i-.ii. Mr. \\m. j.«l Vm 
\\ i% ir, h **?*••»»'I mr iKntnr lh»w «!••• 
••m Worm 11 i« l- u.nl i«i |*i In rr. Il •• .» 
tlitl «i I 41 tieU n*4 !mi ih»| (rfiUd l«i jur 
I oin|'It*Ii* 
Jit, 21, Ni'i, lir w«{«•••.—me lk*ff iUf. 
»• \l > inn Vl 
V I null til »« •!•! *r« Hlf ri*te«l 
l»% 
it, Imi| i« In lir A *»«»•! 
n»« «li"itir 
k. %4IN() t«•Till K 
oiMl'l.\l\T* M 
Me ln«i •ihiiW l»Hi r» In «»»ih m .VI * 
in 
I*, \\ \i«itll, fin ; ni « W, %l k« S»jii ire. 
I I. » «l \ ;• »..« M M'V 
\ MiXlll'r., | I \\ \ 
i, h i \ *» jk t •> pm k 
I.I • kl# * I* !i \ "I,, N IH4J, 
•i.| h ill iki# in ifct«Im inf riiM«here. 
MRS. WI H SLOW '8 
SOOTHING SYKUP, 
For Children Teething. 
T' i« I i'h»I'!«- | lh I'lfi riptio* uf 
•m « iIh i»» rft|wi imrtil at.I ikillful um««« In 
N» « | ,' • I ! f» * i\«i f 11 
inf Willi, U 
tiimxwim or cmmc*. 
Ii.. t mi} ih cUM Avi |«l«,hN ••• 
♦••'ni# • ihr iliMHirfi ami' !»*»% •'«; r«»«tr* i« nri 
*■ 
il«, ?»»*•! ||lf* l"W «<ii| ti^ I# ill' 
h ||olr m% uli in. 
It m ill d'mwl i>mI mill teli'-tr 
nRinva i\ thk nowrrs, 
IK.I |.1r<A«* nrilllllaliw, M bi< N. I( M l|^r.!|l| 
Iixl.rml in .UmH. 
Wr yim II iltr U.t mmi WM tra*J) ia lh« 
H**«l<l. Ill *11 ■. Ilk.. Ilr. I 4*1 I l|4l III 4 I 'I 
rtuMrrn.Hhiitifr if .■••••• fi•••«• lrviln«|aiH Ii.n« 
.> « •!> < 
i IWiIn i.im i M«.. 
S ,1 U Vn.lt... X IUll.,1 41 III I. \V I Ii I. 
*• I ... I *i.. ■; A < .1 I., 
HWckWy.—4 Itwli Ijilww V—<(.^mi. 
II .if 11 / r< h n Or. SntlK'l 
smit roira HM.S 
.In#/ I'tKrft of f r»itf p r I r t $ $ n n t 
r*m f'»4l |KiiHtf*lri i«t Jtr iti* a* 11- h ••f Pi. 
1h*. ■* I ... i.> \ lU |'i ». 
1*1, Ikt air diHii'K, awl |MMM> lU (' fa1" 
.'•'Wc-fiHW. 
J 1, I »fnl tin', »> I l"» cart) v(T lk> 
|.jti> 1 • lia.. •#• lima ill# i««|«i 
JiU. I < lia lie, aa.1 (Kit l!i !• .i ii f l'i» 
,I«||( li |I«| IH4IH| M^Itllff I'l 
,kr .1—.<•(• » I L'tirU. 
* S ■ k lit* M •• «• It ia, nvi» — • 1li» lui(f l'» 
i.i la.at V 
; | |h lf| lllf nill'i, tlf 
ilnf that i4vm all lH* mtvfiil i> 1 1- I* i-l ill- ft*' 
1I1KH4I l«i |{alll*t m»li a« liiln'l |m«r« »• 
.KHtafl all Itir will, al .a»|i«1« • • lh- null c, w It I* 
lllr « ill a> ll^ \\ M » 1*1« •» • 
1, n v«.i m 11. n 
t (I .1 I I M 
• \. .. a. >» lit... I •• llill W» * 
1 r.... 1 v*.. .v • ■ lh ii». 11 
I r tlH-lhi.Mrf RiA^lw 
in<j ilrilcia 11 um -Jiriiir rfrt % m h«*fe, 
Vormin, Vermin, Vermin. 
1 1 
1 
1 '»f» *. 1 lati .<• 1>% t'ai 
\\ ir. HI LI. \ 01 si I M it Mil. rills 
-— I!'4ra 2\ r#v I-1 f 
I'\im\> i cv > li \r 1 \ 111:vi% inn:, 
WW I M IWmmn C. i.i. 
hi. ri »?;•' {■ o /. rr •• I 
•flM tfff * tf M, 
\ 
1 \\ \ I m 1 *« • * «j It « < \i4f kit >s | Mif, 
|%mI I, • •• m'•*! \r »»* t 1 M.« 11. 
V I II \ li 
^ |*«M ill I.I ** I Ir V 
-mIiU.-. ill 
'.i.*x< 1: .3 v.v:•.tc\'-v.,i» 
r\r h Bt 11:\ in .#.3 
* • o »„ 
■ 1 w •. 
CANKER E /\LS A.M 
i 1 i'v It' ( V ■ ( 
I » .. il. |..im«, nr •. 1 1 |.M ihr | i»iV;» ti( In- 
1 • i. n ; ltMTTI.lt VAITIiriTttV, A*-*. 
IN', I I III 111 tt I I I.IN". .1 ,1 
VITOItll* Nil Kl.l.ll l »f h .11 irhtml tV e>... 
1. |ii»i (4 n,it » ifla'nlaf Ibr raijiM UiliV. 
TO PHYSICIAN'S WE OFFER, 
\ 1 1 it t»* «+ tut! W i 1 »• %■ S » f" I 1 .1 f, 
iS •• « c« • 10 \" t.rr,Ji'i I il it jU*** i«>l (•!» 
10 I li.l mllirUn lllit % 
1t 11. 
A•« I ««l| «m«t 4|Hil» •if li#frli|r aitlfi I » nrt 
1 nr* ••**!*wrr mitlt ihi* 1 ii in*rii#iil, !• m 
Ikwm il Milt i4!r 1 curf a(i«n u'l «»ih»*r i'int»r« 
li itr f^lM. 
I*. \\\ \tm il, l'« li .* Ill Milkit s pif« 
r t* 1. 1;. «! Iff | in V.I 
* 1» km im k !t .r... hi •• il. u \ 
I f, S tli !*» I k. I I'- 
ll Mi m k' •* «»i»«l t|»' \ 1 N 1 %« n 
» nl «l lint IN »urt|n M* • %« wl ie. 
• \\ r l»i!on u kul \%r Innr m rn.ttiiil lr%lif) 
\\n kt \% :: u \\ i: in viiir 
Mum* j» » iii«*« ftn U l»% t•»«'i» 
v\ I I 1.1%, \\ In. lit* % | » « It| mi.* ||«r Mil, 
ill I l»% lrin{ 
misnrn nv Tin: xmosn uatrr. 
f Iff r« •nftrt n lt:rmn;, unarlinj •rftfutiuft, n« 
if ill •• Mil* itt lh'* r»f. 
0«S» r« »• tt .iii •» « tl»!f I n«f tHfif f\r» fit n'J 
u f« m o?r i wv i Mill r * i<» Ow *««ii 
in t« *if t #• nf, 4it I iiVftfltnin* ^ iH* «»t*lir nnrvr. 
1)11. VET TIT'S 
American Eye Salve 
; r .t- »% I •'i• ^**i. »•. 
Ml« }i V all ihff^ -iiriH < «. 
7! C NOT OSCSIYfifl, 
/>r. P'thl'l Am rii.ii /.V >irt.V<» 
i- rut: om.y rri.iam.r ci rr for 
U rnli urn! >rio I >i«. 
C. W\ i» ni .j t:i V. Muil 
r • |« |, i. «.iii 11 « i Mil 
b% A ,v i I Hill H \ 
rwt, Himth PMii; B. Atml k CW.f |t»rk* M; 
f i' *»k- •• v ! |! 
>»*i ilralrii in »^f«liriiNp rirriubfif. 
ru perso.ss srm:i!ist> wrm 
Hoadaoho !! 
Atwell's Health Restorer 
114* flrftf t MM r< ll') NHpliliat ftW >•( II' Nh 
U<nftrullj M ikwi i4K>l(*il( frvti I 'M I- 
A 1 Oil it II. tli 111.,'' Mm III uf lUr II1U141) Organ*. 
H.rr (Lift ES S 
Imllccstion, (.'osiivfDfss, Dysprpsfo, 
WRAkMtf* AMI tiEM'.KM. ItRUILITY. 
\M I'rflin^ »l SlniMfh, 
I»r .«<inr.«. S •mnr— «"'l Krt •'( l!l.>m«rk, 
u. .r •(■T^.liW 4» i •»'•««" C«ui»l» lh«M •«} «"lbrf 
k u r> will. 
C. \V. Ala'tll. RV*k. M »lrl S| ui*. 
I'u.iIum], I..-M i«l m t"» H »i» 
N.U !•) Vklimt 1 lUlN, l'<r» Hi"; 
Win. A. 
k>»i. >»<iih l*4ii>, E. .il*t»«l % Co,, UwVhrSJ} 
I.1°. Mi4ikU« 4ii.I Ro.!ul(iltu« Yuun;, 
aikl drain » iu mrdicin* eferjuh^if. 
HAMi r. v. i.\« hi:>« i a in,, 
Onlj \|jiii(HlMrii «f 
lijiuami* 
folil 41 h Ii'ilr* ilr at »iir |»millrr> in Al. foul, 
AI»o ill mtt 8tnr» 
No. .VV'i ('iiniiiiorrinl Miiri, ltu«inii. 
ia<l wariantr<l pair, « h»n «linril» Imm 
»«. Town <fn.» an I l»mr*i»U NmIIm Milk 
l«tf linn ami \l«..linl, In •rmlnitf llim or.li it lit 
..•ail. «> Itailrnml I M i>«. 
ry-Th«-rr air n» agral* for thr aab uf .Mnl 
f.i' I It tun. 
|..>>|> i,ut fir imilthm ami r-<u*tirf, / mIimK i> 
hi imiiI.ii tun <1 in |t.*|ttn and .\rw t<>it,n«| m>M 
I'M I nr. Mi'ilfnftl linn* 
Nfif «• ji'iwinc imlrK i«af *"***** 
•• on iKrraik. 
<<«iw »fiMir immNhaitil lunru li i»mj «m»i bhw 
n|nm I linn arr •itril «ilh fh'ir •(••• i-mm lw|>i.ir 
ami 
•iikl lit ifUtitlrra an.I •linlraalp tfc-aU-t* in fl.nlnn. 
DA >11 I *1 I IWUKNCE k t «» 
M-lf >.l, \|kiI I7ib. Ik-Vl. IJ 
SHIiv OLE wiACHIWES. 
AV* ««</ i-mptrtt I I*. rmtt—•' *uK*mt Jvimitft 
i/f«i k**i. 
# I "III** •• lb# li*«t Marbir* «fr nfli-ml 
I |t||m |hMk. aifri Ili|lii« mlil# 
1.1 Ml I I Mi ll I " % i * »•'* lull 
'!*•» (lit H»f*a Mill lr | •« *% «fc«l II 
miiim k roi i i n,,. 
>i(»vi:i; a itii kmii i.# 
.V) li 15 IUn k, llnimi, M mi, 
Kfk M, |l<61 
• Wanted! 
w | m \i i.ii n k iiim> 
i«!, n 
•H " I M I I 41.1 > 
s*Tl:vi \« k hi. 
S >«lh fllii, INI. ?•. I" 
DARIUS F 0 K B bg, 
ACt>X tiii: 
in: i k n * r roi \ r v 
Mutual Tire jCMirancr Company, 
Kit* Itf I III' «• •1 4 
■ < 
A119, 
tf.ttlt I III K AI »<•! M'U.ll Sl*u\ I Mill 
Irrhilrrl «nH On»tifM»tiinn, 
-i.. i. ||)| g» mn| Wh I 
mil «ii .«i«4hl* f«r I »«at Vi» n«a«'« < n imn<i It trim 
Mill Owner*, Look iloro! 
'I^ui \ 
I 
,'l' I »f /»' t » J 1 ,*' H* / 
> « It l/i • #, f<d lit It t tt"*##r It *««/. 
\I' • I l,tr«» 
MMI » l It |.IH Kr. 
l^rkr'.M»IU. (M-..) »«S3. |,3| 
I .\ I it IS \ Mv.s 
( I I 11 TI t> 
;,S( 'A I J ICS, 
34 Kilby Street, Boston. 
«.Ttl 1 M l \J » Itnott N. X.I'N b 
\ * i• • I'liniM • *'t li' » 
I' •» «v • *%• f Ill-IP f( it'rtlf Itif 
• iV jt I' * Mil •, 
I; i«| Hit, m! 0 ii A <'< • •• ii i« jut |»m 
lb* riMlft. 
HAVE YOU CALLED 
—i~AT 
STEVEKS A CO'S ? 
II * » I, • •« %«»•»■ 
■ 
I » '; 1 ** I H t r! 11 H » 
nr'lN,! iii |U • I' luiii i, f 
Tho L.v.o.it Stylo.;, 
■ •l>l » Ii Mill U •! «rrj r' I'l iir f»!| 
» IT\ I N" Jk « •» 
s iji r.,..o ■ }■ i» 4i 
CLARK & WlalVMAN, 
\\' '■'* 
ii ii * 11 
■ 
latli l^, l»*\t ! • » I ».!• ('..•Iiiti, I .1, -11.l,ga 
SOUTH I* A HIM, 
*1.'. I * »• | » Iir a <1 k J« ♦ '• * 
■! 4MlntlU«(|l III 
Soots and Shoc3, 
■ 4« «iMm»r — ■ 
V '• t'.« k k *• It s ik Ii »•»! K»#» «i». 
% »4 ■» i, l» !« ,11 «)| \||» ■ kit • 
(»■»!# rlltiaiirH** l» <4- I» -4# «• 1 l>t'l |I4)M 
• U *•; 
\ LI. It I % IIS (I I* VI I I! || i: It* 
U utn iN*« hi: ( «m»rr*« !••»«•!» 
I * (frti !' H « 
1 I K« t I 
L |» I. •- | » « I r » t »V~ 
I* » I »h ^ tiTtn.'^io n|i .ml f :|n^i «Vil » 
GENT S CALF DJOTS ! 
IV itli t » ii ; (•» '• 
I • I Vilf It 1J l"| ! \ »i» hi tlf 
ll*t hi| I 
An Kxporiotcod Workman. 
\\ 1 hit |^|«irj Ii mL# 
run sirn ii im» ii»mmi»\ mihii 
Aad TtnrH Turap 
IN \ MT*T *\l» tfuKUMVUkK 
:y arpxiniMi t« m: \r 
M>lb i. 
I 1 ikfal f 1 |>»»f ( »«»•, hr Ik ; <•, ti* l«itli'i«|. 
lit »• in«i lit jMwiiir**, |i» • •'*» 4 ,i»m iImi' 
■ <f jmiMw |t*triMingr. 
II I'. Cl.lttk r V.\ WHITMAN, 
h Mil IV,.. CM. tl, \<4i. 31 
News! Njvs !! Nowj !!! 
65ST0H DULY TRAVELLER, 
MOI (It CDITIOX 
I * it# l4ttffin| ••iiitirfMncr i»wi! 
ftffrwl «ti* ,4 ftir n l\, 
lfcr« *ifl* m Jim l| ihe.f «<r ..4| |t.i* r% '#«•!»• 1% it- 
t.iii'rl, rU« $4 Ihr I'miiiIIIM h it•• 
Iinfv*' III •%,»►! M III » .»fl# III U lh« 
».im» n| Ihr fruit*; f MHiiMKiilf| npI liiivr lb* tr* 
• ■*••• t'lf i<!r«l l<* 
Morning I'ili mil «»| |!*r Tiaii'llrr* 
«b»rh * ill jp{^4r ii *»n mftfrly on Or- 
iiii'-f Anil 
Tfc» Tit>r!!#r m|II mn'ain fall i'»i h'- 
"f IN* In »hMl •**•«•, : » I I.- fin mjmhi 
lb** ra*h |il.m. 
Ih" 1. ..»• • i. (r »'*■ ortv .1 an nil 
•fill Ci Mi lull, W pri Nmi MnMriihrtii 
CIHm I 1 I* \| # ,.i Mil l aim* I ,ill«, jh ! 
i> I• ■ » i.:, \|.. 
1'iir ».i' l\ \i iim«Wi>, Itlrr T#II 
Own tff,m InlMhniM intimWi mm 
I.*1 • 11 ,i'i in, -Mi in. miiIi .Nrtiiwii i*i-t 
• IM llnM 
Wlrr.*,\\<»lir<|IV;T<>\, \ N 11 I'M* X 
• •I II.I', I'iiIiI lie ■, 'IViiilVr lluiHiaj*, "»iji«- 
HTM I" Ol'I 
MlTI*. M'VT. 
'I III" •uli**.|ilwr, i*i i!)«■ ;t «(.•% I S. | l#NI P, 
I I*h| « hn||.,» * •, •! II* -i ^1 ** I *M| 
>. M il '. t |( I U |.||, l« .11 Ill II M 1111 
ln-in iUt»t f-ir IS- •mn .,1 lijlm-lin. it liar«. 
Til*" |»I)H»*M| llf .1 | i||r I* ••-•mi* J In n IIMIYl* 
5'W "I h j Vr »f H\r i, an l mi.I hi ill j 1> !*• 
WV I Milt im>, 
AH prrti'M mr li< rrlty rtylwnnl »• I In |'Mi 
rfi i«<* ni ill it If, a« lb* <«.• i* Imul rnwl ailMlir t 
H«i<l "•.!» i« «• >ti*.. <] t*« J.hnJ IIhImmh. 
W I I.I.I A M A. UI.I M-H. 
ItixSvM, mill, |>M. Ut 
Use i\lar3liall?s Snuff. 
I'. I,nl.tin. i'klllii||i|fri im ill4 ll< 
I M\Kfll\I.I.S s\l IK. 
I'ur tthit'ing ail liming iniMllun* m lli«- Ilml, 
I M VltHI M l.'f f .M I'l". 
I I I'M! [Ifjl II l» III I'.Mvl III III*' hri'l, 
I MAlfllW.L'itS.MTF. 
I'.'i hi- ■ 'i.<J 11 ll n 
I •. MAIC^IUM/j* 8M IT. 
For | -lin in thr f.,ii Ii#.| an I rvfi*»n nl llir fir*, 
I •* M \ lt."ll Al.l.'f* HM IF. 
Kof «alm fin, :iml n>i* ai»l *r»l> nn, 
r.r M \K*II *1.1.id HM'FF. 
For a full in th* hral ami hf»«l.*i h*\ 
• \l IKHHiLil HJII W. 
Fur t!rafnr»« an>l riMjiaj w.imi U in •!»** rar», 
I *- M *Uf»H *1 l.'f mM FF. 
For all I'ATAItltllAI. *|'F» «TH»NH, 
I *. MAIUtllAtl. fM'lT. 
Mnrr than twenty )rar»* Mpwimrr *b*i»ii 
ibal l"f ibr alaifr ilnr«m, \< <t ran iln n*nbiH( mi 
(nuJ a* |.| I M M % !<->ll 41.1.'."* HM FF. 
f'.W. Alw»ll, I'urllan l, grnri il aj«nl (n Maiw 
SuUJ l>« AaJrtw* & llatr*, l'an« llill, W \ ltu*l, 
tfouih Pari*; F. AiwimmI k <"•> ■ ItnrkMd; F. L", 
Miai klrjr aaJ Ko<!iilphiit Yuan;, Mwwar. 
PATfc.M' Urti. V aim u.r.u inun 
PORTABLE OVENS! 
rplllrf iitmlUM! ill# uf |i#ar|ir.il r\|*rt. 
I It. It.. * Ill 
| tiMii 4i »H|»rri«ir «•» |w»l »l iif n "ifrlji, «'«• 
iliiltlt, m»r til HMni»PH»fnf, fnn»r iriKr, in.l 
nil i«« lh<* »»ni im iiin in »kl#*h if ili»c« 
it* »u#k, f>» *ny nthrr lifrniion uf ihr kind nun 
in iim>, 
// ii l%i* fr t Oftm, lining Hrnlbi«| ffi|«nfri| 
«l it in lit#* h»«m| •nprvMir m *t*nrr. 
I"«r f ■••tuij mntf, if t« fulK • '|#«.«V t»i llir f It!- 
I'j#Si.. ♦«.! M|ni. u hit Ii 10 writ k>+ «• w lulniip Urn 
||m 1 *t hhIm Wvf liwirt If viN f#»«*t nt 
lh* ii)'* lime .i« nwni diffrfrnt kii»#N »«f m 
lln Hf»»H riu •nf.iin, nil I ifli |»i#rr will 
iVrtU ««pr| *•••! Iirr fn»#n th ♦»#•« afi»tn{ Imhii 
tS^ i!ifftt"»l »4i»hI» «, a* ilifw jiiri arr Irl of) 
lh' m«;!i sn pipe at f!»«• I»f. 
I'or l»«ki"£ l»#m<l 4*t I j' nil f, t|n« nvfn i# wilh- 
"I A fit |I, »• llir firal l« f«M>#tUt* | l»%r ilimpiH# ill 
lb* 9»t|f ii *i# I i# « 1.1# |||«* |» itnl ^ iir«.| i»| iUr 
It) 'Mtilf, 
I' "# | I r#* » .»ff»Y, H ll 
h«-tl f»# »♦ ! i• y* rinlfit « th«'» •!»•» »•••#« Tlir 
HV4t'rial lf»» ii nhi« h it ii irM»*«fU« Umj 1 
h • tvf n«tnirtp nHIi in fhiit liri#, 
• hrtr «" « i«l iti »•! #»f Iim», hi « im ill rpiHlilt 
i.l l.irj will lef'i it jwti* t.H h »••#•, 
T •' »tf' «l w«" ii^'-f »u#t n »f I'tiiin t, I 
itl" »»*r»i ft ill U»l I •» ^nii. 
I!trri tr% it * iff*» I In tnl.f* #alt«!i< 
?*«iri liKf, rtiif aV* f fSf tH |tU| p»r#fr 
fl «N ##f f if »l< IffkT# tin 1 K'*»'l III iHr ll#|»if 
ftm, r» rtfirtiNi til «if«ln# i! r# f#*.l t 
l!»' •»' ii- •, I s titb t*a»i«a%i U |H.in(|\ 
<ltlrn#lr«! In. 
ii. n. .* i r.w:\s l ro. 
(#1 at 11 m* I v pAM«, > 
\r#% iji'i. i»m. i 
(iemli ii>» | |,mi Hinl if I'H.nl l# i'»4. 
I I lien: rnn.# I.. I ... i. « *. 
11 BwN Hf j| ttli wilt I hm Im iaii 
»l-i in* lt#ki'if, «l« • |ifp# n %#ti Ii % >« il*ir mi <t#t ii 
hI i| l> twkinjp m- I•?# mI, mIii a**! • %♦ f 
lliin| r'»4> ilnl b# lui ULi«l •»«'«•• hi ||| I 
lii II •! hr*it«f# I# #|f iImI ll M fhi* I Ht» l» I 
bnffyf ink Ii iW« if# *. tk |wyfctlt| m.l 
m ith » t«*ft litik* f#n I. 
I A III IIP 
Rl»> II 1 i. Xiimyt llij 12. IIK 
m»i»-inr<< i ii i%♦* hmnIiIm r #»• »»i (Ulfiiiii i 
II «#t Ilf#f», I »«Mt f •««•(*! Mirk*. 
mt»H rw'nr •4ti*^4*li#*#f. I*»f tin* pft|Hiir «l 
ruitlinf ir»#l«, I'm| I ikn** I «• 4il nn*| |*#*Iii, il 
.. » •« » »l |»r It i- hI 9|mI I I »%#•*« 
•r^n, | rin *mI# l% I ill 9MN* I ll»tr Wil |»»nf 
«i | hlfr •' h «r«| •w^r ltl ##» «nr-f mrlk •• • »««€h 
f » I I'#«! «u% Ii ik ■ * ill *« I iIhI I» I hi». I ran 
4|f t % m UK 1 I lirtif tin# I o *»'! 11 < 11 H » • I #*f«, 
I! |mI $. OTIM Tit I* I 
Cli I ic I N If sf k' '• I * ) 
• f», M » |'», I*"f». \ 
Ii. '■ n | |>f (ll*li| I \#l If II.M ( 
\ 7i''' fh i I 
mm I M*M*i mi •( iU« ftrnf!i if it iifrt* 
I 
H. \\ || Ml « I Uiktt*; 
«%»lli lt»«» l-ii«S' ill * » f | f **f ll|ir«* l«u 
1 < i)m{ l .nUf# f *'l l-l«l !♦» it#* lh?'** *«k«. 
| m <«••«* ll i? i*Ii#n| m hH iti# HpfilHUi nl ibr 
\.» T »hi li «' '••• in iH# p#i» mi, fhit I p n !»••• ! 
Th'w* ^irni I »kr •« I#*! n n HW h it I 
Ink iff, iwl ii#* I I' V »• t l#»irn lli«* luriil lh in 
m iHi* hum1 ««%, I »f i«'ii r«.i rcfiUli* ih#» h- it 
♦*•1 > ••lit llir imi hi»i* in lh" •••«! I«i 
I It I'tirl IMl briil M > "* 
rutl >kr *iitf.«'«l Uitiaiij thrtnrrllr*, 1*1 ill#* «« • 
» | IM »'»••» I' i I % I# « It 
i* ♦ •» ! |hrr«%i»»rii« In all l>4f« I iklHj < > 
... 1 4l IM^ 
H ..<«| HH ! Ill I, %« III# U ||M «, l"l tUr l>*Uill 1 II « I 
) .. I; *. 
\\ \\ l.lfil \l \ % \Vaii!rn. 
i: i: r r i; i;m' »: .•«. 
\V ... M m \ n ji«, | 
I |V«•».•«, | 
• M«« I v, 
I » \\ I \ ', / .. 
II II \ 
\\ if* S*HI, 
I IImm j 
<». <• I'lir l( •, J "* *il |a4VM. 
Orm l| ,11, 
\ Ji 
J U |*«M | Si -i*J. 
*1 }»< I ;»f ! tr j ■» »• ♦ • » »n"' 
»"•! m-I| I « tilkHri IHfH# »n«t i"r lli< •at*'* 
in 4dT limn >*t rit% inlKr N| •• «r, 
KTKVIMH k CO 
Hvi fH I'tfcM, (Vt., Kii 
Tb» nl»»<r • Imhc mc»i »i tf *!•'•! • iFili 
I «if » if > -i**i I fiv < n'!rr fVm*.r fh 
I | » 
nm ri Mf r«t irtiiim, 
\ \ v I l || -1 0» 
k H .v» 11 r miii, * •. 
in * I'm *1.1 • N» n«, 
i \\ M it, »N !.*f f K 
11 I. »«i, so 
Tfc* CMMiitM tf|ffI ihil In • 4 i|m 
t* ti Hill •»<«! | ri*ul ll*r ■ I » i.iWi »m !i 
•• fiMir* 
mI " ii I. i* uf **m*> •»< ili*' .tilitU • %ft JmIi-iJ in 
I IV (If ii 1 •!« •« % • 
1 fi 
ill it»l •liiniiit -• MQIV IU »• !i ii «ritul 
auiirr t»| lh< ii in. fit#. 
\\ « i» fat t ||| •« N 
ii« §' v ii. I. *•!• *!» * iini li'Hi IVhI il»l> 
1 l»i •/' 
nful romcota*!* I ttw 1 itvni •»t !»•• I '< ■«» «• 
ti. Kit* iliii«f IM •VfH Wffl ! bill 
In > N 2 1*1 N« •»,!»« iiiVf. I k" • ili rial* uf 
h Iim a ||i« % *'* i. n!r iff I, an llh* iih* 'i mi# tl 
»» ik «• il u I'ul •••- il* iu iiI |n«»4*iifi. 
it ri 11 i« • »»'i 'J ifi<«i!N w Hit • .«i | 
| Hi, mi «im, In il* ill it •« %«f j> •• 
•' 
Tf.» %i JU i.f lh<*it%* ii -m»- »t. :>t« f .• iu< I ittii n*»n« 
ruA.|ui |ur,Hii!i 4iirhbHiU if, <ll it i*» ti«* it • • I »t 
l«j I'i»fill» '*i, win h Mr! mil noli iiit.'tf* it 4 m« «t 
rmfpinftil i|i|»<i^tu« tu in k*M HMtlnf« Ii I 
in • '•*•*>ii•• >it Biiiftt uf rirm «.•%•*« "// lh*» hr it 
ff ».i »i. I In «vtfv ft.ni'l «|ii«iiinv <i|* li l. 
Will r»l Miltili it» 
i:» III II l( it i« JUII|»I) ftiifh'ir it I" Will III Mil) nxik 
fMMI| 
TK»* tin ill ij tliljrnf h i» t i*«| iir*| «rrm« «t> 
miriiraLiUf I • 11«•!•-«! n»fh iu ©»■••• 
•tliKli it .mi |»r»» r»j'l' 4 Til' fur l^»\ i* t»j «• t 
.iliT.lv tirv .1 ii iv fmitl •jwm 4* 
ti ImCI 1 I | »i|| 'i ?'i •. 'i 
m# I ill nf w nm|, « in f*vnit • 19| Knit lilllr,** uliik ill# 
lint i» m rtiiurU umlri ibr r«»«(rvlof ibtbikri h 
llir »t« Jim • I tV 1 ititr 1 u.lr lltr < it rot «»f 
the (MjSficr, U*ih lilting lfi«-ir *a!fn hui! 
lki|. 
I 1 .1 %> 1 fir- •• |\.»t »M lit#n, in it» l).« 11 
lir.it rmt»lri»r!i«»nc MlM«t rmtirnrnit il*'*if In » trf 1 
tnnitttt miuhI th-il «tl «. iti*« it, il* lti«••ifrlii*ll 
n iiti .hi* >;i*l.iin« I 14 n r\j#iir < » uf m 
iff «• .1 t* t > ▼ »1 % I» u* I ink 1« ; • n« hi f! •• 
ollli M, llul Ultll III •MH till '•!, till llll'Uljtllilll ill ft 
r« untiv. WM.tt V!IKi|.\,f h urm^n. 
Th* tifufrr* •!(•»«• I 1 rr |i: » j» tre«l t«» minuf^rtiirr 
nit i •• II Ihr it. #tp Ov. ii, »•» ! ristll* fur thf lyuiff 
1 1 hi •, ii 'Mi 
It. s. HTKVr.Nj* L i O. 
ffatflh FlriC|llft«T| l*M. 
Adminut:ator'> Sale 
I IV *iitl» 
ft In ■ ( ■ 11 lli»- Hi. Jn'.r- «f 
) I'l Ixlr, ( •» I lie 4 i,f O* f.f.l. «i" h '1 
4! | iiUic » it' *11 lli« real r>(4li' 
!» t m^ih^ in ).« %i 
|l r 1*1 ♦♦ k l it I » .1 K, •■• « «.» I. II 
l!i«* l< nth it t) of .\»»• .»»*>* 1 iii\f# .limit* n«I.»(k, 
I*. M«» will* th« irvrr«i'*n «if thr »iilf«*« 
I'nnrr, |m lb*1 high*M Itiditff, Til# nl"»tp nimfil 
• iU* Hill U 11*41 U■ mI lh*' rt*r ul 1 lie vuUmiiUi i9 
tfoimaik. I.. I'. ^.\\V \ lilt, -lini iMtfaUmt« 
To Young Men—Ploanant and Pro- 
lltablo Employment. 
A '*1 Mi Ml \ in firij »n i^HNnhii -It ») 
1 lain III It h till. plra.'i if, »|»'I p»o(lul»U in- 
| l..>fi»nt, l„ mi-1^11,4 in ihr mIt uf».»lur»i»l |«ip. 
ul.ir llwikt, 4„,| rdii.n«ainf for mir nUlilf J»ui 
M«l«, I'ur trriu. anil pvlinibll. «il<lir»«, |w»|. 
|i»mI, rowr.KK A WKHA 
•No. 3IH llioiiilu III, *f« Voili. 
1'. 8.—Atfrnt. mhn mf«• w Ith 
n« will I* ««- 
ru>i4 /ma iki pfthliiy lu, nhiW ibf profit! 
titriirj will b« »«ry lilwai. 
I i» r. r a i. a it if 
D»s. HASKELL & JOHNSON, 
T"l l.ll iM|wtfitllv iu*il* «M 
wUhiitg ili» •ti«>rr« uf ih'ir 
"'Inn lit th'ir rouMa, Hi lilt 
■if it "I Hi OOI.UEN TOO I'll • Ml 
Oroonouffh Block, Portland. 
W'luw lh»>J »IC prrp»rr.| |.| ivitiHU tfrf) Drnlal 
I <t ill » »killf ill in»Ht»» 
Gutta Porcha, 
In n«l«'ilion In ill lb* t»ffwr >>( Imfrt'nf 
ArtlMtl rufkilkfi mi "• i' N B P i) 
Inn'* « |rirhl I'M#, villi |im! 
Tht* it lb* o«iU •'lira* in lti« « M) wlirir 
gull* |«rrrha ran lir «J»f Jtini <1. 
Twlh t*»*rr(r«l i>'t |oM mlk'Mf ihf • 
*!•»« ti *«♦ (fttt iillv m, »ir ifir* m»i ntitfff **!••» «' 
MIH. I irfy »|m raltt»N fnlrmlfil In •tii'l 
U»?r rwlirr Mliifitflinn nr n*» r«#»nj»cw«si!i'»M * • ! 
U |2 
Wai, M. CUSHMAN 
Watchmaker & Jeweler. 
Mm //•«<#, 
NoftWAY vii.i.a<;k. 
\ '« \\ 1 
rli», rt !« 9*n Imh I *•»••• t <c mIt ml fair |*rnr« 
I l>irk*( \\ mIcImi, uinl JrMtlii, cIrliiml » 
22 
DcLaincs ! 
jI'ir.1i> nr vi ru 11. n mim> r 
» .1.,... I, MIII.NHMt. 
ftiHIlb |*4fifft Off, Jl), |* j(i. 
DRUGS. PAINTS. 0?LS AND 
</v'VtV'.V ( H 
John W. Perkins fc Co., 
f ovtiiii* ri Inl r ir« * t9 • • r«jitlnrv«l. 
Mfalrri in 
Forri;n and I)on;< s(Ir Prog*. 
I *'I,. K mm,I Amm *n II '-t* /Vm<4 
■i*1# .*»>«• 11 /on*, 
I^m 1 til !*••: lh»-r h.»K « .!»• >rt 
>1 fit I'ilfltl, 1'nl'tM, \r1l«t* \ jf 
I J» p » 
1 flfcfUjn* |ir., * hitJ| »r > tn .'i. 
Hxiirfi In'*1 •»« thr dKH!fiVnfal4 frrfnf, 
r«9«iLamlt .%§•«it l*VI. M 
H. H. HAY. 
Dru,;-i;t fc Pharmacoutlst, 
Wli IM • '• IMHI "I 4 HI 
MIDICINES AND CHEMICALS, 
j <;m> ■> I III in I'llin/', 
Chit nJ Pv i. Pm HufHixjf 
Fhmt enil i '* "/'A 
F.n'jlish ft American Pa'cr.t Xcdiciaci 
\m, |5 anil 17 lliilirl 
I'Mlfl I.A % It, Mr. 
jy aa.l iMttfMMtfi M.mn 
T.' H I", if.fcr.. al. ■ T « .| !•■• ri. 
ait I Sit iii1 Jrr II arr •. runt! rill» < a h *« I Ml 
2 00 LAND WARRANTS 
* U Li- _£L2 "—J 
fflllR 11*>• i. MMn I MftftlM I'l^ 
| I ■ < \\ iiu 1 all I iu*i 4,1 »li ti 
III Will |tijr 
\n iitlt in r oi Ike l< IimI niiiil>cl pitr« 
4. Fir iiufli ••• • M •• ml* I li • at h n. 
\ (i i*ii Sat i,' V. ift j.it# fur ulr will il*< 
>■ til In mil 4)il « • li iin. 
U M. W. VIIJi.lN. 
Vm » Jul. I. IMS, 
It. T. I) O o r It II Y 
Fire & Lifo In'ur.ir.r? A(;:nt, 
Mil III I'tnif, Mr. 
I 
\ f' .i SI »Will. \ ..I l» • IM} II .-I 
1. 
IIK4TII WIirTTElIOnC, 
n iiiti • il p» til r# n 
I'urrign nd [)am<«lif Fruits, 
;v.<vw«.jy tfiioomucus, 
NUTS, CIQA13, &C., 
iio. L'01 Fore Street, Fcrtl.m i, liaise. 
i. If lltlfff, 
• %% iii f 'n't; r i 11 
C FARLEY. t:J X WAT£IlKOUSE 
I* *2 ! •. »;• « V |!\i !i •> »■» \11 f| 
51 iKIIOOtM. 
Oilir* N r.Ultn-- f'lfw I'rtftl tnii, M « *• 
ll< u*r»| UiiUhi^ let* jn I 4 M«t*nlU » w 
hii'l, l«»r »r |S*»»V mnl imluMtl 
l.«k t-.rUl 4ml «»M. 
M"»r* l<m» r*t*il? 
FVRZNGTON dc HUBB5, 
\\ llnlritV III 4 i• 
W. it In 11 Good £: Groceries. 
I'to i ii ( onniri IWirriAr. 
I~ • I <• ii- • i \\ •», l.t i...»i 
«. L. n Mutiit. >Mir » li ma*. 
|M?I 
O. SAWYER, 
H "it * It g n 11 Htlatl l)t alt in 
F0REI5H & DOMESTIC FRUITS. 
('onfrctionarj of :;il Kinls, 
CIGARS, NUTS, FI3S, DATES, &C iC., 
so. : r\cii.\scr. >r., 
2 12 ro|iTI.\M». Mr. 
S. I). WEEKS, 
EOOT AND nilOE MAKER, 
yjjiiK XXXT.T.. 
S P \ V I to NN p; I V •» 
III Jill) III 4 III 11 III i »ll!-Ut|l III 11141| 
M f. 
;rv»it .••i!.ir mtM.Soii givm I" miUin^ (Scult' 
IV I !| lli.it*. 
Il» inniHt; lUf iif *•!(**• I 
Dr. Marshall's Snuff 
I* • iim* >i«lr<l In ihr I-1 | i.f»»« mm* lhim'{h<*iif 
l!lr Iiwllt, Kltil IIM'I Hllb WCffH llir 
wr of III .Iil.il Sr mi ! [HTlXrf fbin'il in ihr |,r Kit, 
tij.liwtt wl iliftim •• in Ihr IimiI, nh.irnj ami 
tinning •►■■•itinn in lk» hiji', 'InWirj «»j» nl Ihr 
n i*l ihr Ii-i'*l( l.l-r.lni; m ihv mi»r, ami ilrh 
in( H'»li ila. I'.iin in lh> liin h |i| awl lhfii'i?h thr 
idIwfciW,www ri... Ml ■ n 
in I ur ik i!e«f ami rm'iiil > «ni| in ihr 
hr»'l. 
f- 1*1 » .ill*, (if || .1 a,f m£i !>!• 
KiT.ri vi. notm i:. 
I I I. PKRHOXHIKIIBim II TO Til 
.1 •rnl»*i,li» MM ur MWMi ari* MwH '■ 
Mllr Ihr • ,«ni.- to f I|f thr »•!», nl J.i him, |"M, 
.in I llini h) miii ri »l». 
TRHTRIM lir.U"! V 
Suui'i r It I«. * j n.U X), |4M. 
«*. \. it ii ii vkiivh r\mn ■» 
A H«OTT\s 1HTTEUS. 
Th- ibllililr jn * writ Unman mir .1% f it 
IMUliKMTIO.Xt. 
HY*r>:r*l t. 
Illl IOI * MUJ*. 
Ht k in \i»\« in:, i«i "ii 
M MMI'.K COMri.VINTS. 
I'm talr, •huWt.tlr ail I frUil.Irt ihr an Irnija. 
nl.liMritl l|ral»,ai».l all liiuoti aa.t |)fak'{i*U 
ihi.nubuiil ihr <nmalr%. 
in kmuM. n:i»i.uiir.N i mi. 
0 A 1.1 I'onrt atrrrt, llmiim, >ln»«. 
CoIEus & Roady-Mado Gravo 
Olothoft 
(OMTA»TLt 111 Nt<l>. ill* 
Doom, Window Fr»m<wi. Saiih, Sic. 
Manafarlarril In orilrr, lijr 
X. A H l> R i: W M X H O X, 
r HOl'TII WOODSTOCK. 
5<MM£R ARnANGcmcNI. 
«)> aflri \ > it h 
SI»l nut., ihr Sw-tsKii AT. 
LARTIC. ('apt 
W u L' a If L'm 'i 
I I TV t -»|»i I A i, • ill lun as 
|.«.i*iiij Altai.lie !t»ilK< il Wbirlrtnt M<>«- 
« 
y, Tartjat, W'filiw»i!«»t Tkarailay «B,| fr,4Ujt 
*1 7o'rlurb I'. M. i mill I iilralW kail, II n m,m 
•■tinr ilaji, Ml 1 o'f »'l W I' 
faliin I'tMtjr, fl.B 
ItrrW •• l.»» 
N.H.—F.irh II' »l i* fill rii»hnl with aUlf? «• nil 
l»» »f flair Km in (. >r In- arrnwaaililiMi ului in 
ami t'aimlira ; ami Irntll'M af» criiiimlnl lliai by 
IA H ; «Ki* I.hit iiiut h •<» in< ill li»ir ami nffc m 
»ill Ic w«lr; mi l th«t tl.r iim oKi liratf afirntj 
ing in n»«t»n si liit h»ur*ol ihrnight «illalauIw. 
iinliM- 
I Ur ll'Ml< '*r11* «• in iriana fur lhrp4t»rr(r|« In 
lakr ihr rarliral Iraiaa onl ofllir rll« 
I lir I «iin|i«n« vr *»| rr>|mn*il'lr f»r liaff(«| 
In aa am»ui I • • .ling — .%•» m ihIui ami lli.t 
IH-ixxi.il, Hiilra* unlit* i« t,%,u »ml | ai.l fm n 
lH» rair nfiiar p»M« iijrf Iji run 16011 aiMitmii- 
I »alue. 
FreightlaWra allow tin 
I'I I VILLI Ml A c»"t 
Yew r.'illiiniltinier 
<; < > ( ) I) s !! 
LATE STYLES AND FASHIONS. 
-ir- 
E. P. STONE & CO., 
TAILORS & DRAPERS. 
o r T II i* a it i n t 
A1 \lr »••••»♦♦: »t >>( 
Goods for Gcntlomon's Wear, 
(o«iiitiia «r 
oirnir\vf i r«i:\i ir. i 
German Broadcloths, 
t.-.,»f»wr*r»I.H rwtqaalily. 
DDESKiHS. CASSIMERES. 
Sattinctts a-d 
I •! ta»*TV :lnl «l IU ^ IK'i #1 #T\;r»( • •*»« 
W *»f l» m«> Lf ftMISil 
FANCY SILK VELVETS, 
Silk Gr;inodincH, Marseille*, Valor.- 
ci.ui, Casluaorc*, <to. 
Ml rl m In'!) * ill l» 11 * ili> n ■ ■ »> 
• i.irim »!• in III !• •• JN't 
\u»-*T r \Miinvkiu.r m wm:r, 
Anil, in >11 r.iti «, 
Wr.rrantril to j'it or ?To Sale 
1'ift oil) «l*o krrp mt haul an •••nilnrni •< 
Ready-made Clothing 
\ > i> r i it \ i s ii i n <; coo iik, 
Tuflli'i mill < | »»l <m»M n« i.t >il 
ICJu'I'H JS 3» r A I'M. 
(>( (hr I ifiVi, nhnl «ill h» •«» «l f.»r ••!» 
1-hr hS. Ir r..»H»• I'^l 4it a HWft n n* il (. 
< .11) l« I Milt III tlfti* < *41*1 
C k CO 
w HSTCn.ftltto al«w nliUihMl. 
TI N 
flmtalaC ituikif. •• r| ■( dw •, 
4ik! fmitliAl rniiluimrnl ■» ill l» givfn* HW 
FISH AN D hi ALi'. 
I JOB ill# Um thirty 
% Mt »r *nn' 
|>ll< it .!» ••« • • « 
h i»f «*»9»19«" nrrw" •••«»• n|« v* «•* vrt « ihf l »»| 
41I11 )•' Mrt ilfll ••»««! iImh I Vf««M »•••• 
hi »ti«rr* I »• *r#, »h* n 1 iftfir it «|utulih ii Ui» n 
O if 11 u 11 #V« < k l« Hi (• ff..n — 
y rri ^ /J r r ^ 
SMI IWO it,. I. Ifliil mil. 
M.iiOfl •• MI.tM1 II hi. 
|«m imi •• rol.t.i 1 K. *• 
SO.(MM •• II I It I!. 
11N-11. x • 111 kiiim; 
>'i t.t 1.. m v> k 1.1:1.1.. Tt>.\l.l i> k 
-'■1 m.^, \trrji *. 1 in-*, k.. 
IIMI ii'..t\\m;i;> oil.. | l III", 
j \ < r <■ 
Un RK*l l-l \N|» s\I.T. 
gn.win l.l\ 1 Kl'iHii,, I>». 
I .IMI IiIJ* " •• 
1 'xii» iMi. n rrns, n.>. 
I» N \ A « «»., 
< + 1, H'ttt, i'Oll JLAM' 
\ I (0 
STILL ONWARD! 
*r< r i>h i ni* k it \ 1.i, i* 1.1: i»: 
DEEDl! 
V T.ili* «f !h«? CJrr it *ttJtmp« 
m m m*irr «« » hi n •rjwt 
2 V U. 12 m». ft,?V 
< rt.*i 4«fi in*i iu>' •*»! i.t iS • i, |*»it ..f 
t*l#» •• »1 
** ll.it* rp !• it <.||| fit 
♦ »«t !*»•• (hit Mm, i**' U«| «•>< i. 
i« .<r|i*li<4lK 4 l-irivfr, sni lit it il ii M pi.? n » 
I't f iiin ! injiti •*ii on rillirf *i jr «,f (ik i 
11. It lb* |.«',li»bri • •»»• h I' «f»* to >hif,lllM nl |V 
It II ••• J III \ IMI 411 »>l I'irj bill f» 
rrtti- l, ill* »4»t mij-Hiif liiir lira in 'itlli ft. 
% h itiV—ntiMl < 1ihi'in mll.miiili.* I• / Hr f0 
!*•» I*' 4->a •« >• It ) isa *1*1 »»4 if ji'f .• »»«r 
M\ir>l l;lit(Thoavin4 
111 »r 2 <"!' rm II, I <IJ mm m | ('•< 
la rVi l.T' —>hMt—My—m m 
ilnftl, T!| |m •• itirfr, tti;h 11.H' ■ I !«•■» P|r | 
li.*»*, arlntmltitfr ihi- jenm. in.! f lb- 
■till In W, 4 ill III limn III Mtiirh l\4 '|IIH( orilir 
Hi 1 ^  11 I< |ii.i.»i| ,\|| I i'.ti 1 u ll,r '*• •!■»)• •»< 
ri liuj il* 111I.In* 111 in, imi I. »« ih in: 
Mlt),Thoil«.inil*( uplr* 
Mrrc a»l I 
I 11 nl ■ »..n I 11 1 1 in in. 1 
\||.. >t.»Mi* 4111.HIllu* 
ror.i:M«»f*T \rTiioit> «>r ti?i: 
1 1 ! n-.lJuT p itli Mrnhiji, n if 411 in«l«ii* n il.'. ii« 
Ik..>Ii|, ran rVrr il-|i»i»r hi «f lllf ludfl" »bi* hi, 
mi mil lit niv.l- 
IMIII.LII**. NAMPKON .V C O.. 
I'iitili«ti«*r*. llo«i(ii' 
Timber for Sale. 
r|MJr 1 .<i'"i U rvftiflifi »i t!'» Pfpst, i| 1 >111 I'll I* 1 ».f 
PiNE ,1 SPRUCE CLAPBOARDS, 
Pino, Cedar, Spruce L Fir Shingles, 
or tiii: iieut «ii \i.n v. 
tri«!li«tf I" il l',i« 
ilmtr liitf arf iititfi! i«» fall an«l ri< 
ROD 1 BKIUJKOll 
Pin-. Jn.'r 20, 1*36. 
HOUSE, SIGN AMD CARRIAGE 
3PA ( iV'O CCf '!. 
rpili: inlBCiilrf Linn; Imnfrtl tnm!f nl (•.. 
J I' 1 11 I 1 n| Imm I 
n. lit in »tt il* IkhHtIii'i, lugrltii t with 
cinriuc "»«• I'iM'*'1 ILmelnsr, 
omk ■ llliHlni la lin cut will I* Ciilbfn 
llll'l iinl. 
<1 I'aiuTt fijnilinlN ah hun^, 
M 1 LEWU D VI1 I KS. 
B3DTS, SH01S. AND RUBBERS. 
I1TR INp MMMMll N IimI »II k I,*-X« •*« I.** 
» » |I||**, < irul'*, Mini I fill In II'• 
Boots, Shoon« Qnd Rubbers. 
\ •'«, S »!«• l.riiSrr, rp|*f l»*4lh«r, C"«lf»W»i»i| 
1 •. iiniilit(>, .\*ii», IVf*. NkM T 
11I i'l ilr»riij linn*. STIA tNJ* Jl CO. 
."•with I'.iii*. (ftrl. *•». 1*0*. 
J. S. li Oil IIS, 
ATTORNEY it COUNSELOR AT LAW, 
II iiUiluid, Oiturtl l'H*lTi >,r* 
At ihr nliw.* i.(Uiti!) o< CU|||| J b) A. li IS«ll'«'li 
VI HQ IN il DUNN ELIi, 
('ounsflopi Jt 1(iornn> »t 
NORWAY* Mr. 
Mniri V. li II. Mill|itr ihmiIiii* m 
I1I1H tlr r****, »i»J llir nilWriMM* •( Jra«n<l*. 
M». V. will .111. ml lb* »• <"Ui Trim* i.f ibr 
PnilMlr l'««1,ll l'«ri*. i"<l rrmitt |i*iiU«rr to 
•II who ««) ilwilt. l« lh»t Court. 5tf 
>1 ISC F.LI, AN LOt'S 
BaJ Coaipany. 
" Oh, aether. I didn't «j », InW I 
didn't," «h1 Fanuj, IjukiiiR u|» j»»I• 
f.. v 
into hfr mother'• ia^e, »hil.» th# tag !• i»r» 
rulUd down her check'. 
•• I 
ae, I wouldn't i)u * fiing lirf t. <• 
world." 
H llt»« vu it, OJ d.ai? Tell DM tli. 
•torr." 
•• Whj, ui<th*r, w* «>r> »'! iUu!i ; 
tojvt'-xT vn tl»e \ »■]■ villi ;rltin r"aJl 
to |<!.iv tag. and >! I Mr Knight «ame I, 
walking •Itwlv, ai i i un ii M. >Lr 
garct't irm I Ji In't «j ik a tingle w. rd, 
but tto»d «tili till li< 1 .1 m |«i|. It wai 
RvUcrt Taylor an 1 l'»k «!»> r*n 
down t?« hill a*u.' *t ti a. and ealliJ,' 
along, olJ Allow,* and their • *',J 
Mid.* Yju'd 'wtter jc* * »«twf t'-ewae, !a»v- 
bone«.' He «w «« rit I ki * h} r- 
rowful atj in *' i S i >• I >k, i uj 
1 
.'.ought it *a* I ti. : » 1 it. O, *' il 
•Lai11 do, no'T (1 .a l»* •• an I 1 m 
•halt m Sin t » l l if tiul!' i'» at it' 
Noth«r, ant I t' ! 
•• On!r. d.-ar Am|, T r V i.>£ w'.'!. H 
ert and Puk.aoJ U.vir »4>Ur«. wL«al t 
rou n-vr ti> j'Ujf *iitf, t! rm,' it t> -ihoii 
into th# k!h «M um i! they j -r J *<m 
V. u ,'ht t i." r 
ft Boaenl," 
•• 0, M»t!i«r. I • » 7 ! W.il Ji.v 
vtcr Mi i« in 
•• 1 »v .r i 
inc it w *« tihi «h} m CTU 1j in»u!ti4 Lit 
father, and he t> \ r L:i « Ut I f < r»tr»n 
h«ii « •.* I t. i ■' 
JOud Child, Will alwi*» I tiU I ■<, I, 
anJ «ou! J n >t f r v, '« t *t ■ ii .1*. I « 
».vk and f g|| • AMI Ufi 
Kni|glt, t!i- «>M : ■ •> 
l*ud brr, JkU v lit .1 ki wing »-n 
inniwbt. S»e tri.>*l t >'r* her t *r», and 
want *4ih her :h. r t • tt pr >n v .m.! 
th*i* t.ld )1'» Kn S» r •tif< M 
M ir^pivt Mi! t' »t if T. • 1 
truthful child *!»• CitnIJ I t hato '•* 1. to] 
kcr, f«r t!i«- •."iii.l <*| | *r 1 i • uic Ir m 
the itry «j»>t ali'tv » »: *-l 
It wu aut «nb and twuthi 
F*lnnr could f-r^t t <t li r I fr< i*l «. 
}*»ur dk<i bc!i tif* t! at • .r l».,d in* ii: I 
Li* a^c nr.J fi Ian«*, n«d 
■ '» tl« 
l"Tt lit* death. 
>hc |«1 »! *rlv fir 1 I .i in !s»d 
tvn-pr ». and Ik in tf »t m<1 da* I .» n 
»C»* Ctl'lul tl !«• tta uily with n N, 
obrdKnt Lilunn, l<-*t »!...?■• i r! 
Mbv slJ Ic !1 tut mi. Jl.til. 
Tot Ft»u: v it on t i 
lit SuthoriMr > .' i : : : 
CJTWft tOMT, "1'<. 
VkltMhltU I c * * theidoa 
Oueofthiira |iuiuUi>. mata.i ». 
tfcfj tin Utot " tW «a< ilWMd "i t'-c r^ii 
fnW>4 of fulija unlv, |«r' »j«. it 
Ii ai tt euct » | at it io th* .ml, 
m a 1 aJ\ '• Jr ••ixrumlv uki-*, u *•%•«! ■• •, 
A prwt J«.»l m .r» tlua < "Ir 4:!i 
H>«n>r, t'i« kli(Mli>>D in tli« I.rm i>« 
•ilf, it i> tuw <jui!« I lJ « :t h 
[Punch 
is aoBxtiu. « in th» tin k<»t j ir:», fi m t.f> 
t.«*n t t« t 
MOM llua * f>Mt ; it u of a fwrw t-\t .r<*. 
and much IiarJ>-r tlM*n j rk. S * 
wt oil U It, thut C»«4 u » I k M. 
tl* clmr, raw Ift1 
taiu tin- u.I 1 tr .i j- 1 : r.'» 
aw I«ft Tlii* ha* .vn fr\\ju«»tlj 
bj cif :. t t. 
llirtiill i.' Iut"( J t! t 
I.ittlc Rit—'■ Mi, «Ut i»• '* 
'* 
M >t'..r—" Why, tut v! jr ? *»' 1< < 
uk 
i l'! it —" n i 
vca:.r\l.iv «l>at tuklo I k. it• 
and ».ic mi i kutK '' " 
A ItJi hjing in want of a drer, *a» r> 
ftzt -1 t ■ n- .. M » r\- ih 1 
tiling of a lit k.« Iin«- ! »1. I* > .vilf 
and »«kv.xl »,\i» jf'Mi a dying mm?" 
•• N lua'am, I'm a Ining uan, 1 :t 1 ■ 
dja Ijt »v»u," jir a««» r l i!ic in m 
Many «• ! >r«, p;t:it.£ th m >•.* r 
«ai Mtl.J. 
•• i *uir,*T*«** •*"'*"«t•(•»»••!£,«in. 
fevling tiw piW of Li» j itiet.t, " tint u 
think la a I *>1 *" *' Nr," r j Ii i tbe • 1 
bin, "1 j- rNii* t tu r*n a tu.tn • 
lho«j!iii t * !.U |>ul» ." 
T!.» calliuti'.n of i! tmtr* i»t of all t' Ji> 
wni i.* <•! in •tik'ii l. tl •• oii« t> ••l i t 
at. 1 uj rut J a» t!. ui «t ian -:it in i'< If, 
anl luuat jmi otlv del u id of injury or an- 
b •»> aiKv to ctUr*. 
Km Up!" aai'l, talking uf I'vr in—•• llt» 
i.'io » i« tuch a iimm a* the d#til t w| U- i 
Ln «ill>; J -o f.-ori i it« (4kia4tkn the 
■kjsociit jvMi I ari it." 
Siutl Sm r. Sejrhatj a will, a mar* 
ri.igw \ r a>S< r'.i» u nt l»a*t, aft r all, l»- 
tl. uni-iu of t.*>» •• c rr apor. img 
" 
iuiuV 
Wo Biu«t w .i» I 
the >*i«« mountain*, a !.a»tjr w rJ 
bjv triu^ 4<wu an araUn 
A atrang r •• r ■ i\« i a riing t » 
dr>»a ami uk n Uttuf .« t » Li* 
a-.-riu. 
Virtue ior k lr m whuh r»b.iun I all 
tU« arr.a* »!ut aftiiat it. 
Gftal* I'iimt. It i« Ma: -) a« in t«i 
dctiifof lit* akin-lao**- |>maiiing. n>l*it'i- 
atanuiug th* hij(h |>ric« ot flour, that ti 
Virginia C'aotral Ha»!r>ad baa Wn u: k! 
to »upj If r*r« enough to tran«j. rt \ > t, ^. 
k'-t tht v» i.eut and other produce otf.r.d at 
)U d« poU. 
W.ir It a Ct^cmi? A jroong ladj o( 
Bora hcautj th«n ariiM nor* a»voiuf.li»h- 
Uonto than K*»rning ; m<>r* rharni* of j- r- 
•on than gnn >4 aiud; inor». adwirrr* 
thai. fr^Htvia, umK tools than »Ua xia for 
•lltoJaata 
Fancy fiocds! 
WHOLESALE AND RETAIL. 
E. 13. 8IMONTON. 
3?o. 177 fillddle street, Portland, 
rf ^ V HI S j»V«M**rr In 1j • ffit I* 
'* 
I iU« k9 b»* 
fc«» n*k milk 111* U«i mm*k MMi* 
»Mnl of 
Fairy fiools Vmt 0(Trml for Salt 
i\ tiii- >r\Ti: ok Maine 
• 
C^un** «•. M'« •'•(»• Mmfct W «k 
|. vr» I V 
» I -I «. 1 
mmI Fin • <Un h*i*U 
(w m fMl'ri. •) Mul ; 
!»l» %* »• ll*»%r« I'tilbrr |)ml* 
l»«« |l|«i»hr* S ip#, .lidft* 
It'll «**«! Irtl I 4 
fintri ru«B«l>^: 
|l»'l U»l« l.ni »*• »»«! llllflMUl'l fflhlllfrl 
.»rt« I#., t aittl >»ltri J vl»et®imlUM i*' 
|Wm1|| I'lifrr* Lldifi' Pmfltli, tin, 
lltftlt She I taJ PrK«l Cird lilt• I'tan iuj 
|v«H% T-*4rt«. 
— A L I O — 
()-e*(.I<s» I i«l* I .m Jidittfi Ijilir*1}! ir. 
w W »k lli \e« Orm uriilil in«| } 
ii%iI U -"k lit?. P»*tl V » 1 •«*#,!»! ih« 
it te«t *'• I Amrtiri't; 
19 «i» 4 .J T*H>tK IfiHthrt. A .O 
4 l P. « r m n » ? *i I p T ot 
(' lX l V niSliL'TS! 
New Books, New Bocks! 
*IMONTO\ I"*!'4 * lirv »i >m •ip-,,1 uf *|| 
HOOK* WO sT*11*»N IIIY • * 
»,*»• ItMd I .M* )>•«• I Klfbor ilw* Lilf, 
tvr <\ a * t z x u s : 
■*%»%« M*|Ahhn i% U txin I it Si« 
'' i Tf I urS *f?*r pthlinlKi. 
lt» f*»| %**• •*.! |. Ief.il y |*i^H • 
ii Ne* Y«*k aih! ,a 
S c h o o 1 Books! 
\ ! !>»•• •' • » A1 N .»k« •• "1 M*T IX Ml i»«. «•, 
.. .ij bc^un*! «f4(hfl|ill 
sin -c iTTv t i o x s 
T M lN* |w»*riml M t|«n r«, 
iiHiuMM Hf ■, IU>* C« l>l takftt Ml SlMMhlii •• 
CHOICE ENGRAVINGS. 
• <<11' .1 [ • f.' 1' * f *Jr • 
t. • I I -r I .;i i»ir ■ I' »h, 1'iri S, 
IttrmA ffi | IiaImR M* I. utl f ,1 .• ;« 
Uin >«■ I'ain'iitfi villi »'l t'lr ir-lti.l. 
f wlwUit • • Ikll ill. 
nrAKTIK'* K»TIMU.V» Ml *.»f» 
Cwti»|M. CrtuW., *IC. »ir. 
jrso r a o £ a. 
I rifM IiihI) »» I pallet*. 
.i i: w i: i. R v 
.% Uig* *' tl ilk ift iifci'wal I 
SEWING BIRDS', 
Toys! Toy*! Fan*! Pans! 
A~ etrn ifii» *f i'if a I 
0»« 4t»*« r! ifif.f « ^untS «»#• hit*!. 
I;J Ml.uitMi I lift. I t M i:# 
SDIONTOX'5, 177 Middle St. 
v 
MwM.ttM. >|I4 
Furniture Warehouse! 
AT WOOD & BUKPUS, 
II« M ICLU MI I tr.C 
•pur. nKwiWt t-... r ih. tr 1 rCTTLC a (tiLE. • 
♦ » «• i# (lie rM*i» • t Dn »• ! * 
.u (Hit aft fit} air«l U oto aa an 
C A D I N rr WORK, 
Aicu U i« 
j*./' 
8wh«« 
cor a:, lounges, Bun-Aus, 
c ml, lit* ««, *1 iirL |* ntjf T .lii •». 
CJ:r»GZ 4 C023C03 BEESTEADS. 
Cano Scat £: Orhcr Chairs. 
Looking Ol. «*!». Wnsh Standi, 
8:4k&c., 4:o. 
I* urt t«irtiln>; 
lu Lho jfurnituro Line, 
Lrpf m uf I Hi* 
K «, ,if« t «| ml t »•» M*+« iff MM'K S it Mr 
PORT LA WD. 
JOtt H«lit K DOM: to ORHMt 
II. A \IWtw»|». I. A. BI'MI'I f 
I | J I .1 
Artists' Association. 
l 
t •« \Sr *4« .it,trtn ul «.f tbr 
\ 
« 411 I til* kliM t| IB < f V 'H* t)4tr lr*n 
inrw|iM«d, nul H 4 ||| W(MiltL"«ii llllm III 
«. \V ..! 
\ 
« I ''i t \l44 M 4 % 1 I III | .•• «* IlltMki la* 
tin ■ iim'kc* '|«i ii.on* *>uiih« it ihr 4;i< 
J f IW-n uilwr |)Ut mJ r«J- 
I J i.i, 1 s.»i *■ .I 'b# 
l'!il HUM tNOKAVINO. 
Tif |w.i L«ti«« ••w 
I., ■ I 4« *, 
V J»! inslo > an* r rtu««lNi ti* l>rlt*WB»r 
jil4 J) 30, | \r<iit<ii in ibr tut iHlr afatl, 
u'nm tW uh(imI «tr*ija, 111 F. o. D-iV). M 
V It Al<l»( »!•«•»»>*»»• I i» lli«Mll4ll% til 
IImIm*) «luW I'MI). 
i'riK.H* ill iii4J{ III irt «t' il> fif i: 
I* * *' 'I it I'""** Hkllll 411' **• 
* «U f'** f f' »i iif 
i. o. IIOW MM* & • «». 
331 11 i.i o\ v rin i r. > v 
\\ ! ... IV |*«!..i. 
N .. 1 
(> M A .N II 0 O U! 
\mi ir> rnnuvn iti: nciline. 
J**t pdnttk'ti, tk* 
\1 I.W UOIll^ « n lb* utx'ial tir»U««nta <••* •*11 in* « >, vim *t#f,«»r 
• .»• ^riViirM, .Nurtmall |«ian*»M>Hi, liriiil.(i uml 
N <• U 1.1 | l«rn 4A'i Ffjf -iillMUll lu 
Ii*4f>i4g* «IU. 
U\ II DC I \M.V, M 0. 
ru- »>» |«*(Un4 u lhal Mint mUinh*! -m- 
uii^iiulin]; in ihr im.tfuili nff ami 
li, •« t' » Jill NHiln'iliff' 
»N.4 I IrMl, a le*i 1% lirUHMMmltil; !m) 
I •• I'.lirlji m.i 4ul U%UU IikIii*iM, 
• 4 ill .1 I.| ifee milK-ii, U U npLnN^t, I'l HN>f 
I Ul» U ♦ %r. • uMr II hi « Wit tiltfll |*f 
iU # I 4| lUv It ui ^niililr i^*i, iter t>> Aitful* 
«M IImP MllflllMtl IMllMitM ul Ibr l)4). 
Nm 11 •#•? a.M«r»-, |riii« 4*1 f«»»i(ir# in » 
»*« »;*■• nmni«| inn 
« ♦ M«. II. IHL.\M:\ 17 il Mi«r(, N«« 
tmh Clly, !»:• 
Spring ^ Summer Goods. 
i'lll. miMiitvii i|. ruM*anlly «Mi. in1* i« iiitu Ui|* Awuiiui#.ii u' all kiMi 
'•J *»ii«l.«» ul li.mili u.ujllf IniI in ronilll 
.!.<• STi:\LN!» k MilillLUr 
I 1 I «.». M'»l>k. IM II 
'■MIDI > IM»s of !.•* i*»K Willi* rfiitfi io 
1 thru w» ,h' "f•. fin i| i' | !• (Ut, l)|r ll\«* 
"'hi I *r\t$./ 04Vis's Paii Kit 11 r. 
Hi»priiv Cut,Ohio. 
Df. J II »»• ••" !*• *» >»i \ *»i 
I ttr ihv 
h till *i* I hjr'il, a IK If | m lit » «* 
\\ 
trll'rtf iVrij P«in kil<«r, «».! Hilh 
%r» % iiiilr « fit it mi «Htr | .* I; t»m »jlr» Hnr 
niui! 
• I i»t. '"»l • it 14* ui'f kiNtnn in «»♦»• 
• urn it imitt, 
ihc (irmm I MKiM»r(l *f*V Iry .**1 uui 
r%|Mf luluilf. nl lUM | 
»« 11 thftt U»«I>I|| II 
r*»in* tfln HXH9| nimI •; «-A III lit* lil^lietl 
trim* «*f «t it* tulffctblr iruir«li (W ill tboif «!••• 
IM« \i«Hf | t i|*«kc l. I in ih.»«e te* 
r>< '•wtiiln» Mtrr tj< «ri| t * nif it mir 
owf| Uiin'ii*, iivl ttir j, d«i i« .»f the wril»fmf 
irif lifi•>,«ili,»irU Rl'imrNl. We »ki%» roriliiiiir 
ill it*# «iib grr«it MlMiicliufli W e Suir 
»»M 
n if ihf ft* • «t K «r lli «>i Hf rirr hit<' linn 
«»r U Infr <*l in • !iirr I >r, it mr • the 
• mie k *• i|tK 
I li r; n' I lit* ii I h'»il ilf 
» mj lh.it it hi* 
ihn «iit> h# htir rvrr » .IJ. Hunt <»f Imti- 
» •» h it jut irtii* J < «ir irno 
«• *l« *♦ I tit *r 
S in «m i.i ui% from f.firtn h'imlrrJ lu l»" 
iHiumikI liriii/ t» itnr#«eft# n Ji t"*li (% 
lit I fir ir 
.. »| iIn » 
I I | I « * !•' 1*4 il 
kit I lilt** thr H« iiUli"ii »l lit laljtrcc 
i« 
N n r.'!i«iaitft% fiil.tffril. 
)%i ♦ i» n hvyi MfifiJj i'i tK« \\ • »t, it i• I••! m s 
« ntr«i*i*e «» lb# | Hint, •»«! iIn lute «)• 
r# » uad mil ih »• lh« m ne I hi I e*#r »» I 
S .1. l\UNi \ MM; IIM\ Ii hiII 
U»-t fM|b ii **r 
ii|bl,a*J b*» | rutrj In I* the l*#ft| uifi'iciRf 
in 
Ui«« 
•«»i Mki t *»'• 
k liRIIMV. 
I II 
«*,,• •••• I be i' 11 » ^ 1 
** 
K n e -#t> e '»«• 
» Ii it 
lflr»r >if»ltiir>. I he% .it on IhIii'iiiI 
ietit«if»i 
»r lh- 11% % i»»* • •, 
» •' ♦ 
R 11 I r.. tMM K 
— jp >*■« Wi.iiwtruii iinl w 11 Ii % 
tii fi»t I 
1 thf if H 
«i \ite l»ft 
: 
I if lik»tf th-1*l l»(' % )•>!• 
i ■ 
«n4 I mtl !«%<••« 
II mm! I 
llih • MM I It »• •" '' 
lift1 
11. I* 
It, 111 Ihf K »re«M t.l tri 
III Kilter. ft.M I *t+\ 
mnlun • ifn Ii ;h ♦«| »»* 
|t. i*. Tm*»H i». 
Ir, lli'irri*! ihi| V|r*i*tii 
ii. ii iij. r-i • >•'. i 
I. Uvncial .1 
KK N N E D V 8 
Medical Discovery 
THE nurvn: 'T o» i in m i 
Mm. 
m.vm m ik•*' •<<.1 •• " 
, i vr.»tv mm» or in mi us, 
(,, m I lie «M*t >t n.ti U J- 
ft 
II. | .. Il i| in oftr *lrff« Nlfr 
t • »'v| 
m%+f UiVil rvi• U tw« II- '!!• i** in hu 
m», all wiihin !*»• »if% *>( IU 
'|'«in Ijutllfi »ir w «ir irtlt f to ««fr u it irtiftf 
•n- «tlh# 
tin# In tbier I ltr« »|M roil ill# «Ot»t kifliir 
| •»•», « f> thf (+* 
Two or ikirr# I* »ilr« mt!rUr lU* iifirm *»fIhU#. 
T« UnU « air hiiim »• i t • lh# mof0l 
km t nl rank«*f »*i iH# Iftttllill i«*l •linrir!|. 
I- rpf# ihf 
*«>r*l f»«r» «*f fmijirlii, 
IW in i«« Umiri nr «ana«t«il I# r«tv» all K« 
r* #• of ill# oifi. 
T««* I* mU iff w«tra«V I I » r«tf lrnimn| tn 
fir »!#• am) M-itiH## «•» iSr hur. 
I* >nf r» iii •• IIIn at# niriintr*! • rvrt mi« 
r«»: ( %«t| fwni <] taW»«. 
ii. U I'V * li- ir4!t ff- m« < iSf lin. 
I'lftii i«r 1*1 fro U.ttln 4i< w 'iii'ilfil Iti yir lL* 
i» «i ifi j ri .»*• rr,-■* • •»!" 
Thr+# to m I* tiVt nr In rwir u»l 
I »<i» ,!ii It t \ • tt ilit »ffi %% »»»t 
\ l» •• ilii ii « ip»r I It«>m iHr firit Ipitflff 
'»») l^li'i lniif iff HlrJ ill aUlf 
h i* ijii#•». 
N in(l n Vi hi iirfvultt' 1^ I* |V.«« • hifi* 
m % jift if •• tl i.i <1 •' %• »«|rif«iim^lu'inr*itl (Hi' In, 
*1 | «l c« •' 4 •! HI I JlMlHf < II I fir | ilfMff*, 
| 't| HPII till. 
mm ; %#| i| ii mi a iifil fir|. If |nf hatr a 
it liJi I if nt. Thrif iff ivi »fi ii «•♦ !• 
I 
Ml'* lh (• v : ! it in ihr V if in 111 
f .. J l'».n • ill* uf .1 i*i #Vr< i4i> 
11 » >i 
f»r i'H, l» ■ 11 fi c't f mljj *'>1 lniirtK |»,i 
1 »( liM'Vinf rltilltfn, *!» •!• fl ill H» K f| 4»l 
t 11, it »i>.|r«l tu • t*i(r I »Ulf vf tn ililt l j uitr 
T lb' «» »ki Air I" "I '• I « '►» iifV ttm UrSr, 
•. H|| «. i<>- || it. || (it r* ;i« tl ir 
( in 114i 11| nn.1 riiM>««. MW »Ht hltr 
>»» il n«li l«» Illlr I i» i«. in I h it Irni 
I I It WWff llff Ujv U • mml It * .1 la 
I ill' »4i|, ngt n|nir ibriv »• tm •lrr«r{r<n«fl <•( 
11 i'i iif Mtmr, it »ill i»w «n» tin{nl4i 
lnu*a r.«»i iw>| Ir alarm* I—thi ilnit 
• .'n« |.. m fk. fblir ia 
mum !>-• I ir*«li In.hi I—"i «hr r<Mtnir« «S 
lit I •• ^ » l« I > ••fl •• *1 l|l>> n 
» JI- I I.i ll'l .1 Ik' *11 al If 1,11 
iM«l»ii'aw mf il lS«« mn f»f» iMlrnfit tn. 
> '. .i ■.( fin hi ..ji}. i:«i ii,, u,! 
> u |rl awl trtt*;?l uf ||, 
k>IIHI|H<|N I*. I^^.l 
Tt,n !• f. iiat n u. ii i r. /''« mm 
i» t»« rfiam mMnlt<4 ffiMil '» 
» U «i /'ii «»| • .1 H» >'I|| ■» .Vnnr.i«/ 
till •• jilf-1 h I ft# fllallf, i/ilfif II iia ||l 
/-'■ »». DOM II.II KI NMIIiV, 
II. II. II \^ |>in; ji#i, r, iiU.iJ, lUr niilf an- 
I km il- .1 agmi ft M«iw*. 
> I In A»||«I »» K II lf I.*, l'«iu Hill; \\ 
1. la • T. M. M, >11. IVr It I.. At tKiai-l lll'n., 
I'mkl*!al; Kiilrit \ 'i«, Nnttiai, 1. jo 
HEW MAP CF CXfORD COUNTY. 
| t! (. 1 i»i„ ! |tf «fi, p ifn'lj *t !! l» lit * 
» »\ !h- (nr i, l»« iu »* 11 u« t atiil |»ul»- 
• Ii « tacffr « i.| ;m a tlf 
Map of Oxford County 
.ii 4<Inil jri# l'*«n » l |i» )>k ih-fiittv 
'4»yir«l l»% fom»« 4u'l tti>luiri*t ami lb* lofaliu1 • 
<•%« « • f *lf iHr pftndii rwi4#.riil« 
• •, I. •.« 'H ». *1 V -•ll'.p#, 
Ki iI•!»)!•, m««| uihrr ••'•jtI* •*! i'llrn »l aim* impdC 
t..i .N«it.e« ( I I. 11 •»< •, ihint^liuul l|,r 
i\ I ! in |». t in th« If | «• | | I »• » #. T4- 
I*C «!••! fr*» «i In viiU^r1, .«n<i «t4- 
# «*i lii ijilfiliMiilj jmtintf tt mflnliil| 
.» • I• j !.«I ..r l!ir 
*% !t> U (tun. r.«iu |>Uni itl ilhhf piinri* 
I «1 • »m an cuUipti »« «le In t«r ailUti in llii* 
NMfsin. AImIWW^1 rtitf vitviif mhim t>f tl«r 
mm I uih*t njwni4nl kc. Th«* 
n» i|» |ti lir M2l4tl|l III Iftl Mlfriilll .1) I#, I* IHII* 
I illt V'liil, «*mi>bril, wi n ili l tin il..tS Hith 
i. lVr., aa I fni'ii<ln ■) n'»riil»n ,>nN at 1 3 
I• r< |«. .No l.il< r i>t iitan«r »ill Iw i| .nn| 
ii ikr ill* »i>ik talnalilr ami loiiii'ii!; a il lUr 
•• liUial |ialliHiiti f ikrriiuin> it r«| ertril, 
tu rnat.W ibr | ul.'i»h< < !■> ram ml ih» •■••Ik, 
III N It \ I" \\ % I.I.I Ml, 
Hlilr Duiini-u nf M •••ar hj.i tli. 
M .i.'i *1. !'•«. 7 
Atlantic House for bale. 
Till! aimtr>11.1 rnril II i. •illntnl 
al Hoi fii |'*ri», t>i Itii" liiir til thf 
Allan* k Ml. Limrnrr liiilfail,ami 
ii. «•«• <4 it»< io>i.t rlu|ili>' >ila «ic>«. 
hi a I'ttfilic lli"i«r m iIm r<>iiulM. Till1 |*f.«iil 
pn>|'itrl"i •• I4i<»«l, on btrmint t>( b>> brallli. In 
irli »im>!i bi« trtiiwa., an.I a ill tli.p.Mi of »anl 
Miami al a Urpia— r« n.i.linf i.l 4 Ui(• ai«l mm* 
ifkat* ill ihrrr'HiNj h'im» milt a liming-raMd, 
kill IIIM ainl Up ball atlarb>-il, -j-ihn »uh .la- 
l.lc a<«'l U«il-laiitl»aj«, all i>i s ""I Tbnr I. 
a r>*iMlaal licuiaail al lb« tUlil* fur Mitral h'.ixn 
al litir). 
T«u "arir. nf lanl wilh lh» pr»mi»r.. 
Tk» Iiiwm ha. brtn i••-filieil an I fwni.htil lhi« 
fiiwi, anil will l« .nil! Hilh or ailhmil iba fur- 
aitara. T.fJ WHITEHEAD 
Sm'Ii r»n»,Safi 15, IjM 
I u 0 N IIA I L I N 0 S 
fW C(*M/rrrri, (»Wiin, HutlJingi, ,fc. 
J. I. HEALBV. 
No. £1 MpntRT • IlotTox. 
J. I. II. baa tm h«nJ •■•me <■( lb* mutt el*|nn< 
•ml rUN.iate (xiiinn thai ran lie hmmj 
hi the 
Male. AH onlt i* |*<>wi|>ll} allriMktl In, al |>m rt 
thai aill ilefj ■ iiiioM. 
Varnish, Varnish. 
I Mil • il< • w< hLI -• II lb» ■!». <al «• >.f 
I lailimil rar, mml*** ami n a<h laitl<lrr*.aml 
|>iaiMHfc4|r miMitirliiirCi 1" llie f«l th.it 
««r |»i«- 
wm ailt ama^r« »er»ii»l l« »" th«r r>l*Mi»btltriil 
foi ill# iHtiiuUrtuir «il JtWWl I ar*»«W. 
We h»ir n(a(nl %»ilh Mi J hii flalrork, 
an rt|< iM wnl Ml'ltll ia<Vri In. Ni m nit. 
N .J 
«li irptitaiHMt aimnl onli.mcr • jt • ■■Itii init 
{iiji intj the •it|w«« lit ill rnir % iinnlii i. 
Thej are |>M a« nnlrir l in ari lie | u k i;fi of 
• mil »r tin. Nil rtiarge li>f laiiteU— utbrr |M(i- 
agra iuIjtI In (barge. 
Mini mtil |pinnpi itienliiHl firm In atl nrilrra. 
I' lie HI f4Ti«al4e Irrma, M>la. Inii al,..n r>t- 
liah '.irh Im<«I% iiiinifli; •Itetu i.aaih, •)<• ; I'll 
| ei il i'. il».; \i.« | i.i.l 2 irh mti i2" il.i. 
rltia |k.t -hing tin. I.* |>ia»i*f fir.; Si'. I |»>I|»||. 
n( <(••; |l>iain( «ln; rnarb pirlute ■!.■; r\liu li^l t 
lit in lute J... I.r hamtvf •• '• N ■• I ! J 
•■re iln; haul *hnr |lnal*f i'h; tor «• «!!• nr li*!i| 
miiMi";; ifamar it.i; »n|*in»r liWk riutmI i|n,|. 
tairufe li>| •; leather »r bameii il i; rhelUr Ji; 
n 'i J <|iin; Ir «% n iln, ( iti % iHf • 
MIMSU.V V II I.MINT I rn., 
H |ll «it rlrrrl/ll..• In*. 
tMHIt—I* iiiiit.ii.K l| 1*'^ Tlx •''eeri'^r, 
han"< Cir aetrn aeitra |%a*t waiMiCa ture<l «aitn*ii* ■ 
j fur Meaara. |k|eh« h FiW* "I Neaatli, X. J 
tali'a tln« uwib *1 In iii'.irm lb"»e i.itMMIr I in the 
• «le .in I r.Htai ,»j ti,.n nf arni«h«a, th it br i« mm 
MMal Ml Hitrtealril «a <1 h M'««i Hi I '. \' •' 
rutin Jk C> •■( Ikta' -a. M then \ at nub I 
I ilnnenl, anil «lib |ilea«mr Willi] tnlirt/ I if ||ar 
lirin ihe |«ativiu;e t,f Hi* '• **•'• »ml ihe | rit.'ir. 
j<ni\ it%m iti k 
/' c /' I 77 \ /' 
AHBKU7YPES. 
it. r. < \ u rn i: i.v., 
.v. II » Honour >i + t, 
I« iym prrparvd la I »Wr ; • «f »»l liiNlirf, 
| n fi t'tiri m | I « k• l• .1 .! jm u, ft) 
1 Mjjmtt (Mb**. TW Anlwttfft Mug bynHtuBy wiM l*« 
|mh |tlit»« *>f li»# |Wi| If f* f til# »•". 
1HH» of M Off, .1(ir.«,iir | Ik IIIM' l«M%# «»l « 
'Uiil «rr ttif unli I tf luirt l!i|l icMM ii.m Ii *f 1! 
• llMr, 
TUt% Rrr it- t irv#i*#«f; r 1 U in tint (1 l»t, 
arr Uikl »»vl rU*<f 1 «(1 1, |»l I* *i«ltl«*l lit I 
Dlff mil «U U I |kf I IM 4 f » Hff«» •§, 
ttirm Ijr | itlrf4l»U* I v cl*H*en uikl th«»M %»h 
Ituf •!»..r»» lijhf*. 
IV- flirt'Iff* •• rut i'r*| w i| t»» •••pffffilf «1 
*1»» 0 **•>*% 1 »»r. 1 u,\ » «l» ^ » ««• ■ »«!«•< 
• tAlltjM ll **l ilttlA^'# |*4l< •»( 
uu.HoRs r<»v/-orv/> r»a* r/7.7. 
< 00 /./l7 /,• ../£ I,VP / /.V/ 
V f'*f mj It n > lUn 
Lf uim g*nrfitl I-'I-ilif} auj all 
•iiufulmu liu.ui#. 
•.w.sm xmo.^v r.\ i\. 
kir l-» 1 ill r» »J iIm* I i»II»ia «»»£, »• iiw li i* l » ; 
of llf n.«U Uf i»K I 
Pftt WliltfR M« 1 8 I I 
r- «r«# 1 I » Unj mj | liftin-, 1K1I ll»« 
•f' '• "J i|,i> q ji«r f4 r.% >• I t» tt.f i« •« 
i* fn» n « (■ * to<?<%i t. <1 r hi»*i, J i| if-il A*t 
•. 1 0 s ». ».1 
'• «i» ibi •»» « <a lh*t t-t(«lr*tr 1-till- 
1 % I • •(••• «r TIH'i inl'Vrt, i'i r»»Ut( 
(•♦» ! in 1I1 in »iir H»tir gf r.It rh imlni 
of ih# I* imm fr «•«!#, ill* U(«t I itf |» *|4 <|>« ihi 
h »r»l Ih,| iu h-.m «r r*>tj<iUl> hi t.f |S« hnVMfl 
% «l4li »,'•»» 1 f« » t« |*». | *• | • * •. 1 in 
* It1. I ..«*'»»•• .'' » \ 1 1. 1 1 
1 < • I 1 tl « ■ I ».* t. 
I? < » •»!»••• 11: |»| | 
« .« S it ( 11•• 1 1 -' \\ it 9• 
»|iif <li> n »»/|Sr l*« fniiliniri, t| )• un(« ii,lijr |«i 
ftwMfKl i!k km*w% • • >»• •»». 
|l « iriMI .1 | >; «l | |f ( 
Utff Oil 1 ('Ml 4>til f1if*iil »fr » I 
li» iff Mil Hii|N-r *4 lb* 1'irl# rrr|M»M l>% %•«•, 
•i«l llMVil*C »l IJfff C' I %.t I I I .I 
I% ir^lii^tl |Hr ft jtiH«i cur 1 tn%\n*r% |«*< 
« I'I Will 4 \^W*| l«% 'I jih| »( 
I 
i. .1 »• m • S** '' H 41 |*« *ft tl* -I I 1 w n I 
4f# ffff>i atwfl |ir •Ut|, Ih«i iMt'itrn** K " 
mrniflt iiiijiitili >t il» ii iht fit* »I'»m il uf 1 1 
wmMimi. 
I »(f»Ht(i»|N npf•!••«! f nr iinI in (r« 
in illi* ♦ f r»»-».l ir»l |»r ir|Nt, Kitr • I lli»» ir»«ill 
»ui|i •; Hi h iV* I | it. 
<1 al»lt-1«| rttHi l| HI 4! t*t l*« nrjMtVV • Uj 
I I, '■' I l.iirf Oil M| I 1 I list# fcnw 
llif* i) ^IiIki ••• Ul 4« l n.tliu • 
I i'i I lS«t lb' I »«>»• ii iti* |'i« 
r<«f llf Iff *ll.ll<iA ill iSf ill*flir»| ft I'# « I lh> 
I « »|* mSh H Imr ilfftiin ft 11 wwn, 
II tiT| 1 Iwttj atw i ii refill mljili mf 
|4f|^lfiliuii, Mhiiiff I mm ( ihi* it I ihiIi aii> 
• *»«i |!»r aI« * ml f tbr pHiitfuii, 41 *1 
m if't « rrr*» iMr *;r»»t# l**i ,«!•<• .*• 11 •*•*#. 
« »'**•« »»». iiiini *t% «i Af llf *ti* J ihf it «t « f *fi*» 
• »t'r«i 1 ! ill u ;i*r, t • * 1 •!••! |il»tr in* l'»«l 
ii*l nil t *• H 1 !• '•%*! It» If" .in* u( »lHf4Mlll^ 
th# Ia»Ii nl|(Ui lb1 • 1 ij*iitfi iu«« i* rflr'lfil 
II iIih^ ran' % t*»lc*l lH«f (i» t• 1 •*% rnliii 
MliiiirtMi 11 ma r\l*Ai!*-t| i*i4t tKr, I *i<* i"«l b^*i« 
*. t, 0 Tcy Wil< 
1 «• 1« 
\ t \! Vhhl N. M. II. 
% m \ I 1 1 r 
1 \ ti w * 
i*i, li'i* 1 -ml »ltrtt9 Hm.i tt( tH.i I iilr I * * 
t.l Vjg III® |I||UH^4M ll*« C«4 il»l 
Su»tp>n ;1|\ Treated. 
It* 4*1,* 4 iii ri'in! it t mr«9 f»— \\ it 
riifiri faiiiiiifiiItylk %. * 
uUinl |*t ♦is*- Irilannl («»»» mr U ui| fi»r» U 
mj 'b'1 |h#I»l#<*t lli» f' « stmt9, im I th» 
• \ii• ■riltnii •urrr«« *h»'k K »• 4tUr»<WsJ t*t fi« 
f«.i»» fiflf ||m rnr .1 I Sr- *»r|, | ,» -t ilrfrt »»ol 
f» '\ \ r\- ii. .« t» I tb« !••« » »; IkiI 
riiHrf i'» |>m |*hc wj »fll f*»r irv*»'l L«U<i« in mi 
mim?« flaking. 
'1 lut ««ri lifiriu'i C>(| r«Mi»i *"•••! n »in^l-,« 
• I' 'I, I ll.»H 4l'<ili| » « -t lit l|l% Ml| •< 
I .« i. * | | 
»< •»• *1 IV. t: f *« if» 
■I»n It * ^ Ictn j'iIim »»n t» (in UhiiU |ili% *1114.1 
Mi 1 • "I nu <1 rni| i.m'i >111 )|,4 
li» • 4n i|»«il» of lh* l»kh,ii<| |»» 1 
I I •• \ •• | < |n 
A|l. .V Wil *%• •! I. .. \lf. II. | Inn 4U I 
k I »• ft>| L«l.lf. Ml ■. '| Mi'rf IO |!<r It |-|«| 
• III l« .1 l|'»4ll U'»l. V, |(, «f .I'l li > 
ttfur h »•!••{ Ifll I*i4l«l|t tH .it iHr 
; i« u r ll»r irf »t•» ♦ '♦I«»l ichrr ir*|M*rt »•-V phi 
M M I M < t»i 
Ifning 1 |.i 1 %W• •"!' n*. I 1 gfc| 
••ft HilU 'i M*«'« a i I' I | «% 111 JJitr 
41 ♦ |fir lull »>f »n) | (tir 4ln.tr if ikn 
Mill In IH| III) uill '• 
//•'/•• ,14'*, •• / '/i' «.-»| «U» ii'^Lr a lm»- 
ixrn t»( M-iiiiug 11 i« u* l> H|j, nil, I .ul if It f«.<r 
»prr«N 4 Hi I •«ir run * m*Hi U «| 4I# in (itrtriilir 
lli** i»**- .< 1 *•*• in* I. IVr«*»fci nn ri'H«itl| l») Ui« 
ti 1* »M<I It i*r llit k B4'ltrwi •nil I') r«| fr#», 
A i\>I 4»n i'hj\* I 1 • 41?.- fii-rU 411 f prr- 
•«»n* « ± |hhi i»- »l rv.»t | t. ,t|# 1 ant «411• 
k. .ti' || Hi a !« »» ||m » b*M M 
II *d* t'f CU«/i i.—Tliii 1 • an ijf f iw w ifiin;* 
«m<«Mg HIM. 1 ^'mhI ill' • »• •••!«* 1| U.»M<l4i;. lit II 1 
• »»ri 4*1X1 .if III l«* r\|**H lilr I « ». |Ytlitr«n 
ti 41 • | j. *. I Hliil 1 
I»f4fi -ri, 4'nl ihr (ml • W4| 141) lUl iLr) will i!n 
wh it if |if*»««t»»r<l I'M tin *n. 
I \\ i» rn*| a I '(# 9 11 all «ii ilt «• 11 .1 |4*i« 
hhi ^'t«rs Kh 11 DM ili« » I in I114I m ttl. "tit lift .»• 
in$ Ihr piiMin*** I U "Ml, a ti uliri^iiri.'i tuirti 
I » •« « «'iIm f | h\ • I m ill fi jii 1 «ll lUr ium* 
mt« | 4i I mr. 
\ lull »•« n|ftni "f mftl.rini'*, an! min\ 
<*rifi6«alr« «.f iri»i4»lkal>l^ niirr, » 4»llin wilh 
niiirS M-ful tiifni hmi i*n *4il«» 1,4,1 I > afplung al 
f») ntlirr. Mi lunik Kftt ) (.tail mi Ihr it«Cl|»l «»l 
a |xi#t • t itiip. 
Thr fullun in| I") • Hrrtinrjp raiil: 
Ri II. HI'IUK. Ii Ii-mi l» Ki.»f, pit una h ffU 
lifatnl l«»t (in »rni4ik «!»'•■ iii.it I r«M»»n?ic«| 
t !• •• Ii «•, No |«4 Kurt-1..! | .if.1. 1. | \ >| 
lo 1 I*. M|it{ «»u all ill" 4mi jit.| ro*<:UM»«ia o( ihr 
hMni4i »jiiriti, f»ir nfrhaigr. ^ 
A* i»«Mi4l, |lr. >|m ar U»*» • rvprrul altrnit -a !<» 
diMHiiC litfiMt «»f i'irrt»r, hu<if.|» in thr IiI^mmI, i)i«* 
ItfjoiN, n'iHuin| IM| dimiifi, nnnai) ililli* 
rmlifi. iilawinml iMmlitiun *»( ihr kijitr\«, litrr 
4im| hrai iti; 1 hrnmaiifw; afl f. malr «Iim 4»r«t r»pr. 
ill |'|ulj|»ll« I ll II, 411 1 Ul4.l4lll|.«l »Uj |»l •* IMIIff 
• »-4liv«i mt t 4rtnli< 
Ilr. K|wai i* nut* br«n^ «Mi/r,l l»j unr ih »»4iitl 
pitirMifvni im hih, i»f nh m 
liui^l Iimm* 
ilinU uf Miiic lo conanll hiiu ani l«# uUaia h«« 
H»riliriMr«. 
|lr. M|>r«r will warnnl a mrt m etrrf cmim)*U 
r«M). Alirr fiii«| hi* I'n^iUi a fair ln.il# if ) 
—»ii — olhrr |»hi#i* .nrr'ia »..l br will |m» an) 
rMi» «h" will efftcl »«»'«. I«i» lull >»<>i nwltnf 
* 
IVtwMia *1 » '»• bint by kllfr, 
roclutini ■ »ump to lb* p"«i»|». 
U, b. fll'llAR, Iwtijo Doctor. 
K, 18 Su*»'. 
TREMONT MILLS. 
Teas, Coffors. Chocolutos, Co* 
coaa. Spicce. ctc. 
WHaLMtU,-«»UI»i in »M»tl rultttV 
U. E. DYIJR & CO. 
(Hi(n of lUr ( liin.<m*n fintiinf rvlfrr,) 
141 W »SHINQT0N STREET. BOiTON, 
SI' I*|*| ) tbr Irnt, 
nitrtl 
w 
«n I (Hiird •• 
C«i»h pi »cr«i I t eir 
S|im V imifli J Tm*« * 
U«, t*tMr»*l«t»#9 AI'»|Hrf« 
l'r|*f>#«9 MmUxI, (iiiigrr, 
I *. ... \ •. 
I I M <m 
r.«rtar. I »» • %*< um nr I'rr- 
l^irril I>4.mUIi«»« IU i. Ate* 
llitiMjf rtrr? 
ihnmUtIuiimI «••• I |)(f|itfring 
lllff •r%rr^| U « «m *«•<!, 
h<* | »»l.l«r iniji r»W H|nm 
c 11 I Icar ntw mw **1 U| I, " f III.* 
M«»\ r MII.O, r. K. I'\ I K k m. 
Ta |tff h«*uMffa m»w |J»» y( ""f i»l"i »' 
mwi ihr Mln«iii| »r«!r |nr*», til 
VI. A'«» Vx>( 7*4. I M I 1M. .V"iU L*'/M« I-00 
(A. •• 1.7ft M. Jam *0 
5rt. I'.//»* •. •• r»W 
" IIW 
ry Thr s, -n Mr pvf «*|» in 1-1 i«»l !•? M». • 
••• 
r4»*-«l rt|ti( «tN I »r fuNiilv n»r, ami n»* »®rmAln| 
In l«r «tf irll| n | m* »i Im Ir, uti €»nlf rftl A If 1*1 
to 
*h ihi 'ti »n fniMir fi»«n 
"•rUhlhOIIII \Vr m I.I rail nlfrn. 
It u hfriiiiMiwfi nod 'u 
ii nn Hitir'r ii hi< h •• hi|h'» rtimnr-l, «n.| 
; « lie •iliiliiliuii, |i M|M«|Min(mih 
I nt.rill** rjrf, mul a jriat if m 
l"2,nnr pi'dful f Ihif m(f«r,it i« U Jirfnl, i«r«j«»it 
to I I •? M • »n* «.| V 
nwm i.im\ orrrr •TiiiiinifViffirr 
f«th p«i| 4iiil it ih»( %!•!!.. aivl |*«t i»|i in pi< t»f*« 
hlti'ij* iinr t»H •• ui*«K, »n«l iiiii% I# r*-ltr«i i»pi 'i ii 
lli# l*«l umj iif it •|*|Hii«r*l i«n\t»ir of iIiihUIoki 
mi* I r» fT ♦». 
rAMXACUN *• /'"/ ■ m 
1hn «*(•>> ii mv)i«rfil ami v *m«1 «i am M IU. 
ii i• t •»i*- I In t omit t)ri4fff |fiifralK m rit% iiul 
ii ttv% toil 1- jrmg »H»r !»• W* n W "( n 
4* »n if o *9* 
*s 
nut I* irliril ii| »»n m thrill* 
(Ml % *t I f f I TV propnfti. n is *U 
Ii» 1 V ij«» ii» I i"ii Thr |>« ir# i« J*i 
r»R?| | • |n>Mll, JMil It l« I til If |h<* #»1i' 
M« Itlll will II h4« I*f1 mill l<»| 5*1 fI Kit A P'IMnI 
l«% hi|lfc 
I'm* .. .1 »f«f*i >• ir# %»rll 
It «n, *ftl |i»! I in hi-H ritmniMn In i'I tlltu 
it. 'I t» • l«n if n fM j *t tf • f tH* r«- t, *% ith 
.i'I if* nw imihI iMtiiri rri iir* I, rin I# imifil 
H it Ii f'tlli# «.# f»l# .l« 1**1 ••ill® Ih* I i«lr, ir»t Mill 
Imp fmnt rhnp I»*.l rro*»*««i»r |l i« f49111f% UlPT 
«(f, f»it* I-mm I ul ntnrli l<rnif n#mli ij«m! t<» l»o 
|» ■ i«!» «i| fufl*f, |l i« |»t» -« it* •! I iii>m% 
• in nt 
|l)lt»IC*40«, In in* 4»m|«. f'liulini 411 I Sfr.l J* MM 
•t 4 null ill..n« li iffAi#! it.1 »i I rrtiirili t !»%•• 
|i€ ('• 14, Hill •• * llrf I >ii«, |*r. 
|lf rurlul • I «n tr lh«it it« iir t% f*t» li ttr «»«i 
Im.V mull, ••!'*»* ittm-itrng I 
/'» f/'"< »*• t f^tnltr*•, n lil*ij| itiK'MMt l» 
Ii»4itc» *41» !i»j ihrm to cn«t«»iHfff 4t 
lh»* «im# Inn Mirf. 
ItH Iflll f l IN IIIHKM Om 
la Willi' Utff mIti 41 • r»«4• I |«ofiu, «>tlrr In 
i!ik # fnti ulilili (4(|.h t I* fit^il h> lli «»r h)i 
il»i I"Mi'ii•• n ihf rfi»'n >i*thti, ii*I Nf r« Mti«t«n.|. 
If mtitr in i % uniMt i<mH* /* W'f t i*l'mf it * It, 
in I imi (H i, ii ii mj 4»e t w 11h f f« ♦« ol uni etti* 
rr hn«*r. 
ll+Um, \ i;. 16, l-uti. !» 
To Farmers aud Traders. 
FKUTIU/MUS, 
i;r \hi, «. vit:>i \, \mi riiti.n 
S >\ >! 0 ;S. 
m \rr<i" i ...i i*h «fi.m*. 
M in n*x u 
%l 1*1 V I •• •• •• 
r 
IVn.tM Ir, 
r<tr«. 
». I'j f. \V ll« *1, 
I ailrr 
\ rltrl 
I In |'l It' l«». 
Mii ir ( l.-«n. 
W r»IH it >rl. 
\\ bur Puli h ilu. 
IU I f- 
Snif »>( *»l i* I 
I.I| i|M,»r Ki lwji M 
M »%Hr »H Nh'iih •• 
I 4 1 % \\ It I»r Hlni N 4# 
| I '*l I .»*i • IU»Ui 
III M • I Up Uut|U|« 
I 
| IimJi 
\ * »l • N r*-0, 
'1 
I %l > 
kr it. Si. 
at wina.rsAi i: vm> hctaii., 
WILLIAM SPA PROW, 
JKr.ne Atrrirnltaral Warehouse. 
Mir. kit 114 r 4 f« I, 
I'ORM.WD, M WW 
OtroMt, »» \n #»f r«oJ*i* b-l.l 4i I*4»- 
**■,«!. § | H|f H f 'i» 
iitii•! »(i»n r, .i ii. 1**. 
/ 1 ll I N I IM.lt, !'• ,i 
\ I -i I I »i 
I* U te nl U I I til |t tr if 
\ * l»H • h », Lit I |*.J| 10 at n» *), i•«•»!, !■>» 
|'f« J>4|| f 
I l h if ihf • >>•! '•«' Firlil fitr 
l-i nil |ri» »»• ihi«tM|»i|t h r..iu» 'jj .• r »ji| H ill • 
f«tri l»ilc |»* 'iiIimI thf*r hmIi ivfrvmlrli it 
i hiI |li nidi, pftRlr 
1 it f\»f i», ill* I |Imm 
MM »| l" if it I i.- Ml | | I' 
ii mi » »w-»ti, lb** Itiml Tor»il •% I \< irin'*r 
» %f, if .i .m* **l llir l> k It ill* I -iumhhi, 4f» t • t*• «% 
raiu* if il*r% b itr, %»h% ill** •« |-i«irni.M n» -h i»i 
it*'! tr |M|ilritt ufl'iHtVil, f alliMnl <i« tb«* t«»l 
\\ .1 
I |H»\| \S || |IU«I\\ 
A tflM [ .11# 
H, It C*m?t *. 
till nNI ! • -—it j| fii #91 nl |'||'ImI Ii* I I 41 |'11* 
»•, wm... « « M|j li*' i.l, ii ||mi 
iini.i r«Mb) rfftubt, A, Ii. I<w. 
M\ OLIVK 
u \ m » 
D* VII* lit A S I Ulr ui t»iU ,1.1*11.1« Ill 
||, i!rr*««#ilc | 14% hif>*f 4»» ilkiMiinrp ihiI nf lb** 
|-timhmI r«t4i* i*l |)(f l*t»* h'uUirwf. 
ih*i* 11, I II4t lb* •i l Oli%r S• -«L• _:i%r mMiff 
» mil |<I* ♦»• iiil*-ir-|.'il, l*% riMii'l >i ri)|i| t»l 11»•• 
< |m U |citHii||ii| ihut Hfrkii »:iri r*»i%'» U iii 
I flf I l\l*M »J 11* •!> »*, 1*1 Mr 4l 1*41 l«t I.'ill ill* 
< ..... | '• ■ ■ « ||« 4i l' ■ 
... »!i- ihu 1«»« >. * » 
t>r\i, .if * iim* "I llif r(tif| in Ih#* I umi *lu >* 
1*4 *** ll 411) tin % tl4 V I* v nbl t i»l* Mlir ill l«i IK 
I 
U pmrn..I. 
ni«iM II. |i|;o\t N Jm 
\ ii u |i% — iilnl 
H. I{. I % n v it, /•''/ ptft. 
Ot rukii, ««.—Ai n iwt .,f IVIutr h-M ai I'.r- 
• *ilhin «n«l ftit ihr i.^ OllM ft ,».i ibr 
Ihi• ■1 I ur*>Ut ilOii'l^r, I'. I v"#i. 
On •».r, 
i,i.. n.inin i; in. \Kr. », « t 
l> 11 ll> III til, Ul* i.| (i|t< 
(Hdililt llul Iff il<l«rl mil la> 
• i/Mf.l an<l art util I ■ hrr, in l.if Ulr tiualaaii't'a 
■ -lair,4 lll><|( iui>i|.,Hr> I.- i|'|k>iuIi ,| fur 
lhal » 
" T Ml III# •%<•! Oli*« lllik* 4'ivr Mi^c 
I • *11 »i»i -«• tir«l9 ht i4ii«utj « «<»|»\ «»f thi« 
M • I tw | il» !*• .1 |)M9V Vflkf UNMlifvty Iff 
I'll «l*l |t i-rrjl, pi i.i|.i| M| |' |||,i ||,r, 
"•■it <>i | «4f 41 a I'mUiir n <ni in U Ii, li| «i |'ai, 
ii I i.iii », .. ilu iliii.I I'.h I n i.l \.ftr.iiU 
ih *1,41 in w ,.f ll». rl «k IN thi* r.nr.i kmi. 4 I >lir» 
■ 44M-, |f 111) lid) Il4>r, ulll |||» HIW •UuMtJ » I 
lar (iMltil. 
TIIOV \S II. ItiimV Y, Jmif 
\ Inif r..; j —4llr»! 
frt. It I'Ktl *, Rnulrr. 
'Till. •ilUfl.li'f h*~lr'n (.in |i..t.lir l|. >1 .< 11. t 
h* h •• I*-. ri ..'litI «|||M.| III 1 III llir 11 >>.< «!.'■ 
J. „• .1 r..|..i ii|P <'.,,iir, ii llti .1, 411,1 
axuiuril tin* li ii*I iif I'lKMi.r of Ihr «a|.«l« ul 
■ UUII Kii.V Ui. ..I IMm, 
m «ii l (* unit*, ilrar.<•*<!, li> }!*i.ij l«. | aa ||i* 
'*.» lllirc la. H* lliri f'H 11 »l1 4II M III, 
•«r* i.i.Ii Ih**-I |.i ill* ral-il* of •*•.! .f«r.«i I l.i makr 
uii'i. Ii.il* |M)nt*nl; an I ihiwr «• Ii • litir mi .!«' 
liii i.u ll,. rni.i, lurkhlb.l ihr »4»ir In 
Ori il.'J# SAMI'KI. JK.XKINH. 
'I'll!', mlwriilm hml'* dm 11'l 
l.r mli.rllial 
• kf kw Imi i hMk 
f..r ihr I '"»i> >•( IUU.I, an.I aaauiaaril ih* liual 
of Ailni.iirtiaMf «-f ill* rtl iir iff 
in\io.\ ncKr.TT, ui* -f r.ii., 
la (till ('.Hill* .Irr* ia*<la I.a fi«in; lx.it I a* I hi* 
Ija ilifrrla. Ill* Ih.irliir in|Wala a'l |>*«»«4a« 
who air ii Irlilr I In ih* r*i*t* i.f »ai l tl*r»<ia*.l.. 
In m«k* im'H*lul* |<*«in*nl; ami ||hm« Mho bat* 
any dMniMb llmtw m rikiUi tb* mii* 
i» 
n si,*!*. ri:n;it r in Ki:rr. 
'I'lll! n.lainlri hrr. I,i gitr* fmlilir mtir* 
I" »" 
1 MMni, ih il Ii* b «a J.ila api».i*t*<l 
lli* ll< ii..ial.l< Ju ljr of I'mlaMI**« f'»' •!" 
"»nl> "I 
i»\t.r l,4 l antiMil lb* Imi 
-f Ailtumitlialuf 
•f lb* ral.il* of 
IHII.r.V Cl'llTI*. Ul* of Rni.t.c.1, 
in Ih* rnwMt «f fHtar.l,«f*c*a»*J. hy fittnf hni»l 
a. Ih* Iin ili.**»*. I»' Ih*r*f<'f* r*«|»*»u 
k.l ,*r. 
WU wbn ar* in.!rl.«*»t 
to Ih* **lal* uf >ai«l ■!*■ 
r.nr.l, |n mak* imweiltal* pa*m*nl; 
and i:,—» 
uh" hi*j an* d«nun>l* Ibcieon, 
lo tkhibil ib* 
•am* lit 
Oct.ll.'M DABZ1LU CURTIS 
r <*« if'* A'<m» it. /['«»», jut 
/»r ikr rf <>/>•*). 
rt| nilM IN » MOillll■. \ !, 
L/ Ik" nlll>> "'I l.olil »lo Mnnar, lair nf lliiiii' 
.f.l, ill mid <%i"t> ih-<-ra*ril, rT»|>"rt*ill» rrjaa- 
•Mil, llul thr |»rr# «i»tl r*tat» U «aiil itr<ra.»il 
mi *nlti< .aul > C4» iHt ]«•' »WS h* iiar.1 
il lli» li nr i.f hit il*1 ilk.'" »•"» "f • * hnnlrrd 
nil bill il.illaf*. \iilf prillKHirf itirirlmr |na«* 
hat MM ||.»wr mU «l i'I In Im'*»*t t» **11 4| 
MilJir «»r p«i? tip (air, ami f"«»f| wi" li —I Ihr 
ral aataia «f •< il dMNl*4 a* iMV I* ai wry 
•I Ikr taiiaM-atofrai.lilf lit* aa.1 lari'lraul rltar***. 
« u:mi.vn.m: moori:. 
)troap, tt.—At • Ciinl nf riahilf, k"U al 
I'aii*, <• thia awl (>•> ihr l'n«inl> ii|ll»l(Hil,i 
llir 31 Tin«l«« nf Oil .l»r, m ilir ir-ir of oar 
Iniil ri(blnn IiiiihIoiI mkl lift) hi. 
I i».m li.r Uffii«| pvii|iimi— 
(In I a I i»,lh it tlir ».n I \ilmini*li iliit (itr no. 
ira lui'' |" • i»ilrtr*lr«l lit f««>inpr p\ nfthit 
ifilrr I* fmMirhnl thtra »nk< •wrrmirS ■ a 
I'lir i»il IVmicral, (wialnl al l"*ii»,lh it lhr« 
Ml iff'il al a I'nlialr I Vai I l» krlil al 1'an*, 
•« Mill rutfull, nn llir J I Tim-(flat til Vitriulvr *r*l, 
• I a f ihr rliak HI llir f. irmx ii, .mil rki a 
ma*r (il aa« ihrt kata) akl4H< "jiar *IhimI.I n<.| 
•* jrahtnl. 
I IK HUM II UROW 
A iitir tapj—alU>i 
H. R. I'mri a, N'i iiif 
T» l*» //•■» TVni If fl *n, JuJfl 1 la'l 
f*r tkt (Vaafyr/ If/fW. 
bUMNIR il M'.w I'M., IMiIimIn ■( i1" 
• r.i-iir \V til I « * W 4I t"*, lair f I'rtM, ia 
• ml cwatj, fWraanl, ir»|»rrifall» rrjirt »• ala, lk.ll 
llir |»«.I.lal r*t air f •aid lU-rr-aaril »,| • III" irnl 
III I'll ikr jtif iMaa akifk kr nar-l al ikr l.nr nf 
In* ik*lh,li> ikr iii« nf («* IiiiimIii I || .Hal*. 
Vii.if I it art ihrirlme | ra»* ill il »• m || ■ 
aiHiUi giaat him lirraar l<» rrll, at |«lilir nr pri- 
i<r talr, ai.l rmiri Ihr whnlr »f tkr ml rai n* 
•>( *aiil ilrrri«ril il mat l» nwnmii (># ikr 
airnt of <aill il<Id*, ami ini ulraial luff* 
tUNXBft R MWI.lt. 
OiruROtt l»aC* "ft «f I'mtalrhiM I Paria. 
niihii ail bf lli" UhMJ 
XI Ti» (ill nf" la tkr « ir of •• ir laiiil 
our t|nm»:iml rijkt kaajfril and ftlia 
l'|Mi tbr (>rrfiiia( |»iitnm— 
llmu k |i, that ll ianl Ai'ininirtialnr fii< 
ir tirr • all Mtawi latriralrd I « u rn a r..j>» 
iSir rr tn p«Wirkril Ikirr »rrl>» •iwmnlr- 
l« in lliflliliii I I»rin 'flat pi lull il at l'aru(|Kat 
iii iii 11 I *' I'lolsttr I mill In l» !>• 
1 i' 
I'aiir, in >1111 r• unitj, nn lh" tint ! I watla* 
I Vitr "nl«-f 11 tl, it aiar •( llir I- rk tkr fi r» 
xia, a*vl rlH« r Ml«r (if ant lliry hair) ah* 
ihr rarir rknaM nut l» fianlr I, 
TIIOM IS II. OIJOW 
\ Il « j .iilrri 
f It. I'tHfr H, P't Wrr. 
111 rna r. •• tii. 
1 I I" It* ii I' > 
ia aitkm a 11 fur Ikr 'aati < I I '%(>■.I, a ikt 
tkrr.l r-i. .| ft). I ilar \. 11. Kli 
/ H.I Mi MINI. IHMMti:. t .in, 
\ rii h ■( UtiHK)|i n i. .i. f Km 
I ill, i»i aal I riMiiill, iirrrar^ I, kati'i^ | ir^r'ifnl 
h lii«I iii' <iUl of jilaliiitrlfalnai f llir rrl i|r fair 
atfeaaarr. 
ilaoi • rt», thai »aiJ ail liilnliit *ifr aifii* 
1.1 all | • <a >n« i' lrrr*lnl, lit r iu«>('{ 3 ip f |Kia 
rilrf III l«r |i'ililirhr<l tknr arrli* ••«'r- iiiirli 
TS* I Il"in»a*rat, piial*il at l'*rt«.thil tkri 
•aii ai |ir ii 4i 4 I'l Miir I' in I t li lirl I al I'aii 
■ I, 11 Kill I ill ,na tar XI I Hal ii nf .*• .% 11 il»" 
arat, I aiar nf Ihr 11« rk mi ilr I MHHj an*l 
• hi a ri irr ll aat itiri Uafr a III I III 4-.i:ir *h< n .1 
riiM\t n. r.rmwx, / ;•. 
Afrtic CWf| Alltf • 
• I*. IS. (' IK ft a, K<. rr 
Otfilif •«.—At a r.HHt <»/ rMMiikrU «i P*. 
id, * S»»i 4n«l fo" (* im h »»f Onf,»«t| «»n ih* 
iHili1 I 'T» rll O \ h I **♦». 
IORIIVa COPRUMD,0 
i!» ma 
J \ • ► % ^ •••<( It l» I*-', 
I «.j ml, III- Tllflin ln» rt I |n«|«o. 
•r III* final »• i. u tl • I 
tenlMMM ; I li Mml MM •» hi MM 
llRltiril', Tb»l tlif* Ml! (ia4'*tuit 41V 
n »f 1 1 ill | « -.,»»• itff rr»f» «l ,!•% ■ » •• • ; 1 »| 
I i>« m« ■ 1 1 ► |mi1 Ii»)h «t lhi« mi «kfl ••«« = » .,m L 
in |Wm* ■ •*« I *. 1 •. 1 h 1 
the* mwi\ ^1 1« •» >i 1 h hi U I N1 1 Im tM 11 .« 
|'«f(• I'nif,tnllii 2>1 I ■ 1 * if N' fruliri 
Htl, n< «i| fit* 1 t.« k 1.1 !*»♦ I" f' "n, • J 
•h » tli< v Imi< %* |K«- « IUM »tl it) 
v»»t !*■ ilkm••(). 
nfo\i t* 11 uitow\# /. ;r 
A tr»»e -Hum• 
S. It. I'lRrtRtft/lilrf. 
0% f«»M t»# •• \l R 'P»l *4 K*l| li 
I* if «• t• It• • m ft»r llir h l'\ Mil, t,n 
11 thm I <«• n «( Of I' f« r, \ 11 h i» 
n\MV.i. I'll 
ll'l IN. \ luxnxtr ttw iK*1 
• It «lr (!»• n> Inm», llir- .if tt it ll 
•n m l uii'.*, ll !•»••• |>i* if 
.( | f j'lil'i n*ll4lx>.• u| llir oljli- uf iixl <lr< 
rr <«r>l f.i* •!' ix itwr. 
fini * 1 • 11, 11* I i'i* I •! t r 
tHW* I" «tt | riii'in i«l< !»•»•■!.!•» rwaain • «••»? i.| 
! | <1 I'lllMI »'l 
ll ■ lllli ■ 
mtV OtC<lJ |l i.i- «*!<♦, |Tinl« 1! it I'm 
-Hi' | it il 4 IV I iti" < inn Mill* h I"' l'F*tN,i( 
1..1 .ii>. ui T« I V «i 
il I' tr if Kr < 1 k in llir f»rr «. in I »t|i ■ 
■.-I 11 1 > tin « li in 
« j ibr • MM llnU ni* 
TIIOMI® II BROWX, Mgf,% 
A tin" » | \t!r»l 
r4 ft r%» ri n. Rmitff. 
Oil •;!»,•§ — It 1 I mt 11 Tr< Uif U m 
r "' 1 •*! fcf ilm 0 tl OiMj 
I »• I 1 \ 11 1 1 
I \ \t 
It 111.1. \ \it.111 «••••!i ««i• hi !»* r*Mtf 
1 I* 1 » It 11 » l. I. 1 1. ... 
im, i!i ii 'il, h«% hi* ■••• 
n*«if nl 1 IiiihimIi iii m «•! |hr 1 »uir «<l mi<I o* 
ic iM'tl Uk iuif. 
Ogfti »• n# thai 0*r *^..1 A I. hUi • |lv« 
nMiri i. i*l |wr idti rrili I, I » iiHI »£ 4 
"I 9tl• • » I'f III l»* I'M* li«ll«»t| tllf*** *rrk» 
l»i l' T'lplU'n 1 |>r 11 %l, | I'tlnl n» I' «i 
ihrtt lh*\ «*»4% 4f»"4r it Pf ilnir I* Hft t«i !«• S» lit 
it l'l«»# 11 Mill rnHUfi, on tlir .T| r»»r*il.M < I 
N «»!• 11 1* fi iff 1 lit k » 11 € 
4ii>! »hr« flltff (t( lh* v !»■•%•-) *»S* tli» Miur 
• Mot lie «U >H f. 
TIloM\s || i;i:o\\ N. J*.* 
A ti nr r«*p| —4tlr»l 
H. It I'mrrH, 
%» I \ 11 o( |*», rii i«- 4i •• 
• «, m».| l'.» ||mi fMMll ml INf l# »i t h * 
l!» i«l T, nf Orj ! r, \ IV h.'H 
\ •»! || 
•! iv« •!.*!»•. (t i r mi f. r I'm f* % *, !«•• « I 
I** 'in I, in • ml fm it\ iltri • ••«), h • v • prr«fiil 
i* I lit* hf«| 4« imi il uf 4 t ut ti*ii4t of llif r»l4tr 
r. m i ii f *4»f* f (tf xiii«»%% iff*, 
Oaiif.i nt ih it •4i*l ^!wini*l>!i<Hr|iv9 ii fti 
(•» nit |*r ififrrr«ff*d»ln r4«*i«tjaf*ipvnf • h•• 
«»i«!< |>i I | l *« i>* •ni'frMiifli 
in 
Th# Oif» •! IW i» pi ioir«l ul l'ni«*iliit 
MM* '» -ll N IVii'mM I''.ill I |«» I"' I. M 41 I' lIM, 
ill •'•»<(r<Mnrt Mitlfti# .11 IW-U) III N il nr%T. «l 
niti«* uf llir l irk »»• ihr tnr»nwt .oil caiMr 
ihni ihr* « U\ Ihe miin' »Ii imU n-»l I*' illmi «l 
TIMMI \* II. lMnW 
\ iro.* • p —all •» n 
*Mronii# m ni nf INolnti hrlj 41 
r.«». Milhni mhiI f ihr imiIv uf (K^nl, imi 
I » \ !» \*U> 
n\nir.i. i'ii \ri.i\, \ in#* »(M %hf Nirnifiif, Itir «»i ll»lo-iii. in 
•Oil im'iiiU, .liriiinil, Ii irtrt* pcirufril his nr. 
»«»«fl| ••( «ilNiim«ff 4lHHi ol Ihf nl4l« if ft«i<l •!• 
rr<MN| (in iill i« jure. 
fimu ni i»# that ih mhI AiUiuiilrilitf f»»r 
»» .ik«* i«i all p. iM.n. iiirrritr I h r.i«»«nif r*»|»% 
•if t4i.I pr?iti«Ni mi'Ii tin* wtff in lw |w»Mi»h« 
*l 
ihrff hhk• M«rrr»*itrl« in Tbr jjfiWMl 
l»»iHir I m| Pimm, lh«l lhr% hm% .i|>|»««r 
*1 • l,fn* 
i»ifr ( 'ihii lit Ii# hi lil 41 l*4i in »4i«l r-HinM 
»n» 
llir lb.IllTV» ttf \i»?ri»hrc •»*%!# 
!'lf 
ri.uk l'i 1 • irun .ii, iinl .H' 
« 4 
ill* hllr) Nhi lh* «nw 
m*l '*• *11 *««i>.| 
TIIOII IH II. MIIOWN, 
A true fini — Hir.l: 
M. K. CaITIII, /{'fiWtr. 
illronr, n.- ^  * fou" 
held at Par* 
it, MilHi'i i»«l f,#r 'he rn«inlt 
i.f 0%lr<t, «»* the 
•kinl T*r*Uy of On..l^ \ || 
i |HE* fl. HTIMRT, li'Mi llHI of Joil* 
fj Mm I i. im.i ir hikl a*<l K«-ir if I|ui4rr 
\| hIi»h, Uip »f |||»«i.h. l I, in aaj.l r.•«»!), bo- 
inf |i.r«cfit. ,| hia liiul .■rutft.t ti (>iMf ili4iwki|> »f 
mhI WirJ t»r nll.iH.itcr, 
• ■unin.ii, Thu ih^ ..ill fiiwr.lin* *'»• 
» >lirr Im all progm inirn .Inl, Ii) raM»ioj • C«*|»y 
uf Ihi. «nl»r |.I lw pnltli«hr>l ihfrr »r»k« .«■""• 
i»fl» ia Tk*ll«l<i(>l Urn. K-rni, intnt.il ■»! I'm.*i 
ih ii lh'» a.a» a|i|var al a I'rekale I'«m.»I it 
h»U al Can. m .ai.l tmtmtj, on ih. ihn.l Tim-.- 
■lay III N«i»»atla^r a. *t, al # ul 
lh»f I'M Ik in llir f..rr- 
*>M, ami ."i.* r.a.» (if an) lh»y ha**) »l-j lUa 
raittc .h'HiUt i..il l» alkiwril. 
tiiom vs ii. iiKowN.y^#. 
A trw ropj— A it.i: 
9> R Cam, Rw*r 
T< tkt //.« /V*4I II llr%»*, Jujgt mf I',, ft;, 
/ar lit Cmnljr tf <>*/*4 
'PIIK un Ih.ijim .1, final ilian »f II * * ■ II «lnow 
1 (mNMM) M pMHMffct It mU • Mill, ir 
• |tr< tfnllt f»|*f« tti, ibal «anl Waul it i- ir.| i., | 
!►.«»«•.I «f ibr follow tt j| ilftrfilwil M il rtlair, «,a 
i) |Mil ol l»l lift} tilwali •! in t.«i«f |l 
inaik, ami I»hmT ibal |ttil uf »»•■( bitlbal wat wr«. 
|nril lit Jaiitrt Smi» al ibi limr uf bit ib •. a»r Ibal 
an mUanlagriint ullrr.iif lllinilr.l lliillata I it 
I»m niifr In Krifwin Th"rn, "f ''rltf, in ibr 
rnmrt) •! CmwIvi land; «bnb n(n H it lui ibt 
mirttri ■>I all rum rrnril mmnlwiilj In a> rrjii, Ibr 
pf'rtili uf talr, ifirr pttitf debit and rhir(M, 
In In* |Mt •>nl nn m.rvrtl fmr ibr l*»4l nf taiil 
W anl Mr lbrrrl*»«r |n «tt lhal Inrnt* may ht 
fianlril Inm l« •• II ami rmlri |br alr-fr ilrwiib. 
nl »'•! rtlalr In ibr |irtti • ntakinf taiil nltrt, nr. 
fiwilim lo lb« tlalulr in tnrh raM inailr ami ,il»- 
»..ir.i. iwminu i k 0 r\m»»x. 
Illlillli, **. — AI • r>nil nf PmUlt ,n |varit( II n 
ib» ilnr-l t'ifili; «' " I l» luM 
On ibr |Vlili*ni (Tofrani l, Dn'n I, lli >1 villi 
Ir fitit hi (nilJitbinf a rn|i| «t ibit |*liin>«.»iiH 
• bit nrilec tbrtr.m, lb»rr vrrbt rnrrrr.nrly nr 
Tb> Dlluril lli-qiiirial, a nrw»|Min» |ninl. i- 
I'nir.lbal all prrtunt mlrrrtlrd nl illrn-l <>»» 
lb* ibint I'urnla* ol .Vnrmlirr n»*l. H ■ *•■«! 
I'loltala ibrn In Ir bnb rn in I'ant, ami » 
rtntr, il inv, thf lb* ira»rf nf #aiil jirim. 
• b-niM mil In* frantnl Hurb mi irr In U (Krn 
Ltl.nr tnj null. 
1'IIOM IS II. BROWN. Ulf 
A I Mir ri.pj—aitrtl 
S. It. I'mn i». I\'t>»i" 
0«r«RH. tt — \l rrwil nl Pi Kilr. brM i» 
I'arit, n .Ih.n <ml f h iKr n»nnI* i»l Oxtml, un 
ibr ibiril I'nrt.laj Ih|.ilri, 4. |l h'4. 
I- i:wim 
% i»i»« 
j 11• n I heir I I It .1 
I |l 
Int. lala nf "Hmnrf.in >H«I iinnMi, Kati'f |if» 
trnir I bit trruml arruwiil uf Iiuai>liau>bi|i u( hi I 
\\ ii I I n albmanrr 
Orif.it/, Tbil ibr taiil fiitardiin *i»r m.lirr 
all pria...,. in rrr.lrl, Ii, ran. mf * rn, nf ibit 
■ ■•tin In l» [HililitUril ihirr arik1 #nrcr»tilrl% nl 
Th Ojfi.i I |ln x-inl,|K.nrr l al I" 'b •• 11 •' » 
i% i1 It 4 Pinlalr < i<> It brM tl I'ai it, 
in tai I *m iit• I'll ll.r lbii'1 Ti»r*-la ( \ Inulrf 
i*r%l, al nitr nf lb" r1*n"b in ibr (atrmnit, an I 
•lirit r<4a*r, if «n« lb>« batr, ahi ibr tamr iIiiihI 
mil Ir albtnwl. 
TIIOM \H II IIR0U N.y-W#». 
A trw rupj—a|ir«j 
H. It I'lRM «, lfi(n«l'. 
Otrot l», •• — If « ri.itil ».f I"# I « II Jtl'i 
• Witliifi «ah I f»e lh* r*—*9% •»( l)%(»ftl9 imi i!;e 
l.'nr I Tmt«. • | mC <>flti|«rr, \ 1I I* -li 
I l.u I* * \WSO\, i, ,f | • » • * 
li ItulM, miintf rh*U j»I Ikir < I lUwl (V 
I* fl, Ll'» 1*1 ^(iiit'N r( III •«•! r-<tl(V| pfc- 
• III# >'*• t I* iMItt »l (iM4f (ft ill- 
nIHMMV* 
(' Jf'f/, ril4l !?*• >.I||| lirairill1! ;i»r ,t + 
all l-rtKHi# in|rvr«(r«t, tr» rAltoi .1 lhi« 
itfiifr V<* lv iHtttf i»!h <1 tlnn nrrkt n mii»Ii I 
I Ik OlIkMll IVllMMllf, |l«llll »l 1*4 l«,'l. It 
iimi |rr ir 4l |*» I .1 II » ♦«* li- Ul I'm* 
in mhI rminli (i*«t lli^ ikiril inr»> t» <al \ u »»!-» 
iwtl, il biiir u( il»e c' nilk in ih »»# ..• »•, n I 
•krw • tM»f, if 4»i llin luiPfUlii l*r miw i!i <i I 
»» l| U jll.l^nl 
TIIOll |<* |f. Itfc< »W\,J~ir 
A li '<# rij) —aUnl: 
.* I! CftKM lit 
OihiAi*, •« \i c mi • r* »• k*\ .i I'ii* 
I#, NitllHI mil f»* ill I 
1 K'«» •, •« !!•»• 
|Sii.I I'im •«' •»% | llrii.Uf \ |l, |*'4. 
n\ iIm 
r AMANDA \J '•!% 
wnIm FlfHIIII * IfAUl 
'if IW llkl ', i Ml I r*n» i|« lirrc t* *1, {if4l H'jJ f -i 
4 <i IU h (' Mil ul ike pn I.ul nUtr 4 tin lair 
kmlumi,-* 
Wt TYmI lU * n | I n L > k \ *% • a» 
fit# n- 'h i* Id all |»rf(Mlrfr*l •• I \ I iu*i £ 
n*l % «»l I Hi. i»r irr In U1 |< »l •! »••»••! i!iir« «h k* 
»mi rvftltrl| III I IKl •» I |)« »I Ml, ! il 
I'-mm, tli4l illry w»ij 4\ if *1 4 l*|i<Ui • * I 
U« li* !.i 41 I' •» »•, im mmJ rtMlill.d ill* » I 
it «l \otri<il*r «»• %i, it im •• **l I' U k n I 
^ifiUNiii, <n.t itt*», If .< v ll.rt li t* will 
lb* »4M»r |||«HiM »V.I Ir jji iiilrJ 
TllOUt.s II into AN. 
A Iiint f'fj—ilittl 
f4 II. ''ir.fi a, 
On <iM*, ••-—At a runt »( I'vofa'r lirM al I'ar. 
it, a ilhia an«l (•! Ill* rmtni\ *4 lit m<9, •»* Itir 
lliit<l T»»««li» 4^ii»l*», \ l> hW. 
.\ i» iv .» r •*%fc%11 i.Mimi 
J •• m | 11H ii * h i. 
»t««'ta il«r»4»**l, |>r«tlM|( llml *h» ikinn Mil U 
| iii | #rt •*ul l'i Ii»r, • U* 1 ^ Ia»-Iiiu.; 
Iil4ir, ilfl I^Mi ( w«il »i-m« » to* #«•■«. 't 
IImI |4«i •,— 
f/' IfW, I li«| lil# NH| Sl'lH (•' • 
li • in *U pri*• 4ii ininrilnl, li% 'Haia^ 4 »|*t « 
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